「愛」の詩による出発 : ヘンリー・ヴォーン、国情を冷厳に凝視する by 森田 孟
「
愛
」
の
詩
に
よ
る
出
発
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、
国
情
を
冷
厳
に
凝
視
す
る
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
は
、
一
六
四
六
年
に
最
初
の
詩
集
を
公
刊
し
た
。『
詩
集
、
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
諷
刺
第
十
歌
の
英
訳
付
載
』Poem
s,
w
ith
T
he
tenth
Satyre
of
Iuvenal
E
nglished
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
専
制
政
治
に
反
対
し
た
清
教
徒
を
中
心
と
す
る
議
会
派
と
、
王
党
派
と
の
間
に
起
き
た
内
乱
（
一
六
四
二
―
四
九
年
）
の
真
際
中
で
あ
っ
た
。
終
始
王
党
派
の
立
場
を
堅
持
し
た
ヴ
ォ
ー
ン
に
は
、
頽
廃
し
た
ロ
ー
マ
に
対
す
る
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
（
＊
）の
痛
烈
な
諷
刺
は
、
正
に
自
国
の
現
状
へ
の
適
切
な
評
釈
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
を
自
ら
翻
訳
し
て
、
自
作
の
詩
十
三
篇
と
共
に
最
初
の
『
詩
集
』
に
纏
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
作
詩
を
収
録
順
に
み
て
み
よ
う
。
＊
彼
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
ン
ダ
の
ヴ
ォ
ー
ン
讃
歌
の
訳
注
（
４
）﹇
続
小
考
（
二
）
４７
﹈
乞
参
照
我
が
気
高
い
（
１
）友
人
Ｒ
・
Ｗ
（
２
）
に
To
m
y
Ingenuous
Friend,R
.W
.
我
々
が
死
ん
だ
時
、
さ
て
、
も
は
や
我
ら
の
無
害
な
浮
か
れ
騒
ぎ
（
３
）、
我
ら
の
才
智
、
そ
し
て
借
金
の
勘
定
書
が
〈
町
（
４
）〉
を
狂
乱
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
な
る
、
卑
し
い
し
み
っ
た
れ
た
世
界
が
君
の
財
布
や
私
の
を
借
し
た
の
に
そ
の
全
て
が
使
い
果
た
さ
れ
る
時
、〈
給
仕
〉
や
〈
年
季
奉
公
人
〉、
そ
れ
に
召
使
い
の
少
年
た
ち
が
立
て
る
忌
わ
し
い
騒
音
が
我
ら
か
ら
離
れ
去
っ
て
そ
の
姦
し
い
酒
場
の
〈
月
〉
や
〈
星
（
５
）〉
で
1
は
一
パ
イ
ン
ト
（
６
）な
ど
は
明
細
を
書
き
留
め
た
り
し
な
く
な
る
時
、
穏
や
か
に
囁
く
連
中
（
７
）が
扉
口
で
待
ち
か
ま
え
て
我
ら
に
忘
れ
て
い
た
勘
定
書
を
付
き
つ
け
て
〈
骨
董
商
〉
を
始
め
ら
れ
そ
う
な
程
年
季
の
入
っ
た
長
い
請
求
書
（
８
）を
突
き
つ
け
て
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
た
り
し
な
く
な
る
時
、
〈
迷
路
（
９
）〉
の
悲
し
い
大
騒
動
、
サ
ー
ジ
ェ
ン
ツ
逮
捕
、
訴
訟
、
そ
れ
に
〈
警
察
官
た
ち
〉
の
恐
ろ
し
げ
な
顔
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
我
ら
が
〈
弁
護
士
の
襞
襟
〉
と
か
〈
法
服
〉
の
費
用
を
支
払
わ
な
く
て
も
よ
く
な
る
時
、
マ
ル
ク
ツ
こ
う
い
う
〈
罰
金
〉
全
て
が
完
済
さ
れ
、
私
が
君
と
い
う
貴
重
な
才
人
か
ら
別
れ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
時
、
我
ら
は
懇
願
し
よ
う
こ
の
世
が
大
い
に
親
切
を
示
し
て
我
ら
に
一
つ
の
墓
を
与
え
た
ま
え
と
、
我
ら
は
一
つ
の
精
神
を
共
に
し
て
い
た
の
だ
か
ら
と
、
そ
こ
で
（
も
っ
と
賢
い
人
々
な
ら
殆
ど
そ
う
思
う
よ
う
に
（
１０
）
死
後
の
あ
の
精
霊
た
ち
が
力
を
揮
う
所
で
）
我
ら
の
魂
た
ち
は
出
逢
う
筈
で
そ
れ
故
彼
ら
は
（
土
の
暴
虐
か
ら
解
放
さ
れ
て
（
１１
））
力
の
等
し
い
翼
を
駆
使
し
て
〈
エ
ー
リ
ュ
シ
オ
ン
（
１２
）の
〉
沃
野
へ
と
太
古
か
ら
の
愛
を
移
し
入
れ
る
の
だ
そ
こ
で
あ
の
祝
福
さ
れ
た
並
木
道
に
彼
ら
は
（
１３
）見
つ
け
る
だ
ろ
う
更
に
多
く
の
君
の
〈
天
分
〉
と
私
の
心
を
、
ベ
イ
ズ
ま
ず
、
彼
自
身
の
評
判
の
（
１４
）陰
に
偉
大
な
ベ
ン
（
１５
）を
彼
ら
は
見
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
神
聖
な
〈
詩
〉
を
か
の
学
識
高
い
〈
亡
霊
た
ち
（
１６
）〉
は
賞
讃
し
群
が
っ
て
彼
の
〈
歌
〉
の
主
題
を
捕
捉
す
る
。
そ
れ
か
ら
ラ
ン
ド
ル
フ
（
１７
）は
あ
の
至
純
な
幾
つ
か
の
〈
牧
場
〉
で
彼
の
〈
恋
人
た
ち
〉
や
ア
ミ
ン
タ
ス
を
読
む
が
そ
の
間
彼
の
〈
サ
ヨ
ナ
キ
ド
リ
〉
は
す
ぐ
間
近
で
彼
の
と
彼
女
自
身
の
〈
悲
歌
〉
を
歌
う
の
だ
、
そ
こ
か
ら
（
１８
）得
も
言
わ
れ
ぬ
道
路
の
そ
ば
を
追
い
払
わ
れ
風
通
し
の
よ
い
道
を
通
り
悲
し
い
逗
留
を
経
て
レ
ー
テ
ー
彼
ら
は
〈
忘
却
の
河
〉
（
１９
）の
流
れ
る
眠
気
を
誘
う
野
辺
へ
と
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
が
そ
れ
は
超
自
然
の
力
（
２０
）が
生
み
出
す
も
の
な
の
で
（
も
し
〈
詩
人
た
ち
〉
の
歌
う
こ
と
が
真
実
な
ら
）
そ
の
流
れ
は
あ
ら
ゆ
る
悲
し
み
を
鎮
め
ら
れ
る
の
だ
。
こ
こ
物
音
の
し
な
い
木
陰
の
緑
の
上
に
は
〈
恋
人
た
ち
〉
の
魂
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
彼
ら
は
生
前
の
不
幸
な
空
間
の
中
で
あ
る
偽
証
罪
を
犯
し
た
顔
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
2
こ
う
い
っ
た
全
て
を
う
っ
と
り
と
し
た
流
れ
が
し
ば
し
ば
訪
れ
て
彼
ら
の
〈
心
配
事
〉
と
不
機
嫌
を
忘
れ
さ
せ
る
の
で
移
り
気
で
残
酷
な
性
は
死
ん
で
も
彼
ら
の
霊
を
悩
ま
す
こ
と
は
ま
ず
な
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
で
こ
こ
で
（
２１
）我
ら
の
魂
は
彼
ら
の
新
し
い
様
子
を
喜
こ
ん
で
大
き
く
な
り
、
飛
翔
を
や
め
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
（
２２
）今
や
最
後
の
思
い
が
現
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
彼
ら
は
（
２３
）我
ら
に
、
あ
る
い
は
こ
こ
の
誰
に
対
し
て
も
、
そ
の
思
い
を
い
だ抱
く
だ
ろ
う
、
と
は
言
え
あ
の
花
の
咲
く
堤
に
留
ま
っ
て
あ
ら
ゆ
る
感
受
力
（
２４
）や
心
配
事
は
飲
酒
に
よ
っ
て
忘
れ
去
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
次
第
で
（
２５
）彼
ら
は
こ
う
い
っ
た
事
柄
を
論
じ
合
っ
た
の
で
自
分
た
ち
の
寓
話
が
我
ら
の
中
で
は
真
実
な
の
だ
と
判
る
筈
だ
。
﹇
Ｍ
・
三
―
四
﹈
訳
注
（
１
）Ingenuous
「
気
高
い
」「
寛
大
な
」。O
E
D
が
指
摘
す
る
よ
う
に
一
七
世
紀
に
は
、‘ingenious’
「
才
気
煥
発
な
」「
独
創
的
な
」
と
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
語
だ
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
そ
れ
に
お
そ
ら
く
気
付
い
て
い
て
こ
の
二
語
の
意
味
を
同
時
に
含
め
て
い
そ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
〇
六
﹈
（
２
）M
iss
G
uiney
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
在
住
中
の
親
友R
obert
W
aring
だ
と
論
ず
る
が
、
も
っ
と
「
ら
し
い
」
の
は
R
ichard
W
est
だ
ろ
う
。『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
所
収
の
「
哀
歌
」﹇
本
稿
後
掲
﹈
の
Ｒ
・
Ｗ
で
は
な
い
と
い
う
彼
女
の
見
解
に
は
根
拠
が
な
い
。
ラ
ウ
ト
ン
・
ヒ
ー
ス
で
の
戦
い
は
一
六
四
五
年
九
月
二
四
日
に
起
っ
て
い
て
、「
哀
歌
」
の
証
言
で
そ
の
時
の
Ｒ
・
Ｗ
は
当
時
二
〇
歳
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
二
三
歳
だ
っ
た
。
こ
の
詩
も
、
こ
の
詩
集
の
他
の
作
品
同
様
、
そ
の
戦
い
の
前
に
書
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
〇
七
﹈
（
３
）O
ur
harm
les
m
irth
ヴ
ォ
ー
ン
が
「
無
害
な
浮
か
れ
騒
ぎ
」
を
強
調
す
る
の
はFelltham
,
R
esolves
所
収
の
「
清
教
徒
た
ち
に
つ
い
て
」“O
f
Puritans”
の
影
響
と
み
ら
れ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
が
「
陽
気
さ
」‘cheerfulness’
を
称
揚
す
る
の
は
「
陰
鬱
な
」
清
教
徒
へ
の
非
難
で
あ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
〇
七
―
八
﹈
「
浮
か
れ
騒
ぎ
」‘m
irth’
は
『
燧
石
』
に
は
一
四
作
品
に
一
五
回
使
わ
れ
て
い
る
。
（
４
）Tow
ne
ロ
ン
ド
ン
、
も
し
く
は
考
え
ら
れ
る
主
要
都
市
の
上
流
社
会
。
も
し
こ
れ
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
の
詩
な
ら
、
大
学
人
と
は
別
の
そ
の
町
の
市
民
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
二
﹈
（
５
）M
oone,
or
Starre
そ
の
旅
籠
﹇
酒
場
﹈
の
部
屋
の
名
﹇
Ｆ
・
七
﹈
（
６
）pint
=
0.57
﹇
英
国
で
﹈
3
（
７
）calm
e
w
hisp’rers
浮
か
れ
て
勘
定
を
払
わ
ず
に
出
て
ゆ
く
客
に
戸
口
で
注
意
す
る
従
業
員
﹇
Ｍ
ａ
・
一
〇
八
﹈
（
８
）bils
=
bills
多
分
「
矛
槍
」‘halberd’
（
法
の
執
行
官
が
所
持
し
た
武
器
）
と
「
借
金
の
明
細
書
」‘lists
of
debts’
の
二
重
の
意
味
で
﹇
Ｆ
・
七
﹈
（
９
）the
M
aze
中
世
の
棍
棒
状
の
武
器
で
あ
る‘m
ace’
「
戦
棍
、
鎚
矛
」﹇
な
ら
、
次
行
末
語
の‘face’
と
押
韻
す
る
の
で
﹈
の
誤
植
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
／‘m
ace−bearer’
「
職
杖
捧
持
者
」
の
意
の‘m
ace’
（O
E
D
m
ace
2,b
or
c
）﹇
Ｍ
初
版
﹈
／‘dissipation’
「
暴
飲
、
気
散
じ
」
の
意
だ
ろ
う
（O
E
D
m
aze
sb
1b
）﹇
Ｍ
・
七
〇
〇
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
Ｚ
音
と
Ｓ
音
と
の
押
韻
は
他
に
も
用
い
て
い
る
の
で‘m
ace’
の
音
で‘m
aze’
を
使
っ
た
。
当
惑
、
紛
糾
、
混
乱
を
招
く
錯
綜
し
た
仕
組
、
状
態
、
生
命
の
目
眩
く
よ
う
な
渦
の
意
で
、
「
全
体
の
混
乱
、
逮
捕
の
際
の
騒
動
」
を
強
調
す
る
語
を
使
用
し
た
﹇
Ｍ
ａ
・
一
〇
九
﹈
小
路
や
横
丁
が
網
の
目
の
よ
う
に
入
り
組
ん
だ
状
態
（O
E
D
m
aze
4
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
三
﹈
要
す
る
に
原
文
の
ま
ま
で
何
の
問
題
も
な
い
、
巧
妙
・
豊
饒
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
（
１０
）T
here
（as
the
w
iser…
affect
）
友
情
は
浪
漫
的
な
愛
同
様
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
―
―
そ
の
精
神
力
は
そ
れ
自
体
、
本
来
永
遠
の
も
の
で
あ
る
―
―
に
共
通
の
精
神
の
親
和
性
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
考
え
を
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
こ
で
自
ら
の
目
的
に
当
て
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
〇
﹈
（
１１
）Freed
from
the
tyranny
of
clay
生
命
の
あ
る
存
在
と
は
、
魂
の
永
遠
の
中
に
お
か
れ
た
不
幸
な
一
時
的
な
存
在
で
あ
り
、
肉
体
と
は
魂
の
飛
翔
を
禁
ず
る
拘
束
力
を
も
つ
重
さ
で
あ
る
、
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
概
念
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
文
学
に
は
殆
ど
遍
在
す
る
﹇
同
﹈
（
１２
）the
E
lysian
fields
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
、
エ
ー
リ
ュ
シ
オ
ン
は
死
後
の
祝
福
さ
れ
た
魂
の
赴
く
所
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
エ
ー
リ
ュ
シ
オ
ン
の
野
は
、
永
遠
に
春
の
地
、
新
緑
の
萌
え
や
ま
ぬ
地
域
、
常
に
心
地
よ
い
森
陰
に
覆
わ
れ
、
咲
き
続
け
る
花
々
に
美
し
く
飾
ら
れ
、
尽
き
る
こ
と
な
き
泉
で
新
鮮
に
保
た
れ
る
所
﹇
同
﹈
（
１３
）they
=
O
ur
soules
﹇
四
行
前
の
﹈﹇
同
﹈
（
１４
）bayes
エ
ー
リ
ュ
シ
オ
ン
の
野
に
移
さ
れ
た
と
思
わ
れ
るbay−
trees
「
月
桂
樹
」
と
、
そ
の
葉
か
ら
作
ら
れ
た
輪
で
古
代
人
が
象
徴
し
た
「
名
声
・
評
判
」
の
両
義
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
一
﹈
（
１５
）
B
E
N
=
B
en
Jonson
は
、
こ
の
『
詩
集
』
出
版
の
九
年
前
﹇
一
六
三
七
年
八
月
六
日
﹈
に
死
去
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
三
﹈
(
１６)
T
he
learned
G
hosts
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
博
学
だ
と
い
う
名
声
へ
の
讃
辞
。
ミ
ル
ト
ン
は
浅
学
の
徒
で
は
全
く
な
か
っ
た
が
、
自
作
の
「
ア
レ
ル
ゴ
」L’A
llegro
の
中
で
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
学
識
高
き
喜
劇
」
に
つ
い
て
書
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
四
﹈
（
１７
）
R
andolph
T
hom
as
R
andolph
（1605.6.15−1635.3.17
）。
以
下
、
こ
の
詩
人
の
喜
劇
『
嫉
妬
深
い
恋
人
た
ち
』The
Jealous
Lovers,
4
同
、
牧
歌
『
ア
ミ
ン
タ
ス
、
即
ち
、
有
り
得
な
い
持
参
金
』A
m
yn-
tas;
or,
T
he
Im
possible
D
ow
ry
及
び
、
同
じ
く
詩
「
サ
ヨ
ナ
キ
ド
リ
の
死
に
つ
い
て
」“O
n
the
D
eath
of
a
N
ightingale”
へ
の
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１８
）From
thence
四
行
前
の
「
至
純
な
〈
牧
場
〉」﹇
同
﹈
（
１９
）Lethe
「
ハ
ー
デ
ー
ス
（H
ades
）﹇
黄
泉
の
国
﹈
の
川
で
、
そ
の
水
は
、
飲
ん
だ
人
々
に
過
去
を
忘
れ
さ
せ
た
」（O
E
D
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
四
﹈
（
２０
）Vertue
=
virtue.‘supernaturalpow
er’
（O
E
D
virtue
sb
9c
）
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
二
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２１
）here
一
二
行
前
の
「
忘
却
の
河
の
眠
気
を
誘
う
野
辺
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２２
）A
nd
now
the
last
thoughts
w
illappeare,/T
hey’le
have
of
us,
or
any
here
こ
の
二
行
の
意
味
、「
そ
し
て
今
や
（
我
ら
が
エ
ー
リ
ュ
シ
オ
ン
に
到
達
し
た
ら
）
あ
の
残
酷
な
性
は
も
は
や
我
々
に
は
、
あ
る
い
は
（
強
調
の
せ
い
で
）
こ
こ
の
他
の
誰
に
も
思
い
出
さ
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
」（﹇
同
﹈
／
曖
昧
な
二
行
だ
が
そ
の
意
味
は
、
「
あ
の
移
り
気
な
性
は
地
上
に
残
さ
れ
て
、
今
や
、
我
々
か
こ
こ
に
い
る
誰
か
か
ら
も
ら
う
こ
と
に
な
る
最
後
の
思
い
を
得
る
だ
ろ
う
」
﹇
Ｍ
・
七
〇
〇
﹈
（
２３
）T
hey
（
２２
）
の
マ
リ
ラ
と
マ
ー
チ
ン
の
解
釈
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
二
人
は
五
行
前
の
「
残
酷
な
性
」‘cruell
sex’
﹇
後
者
は
「
移
り
気
な
性
」‘inconstant
sex’
と
言
い
換
え
て
い
る
が
﹈
だ
と
看
做
す
。
ギ
ニ
ー
嬢
（M
iss
G
uiney
﹇T
he
A
cadem
y,
A
pril
1911,
p.462
﹈）
は
三
行
前
の‘our
soules’
と
採
り
、「
そ
う
す
る
と
〈
こ
こ
の
…
我
ら
〉は
、墓
に
取
り
残
さ
れ
た
と
描
か
れ
る
肉
体‘bod-
ies’
を
意
味
す
る
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
ラ
ド
ラ
ム
も
、‘our
soules’
説
で
、
忘
却
の
河
の
水
は
現
世
の
存
在
を
忘
れ
さ
せ
る
と
い
う
事
実
に
鑑
み
て
、
こ
の
二
行
は
曖
昧
な
ど
で
は
な
い
と
断
言
す
る
。
次
の
作
品
「
愛
の
交
歓
」
の
一
三
―
一
四
行
目
の
注
（
４
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
四
﹈
／
本
稿
筆
者
も
同
感
。
詩
節
が
異
な
り
、
現
れ
る
位
置
の
近
さ
か
ら
み
て
も
、
こ
の
代
名
詞
は
「
我
ら
の
魂
」
を
指
す
だ
ろ
う
。
（
２４
）sense
=
capacity
for
pain
or
irritation
「
苦
痛
や
苛
立
ち
を
受
容
す
る
能
力
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２５
）So
they
that
did
of
these
discusse,
/Shall
find
their
fa-
bles
true
in
us.
こ
の
最
後
の
二
行
の
意
味
、「
そ
れ
で
こ
の
寓
話
に
責
任
の
あ
る
彼
ら
は
、
そ
の
物
語
の
真
実
が
我
ら
の
中
で
実
証
さ
れ
て
い
る
の
が
分
る
だ
ろ
う
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
三
﹈
こ
の
二
行
はH
abington,
C
astara
“To
C
astara”
ll.31−3
「
そ
れ
で
、
こ
う
い
っ
た
事
柄
は
虚
構
だ
と
論
じ
た
／
知
恵
の
持
ち
主
た
ち
が
、
我
ら
の
中
に
見
出
す
／
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
れ
ら
は
と
て
も
寓
話
な
ど
で
は
な
い
と
」
を
連
想
さ
せ
る
﹇
ギ
ニ
ー
嬢
前
掲
﹈﹇
Ｍ
・
七
〇
〇
﹈
5
当
時
の
酒
場
の
喧
騒
を
、
諧
謔
と
機
智
で
活
写
し
て
、「
一
つ
の
精
神
」
を
共
に
し
た
青
春
の
友
人
へ
の
愛
、
友
情
を
、
表
明
し
た
。
八
音
節
詩
行
（「
サ
ヨ
ナ
キ
ド
リ
」
の
出
て
く
る
三
五
行
目
は
七
音
節
）
の
二
行
連
句
五
八
行
の
こ
の
作
品
か
ら
最
初
の
詩
集
は
始
ま
る
。
愛
の
交
歓
Les
A
m
ours
暴
君
よ
さ
ら
ば
、
こ
の
心
と
貴
重
品
を
そ
れ
に
汝
の
嘲
笑
に
満
ち
た
眼
の
勝
利
を
私
は
〈
天
国
〉
へ
の
生
贄
に
し
て
私
の
諸
々
の
罪
を
御
破
算
（
１
）に
し
よ
う
、〈
婦
人
の
〉
安
易
な
約
束
（
２
）を
敢
え
て
信
じ
よ
う
と
し
、
変
り
ゆ
く
顔
を
真
物
の
喜
び
と
し
た
罪
を
。
そ
れ
で
も
私
は
出
掛
け
る
前
に
、
あ
の
希
望
と
恐
れ
の
間
で
私
が
費
や
し
た
涙
と
溜
息
に
よ
っ
て
、
汝
自
身
の
栄
光
と
初
め
て
（
３
）私
を
汝
の
力
の
奴
隷
に
し
た
あ
の
時
間
に
よ
っ
て
、
私
は
乞
い
願
う
の
だ
、
公
正
な
〈
方
〉
よ
、
こ
の
最
後
の
呼
吸
に
よ
っ
て
、
死
後
汝
か
ら
こ
の
褒
め
言
葉
を
得
る
こ
と
を
。
も
し
私
（
４
）が
出
掛
け
て
し
ま
っ
た
な
ら
あ
な
た
は
図
ら
ず
も
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
私
が
泊
っ
て
い
た
あ
の
冷
た
い
寝
床
を
。
死
の
際
に
は
憎
し
み
は
現
さ
な
い
で
ア
ッ
シ
ュ
ズ
私
の
亡
骸
に
は
涙
で
祝
福
し
て
下
さ
い
、
い
の
ち
あ
の
（
５
）活
き
活
き
と
生
命
に
輝
く
眼
か
ら
ど
っ
と
流
れ
て
く
る
も
の
が
誰
に
も
見
つ
け
出
せ
な
い
密
か
な
力
に
よ
っ
て
ダ
ス
ト
そ
の
冷
た
い
塵
を
活
気
付
け
（
６
）て
そ
の
炎
（
７
）に
（
死
ん
で
い
る
が
）
新
し
い
生
命
を
帯
び
さ
せ
る
の
だ
。
そ
の
温
か
さ
は
あ
な
た
の
涙
に
助
け
ら
れ
て
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
墓
石
の
上
（
８
）に
突
然
〈
緋
色
の
〉
花
々
の
泉
を
、
そ
の
項
垂
れ
て
い
る
頭
ま
た
頭
は
自
ら
の
嘆
き
悲
し
む
寝
台
の
上
を
幕
で
覆
わ
せ
る
だ
ろ
う
そ
し
て
葉
の
一
枚
一
枚
に
〈
天
国
の
〉
命
令
に
よ
っ
て
い
の
ち
生
命
に
至
る
ほ
ど
に
ま
で
（
９
）〈
表
象
〉
が
張
り
つ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
〈
心
臓
〉
が
二
つ
、
最
初
の
は
槍
を
阻
止
し
た
も
の
、
も
う
一
つ
は
射
抜
か
れ
て
血
塗
れ
に
な
っ
た
も
の
（
１０
）、
そ
し
て
、
こ
の
心
臓
に
は
露
が
宿
っ
て
い
て
如
何
な
る
熱
を
以
っ
て
し
て
も
消
え
去
っ
て
も
ら
え
ず
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
て
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
だ
心
か
ら
の
悲
し
み
は
涙
で
養
わ
れ
る
の
だ
と
。
こ
う
し
て
〈
天
国
〉
は
知
ら
せ
ら
れ
る
し
、
真
実
な
の
だ
6
あ
な
た
が
私
を
殺
し
た
の
は
私
が
あ
な
た
を
愛
し
た
か
ら
だ
と
。
﹇
Ｍ
・
四
―
五
﹈
訳
注
（
１
）quit
=
renounce
;
acquit
m
yself
of
「
拒
否
す
る
、
免
れ
る
」
（O
E
D
quit
v
5
）﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
三
﹈
／
む
し
ろ
、=
to
be
a
re-
turn
or
equivalent
for,
to
balance
「
返
し
た
り
、
相
当
す
る
も
の
に
な
っ
て
、
均
衡
を
取
る
」（O
E
D
10c
）
の
筈
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
四
﹈
（
２
）easie
faith
=
lightly−given
prom
ise
「
気
軽
に
与
え
ら
れ
た
約
束
」（O
E
D
faith
sb
8
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
五
﹈
（
３
）that
houre…
inslav’d
m
e
to
thy
pow
er
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
こ
で
唯
、
詩
の
上
で
だ
け
だ
ろ
う
が
、
こ
の
婦
人
に
対
す
る
語
り
手
の
愛
情
を
、
自
分
の
誕
生
時
の
星
か
ら
発
す
る
影
響
力
の
せ
い
に
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
三
﹈
／
そ
の
根
拠
は
分
か
ら
な
い
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
、
こ
の
詩
人
、
も
し
く
は
そ
の
ペ
ル
ソ
ナ
﹇
語
り
手
・
作
中
人
物
﹈
が
恋
に
陥
っ
た
時
間
に
言
及
し
て
い
る
の
は
確
か
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
五
﹈
（
４
）If
w
hen
I’m
gone
…
w
here
I
lodged
bee
最
初
の
「
私
」
は
去
っ
て
い
っ
た
魂
を
、
二
番
目
の
「
私
」
は
肉
体
を
指
し
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
こ
で
の
語
法
は
、
こ
の
直
前
の
詩
の
五
四
行
目
に
光
を
投
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
彼
ら
」
は
魂
を
、「
我
ら
」
は
肉
体
を
指
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５
）T
his
influxe…
w
hich
none
can
spie
こ
の
、
婦
人
の
眼
か
ら
発
散
す
る
密
か
な
、
出
所
の
分
か
ら
な
い
愛
の
光
と
い
う
概
念
は
、
「
エ
テ
シ
ア
へ
（
テ
ィ
マ
ン
ダ
ー
に
代
っ
て
）
最
初
の
一
瞥
」﹇
続
小
考
（
三
）
２６
﹈
の
四
一
―
四
六
行
目
に
、
ま
た
殆
ど
同
じ
考
え
は
「
彼
か
ら
別
れ
て
振
り
返
っ
て
い
る
エ
テ
シ
ア
へ
」﹇
同
・
３１
﹈
の
一
―
六
行
目
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
占
星
術
か
ら
借
り
て
い
る
も
の
で
、
眼
は
星
に
、
愛
の
力
は
星
の
影
響
力
に
、
類
似
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
類
推
へ
の
興
味
深
い
注
釈
は
「
星
の
降
る
夕
べ
散
索
中
の
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
」﹇
本
稿
後
出
﹈
の
一
―
一
二
行
目
に
み
ら
れ
る
。
尚
、「
冷
た
い
塵
」
を
活
気
付
け
る
浪
漫
的
な
愛
と
い
う
考
え
は
、
『
燧
石
』
の
「
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
（（
五
）
Ｂ
）」﹇
小
考
（
六
）
３１
﹈
の
九
―
一
三
行
目
「
…
愛
の
涙
よ
…
そ
れ
が
塵
を
動
か
し
…
」
と
興
味
深
く
平
行
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
６
）inform
e
=
pervade
as
a
spirit,
anim
ate
（O
E
D
inform
v
3
b
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
／=
inspire
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
７
）flam
es
愛
の
炎
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
８
）O
’re
all
the
tom
be…
m
ournfull
beds
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
の
墓
を
描
い
たD
rayton
﹇M
ichael,
1563−1631
﹈
の
次
の
一
節
と
比
較
の
こ
と
、「
こ
の
栄
光
に
満
ち
た
寝
台
へ
の
カ
ー
テ
ン
と
な
っ
て
／
一
面
に
広
く
飾
ら
れ
て
い
る
こ
の
上
な
く
珍
し
い
花
で
」
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
９
）to
the
life
=
exactly
draw
n
「
正
確
に
描
か
れ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
7
同
﹈
（
１０
）T
he
second,
shot,
and
w
asht
in
bloud
こ
の
一
行
に
マ
リ
ラ
は
、『
燧
石
』
の
一
六
五
〇
年
版
の
標
題
ペ
ー
ジ
の
前
に
付
け
ら
れ
た
有
名
な
表
象
の
前
触
れ
だ
と
詳
述
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
五
﹈
が
、
ラ
ド
ラ
ム
は
、
こ
こ
の
表
象
は
、
最
初
の
心
臓
は
不
親
切
な
婦
人
を
表
し
、
二
番
目
の
は
拒
ま
れ
た
恋
人
を
表
す
よ
う
に
み
え
る
と
言
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
二
作
目
は
「
暴
君
」‘T
yrant’
﹇
最
初
の
作
品
（
四
九
行
目
）
に
言
う
「
移
り
気
で
残
酷
な
性
」‘th’inconstant
cruell
sex’
﹈、
即
ち
「
私
」
の
愛
す
る
女
性
と
の
愛
が
主
題
で
あ
る
。‘Les
A
m
ours’
は
「
恋
愛
事
件
」「
情
事
」
の
意
だ
が
、
拙
訳
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
三
、
一
〇
、
二
五
、
三
三
行
目
は
九
音
節
、
六
、
三
〇
行
目
は
七
音
節
、
他
は
八
音
節
詩
行
で
、
二
行
連
句
三
四
行
の
作
品
。
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
（
１
）
溜
息
To
A
m
oret
The
S
igh
素
早
い
〈
溜
息
〉
よ
（
２
）
お
前
の
暖
か
な
翼
に
乗
せ
て
こ
の
〈
伝
言
〉
を
持
っ
て
発
っ
て
ゆ
き
告
げ
て
お
く
れ
ア
モ
レ
ッ
ト
に
、
お
前
の
空
中
の
旅
が
運
ん
で
く
る
も
の
に
微
笑
ん
で
歌
う
人
な
の
だ
か
ら
お
前
は
私
の
心
か
ら
や
っ
て
来
た
ば
か
り
な
の
だ
と
。
い
と
告
げ
て
お
く
れ
私
の
愛
し
い
敵
に
、
私
に
は
も
う
送
り
込
む
よ
う
な
密
偵
た
ち
（
３
）は
い
な
く
て
た
だ
一
人
か
二
人
私
が
死
ぬ
お
よ
そ
二
、
三
分
前
に
彼
女
の
白
い
胸
に
委
ね
た
い
者
が
い
る
だ
け
だ
と
。
そ
れ
か
ら
そ
っ
と
囁
い
て
お
く
れ
（
４
）
あ
の
神
聖
な
〈
泉
〉
で
（
５
）
そ
こ
で
な
ら
彼
女
の
た
め
に
私
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
い
い
、
そ
の
う
ち
に
あ
の
水
の
〈
妖
精
た
ち
〉
が
〈
花
々
〉
を
彼
女
が
苦
し
め
て
き
た
（
６
）者
を
癒
す
た
め
に
持
っ
て
き
て
私
の
誠
実
と
愛
に
つ
い
て
歌
っ
た
の
だ
っ
た
。
願
う
の
み
も
し
私
の
ア
モ
レ
ッ
ト
が
、
も
し
彼
女
が
将
来
こ
れ
を
読
ん
で
く
れ
た
な
ら
と
、
ど
れ
程
彼
女
の
美
し
さ
が
私
を
悩
殺
し
た
こ
と
か
を
。
心
の
底
か
ら
そ
の
と
お
り
に
違
い
な
い
の
だ
か
ら
も
し
も
彼
女
が
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
私
を
唯
、
愛
し
て
さ
え
く
れ
る
な
ら
と
。
﹇
Ｍ
・
五
―
六
﹈
8
訳
注
（
１
）
こ
の
詩
群
の
ア
モ
レ
ッ
ト
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ワ
イ
ズ
（C
atherine
W
ise
）
で
あ
ろ
う
。『
タ
レ
イ
ア
ー
』
所
収
の
オ
リ
ン
ダ
の
詩
﹇
続
小
考
（
二
）
４５
―
４６
﹈
の
九
―
一
〇
行
目
も
、
ア
モ
レ
ッ
ト
が
単
に
想
像
上
の
人
物
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
更
に
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
エ
テ
シ
ア
も
同
人
か
も
知
れ
な
い
と
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
考
え
て
い
る
﹇
Ｈ
・
五
〇
―
五
四
﹈
が
、
Jam
es
Sim
m
onds,
“H
enry
Vaughan’s
A
m
oret
and
E
tesia”
PQ
,
X
LII
（Jan.1963
）pp.137−42.
は
、
同
一
人
物
で
は
な
い
と
い
う
異
な
っ
た
見
解
で
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
五
﹈
（
２
）N
im
ble
Sigh
on
thy
w
arm
e
w
ings
こ
の
一
行
、H
abington,
C
astara,
“
To
C
upid
”
の
「
暖
く
飛
び
ゆ
く
素
早
い
少
年
よ
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
〇
〇
﹈
（
３
）spies
ア
モ
レ
ッ
ト
を
「
愛
し
い
敵
」‘lovely
foe
’
だ
と
い
う
暗
喩
を
導
く
。
初
期
の
用
法
で
の‘a
spy
’
は
、「
特
に
、
変
装
し
て
果
敢
に
敵
陣
や
敵
地
に
乗
り
込
む
人
」
を
指
す
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
‘spy’
は
、
そ
う
い
う
暗
喩
と
は
別
の
方
向
で
有
効
な
諜
報
活
動
を
す
る
と
い
う
意
の
よ
う
だ
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
密
偵
と
は
、
伝
言
出
来
な
い
う
ち
に
敵
の
居
場
所
を
探
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
マ
リ
ラ
が
引
用
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
五
﹈
カ
ル
ー
の
一
節
は
適
切
だ
、「
行
け
、
汝
穏
や
か
に
囁
き
続
け
る
風
よ
／
こ
の
溜
息
を
運
ん
で
お
く
れ
、
も
し
も
汝
が
／
私
の
残
酷
な
恋
人
が
安
ら
ぐ
所
を
見
つ
け
出
す
な
ら
／
そ
れ
を
彼
女
の
雪
白
の
胸
に
投
げ
て
く
れ
／
そ
う
す
れ
ば
私
の
欲
望
で
燃
え
上
っ
て
／
そ
れ
は
彼
女
の
心
に
火
を
つ
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
」
（C
arew
﹇T
hom
as,
1598?−1639?
﹈“A
Prayer
to
the
W
ind”
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
五
―
六
﹈
（
４
）w
hisper
密
か
に
談
話
す
る
と
い
う
概
念
、
内
密
の
取
引
と
い
う
含
意
で
「
探
索
」
の
下
に
覆
わ
れ
た
、
を
示
唆
す
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
六
﹈
（
５
）by
主
に
場
所
﹇
ほ
と
り
、
そ
ば
﹈
を
指
す
の
で
は
な
く
、
囁
か
れ
て
い
る
こ
と
の
誓
約
め
い
た
質
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
だ
。
語
り
手
は
自
分
の
提
供
す
る
取
引
の
誠
実
さ
を
証
拠
立
て
た
い
の
だ
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
の
語
の
使
い
方
は
本
来
の
場
所
の
意
を
保
持
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
誓
約
は
何
か
神
聖
な
も
の
の
前
で
、
こ
こ
で
は
「
あ
の
神
聖
な
〈
泉
〉」‘that
holy
Spring’
の
前
で
、
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（O
E
D
by
2
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６
）tryed
=
afflicted
（O
E
D
try
v
10
）﹇
同
﹈
第
三
連
は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
譜
』
の
寓
話
﹇
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
が
妖
精
エ
ー
コ
ー
の
愛
を
拒
絶
す
る
の
で
、
ネ
メ
シ
ス
が
彼
を
水
溜
り
に
映
る
自
分
の
姿
を
恋
す
る
よ
う
に
し
む
け
て
罰
す
る
﹈
（O
vid’s
M
etam
orphoses,
III,339−510
）
を
反
映
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
六
﹈
こ
の
小
篇
詩
に
さ
え
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
他
の
大
半
の
作
品
に
観
ら
れ
る
の
と
同
種
の
有
機
的
な
統
一
性
が
在
る
、
と
マ
リ
ラ
の
言
う
﹇
Ｍ
9
A７
B７
A８
A８
B８
A７
B７
B８
A８
B８
A８
B８
A７
B８
A８
A８
B８
A７
A８
B８
ａ
・
一
一
五
﹈
作
品
で
、
こ
の
一
篇
を
皮
切
り
に
〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
が
始
ま
る
。
な
か
な
か
愛
情
を
受
け
容
れ
て
く
れ
ず
に
「
私
」
を
苦
し
め
る
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
の
愛
の
「
伝
言
」
を
、
自
分
の
溜
息
に
托
す
の
で
あ
る
。
異
な
る
韻
を
Ａ
と
Ｂ
で
表
示
す
る
こ
と
に
し
て
各
連
の
押
韻
の
型
と
音
節
数
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
ま
る
で
溜
息
の
浮
遊
の
姿
の
よ
う
だ
。
恋
愛
中
の
、
彼
の
友
人
に
To
his
Friend
B
eing
in
Love
〈
恋
す
る
人
〉
に
頼
ん
で
み
よ
、
汝
が
死
ぬ
前
に
、
哀
れ
な
一
息
を
汝
の
唇
か
ら
こ
っ
そ
り
洩
ら
し
て
、
彼
女
に
汝
の
〈
死
〉
の
こ
と
を
告
げ
て
く
れ
と
、
老
い
ぼ
れ
（
１
）〈
崇
拝
者
（
２
）〉
よ
！
黙
っ
て
い
て
汝
の
慈
悲
深
い
〈
聖
者
（
３
）〉
に
来
て
も
ら
え
る
の
か
？
そ
れ
と
も
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
が
汝
の
弱
々
し
さ
の
せ
い
で
矢
を
一
本
放
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？
試
す
の
は
や
め
よ
う
（
４
）
病
気
の
眼
の
こ
の
沈
黙
の
ま
ま
の
〈
求
愛
〉
を
、
暴
虐
の
際
に
は
賢
く
振
る
ま
お
う
（
５
）、
彼
女
は
十
分
知
っ
て
い
る
の
だ
こ
の
こ
と
（
６
）は
、
し
か
し
汝
の
内
密
の
誓
い
（
７
）の
芳
香
は
別
だ
、
汝
の
眼
を
見
て
ど
っ
と
噴
き
出
し
て
裏
切
る
の
だ
汝
の
傷
つ
い
た
心
な
ら
払
う
筈
の
犠
牲
を
、
彼
女
に
頼
ん
で
み
よ
、
愚
か
者
よ
、
彼
女
に
頼
ん
で
み
よ
、
言
葉
で
は
人
を
動
か
せ
な
い
と
し
て
も
汝
の
涙
の
言
語
な
ら
彼
女
が
愛
す
る
気
に
な
れ
る
か
も
知
れ
な
い
（
８
）。
だ
か
ら
私
（
９
）か
ら
素
早
く
流
れ
て
ゆ
け
よ
、
そ
し
て
君
た
ち
（
１０
）が
彼
女
の
乳
房
の
上
に
も
っ
と
暖
か
な
雪
と
（
１１
）な
っ
て
落
下
す
る
な
ら
お
お
君
た
ち
悉
く
が
（
１２
）
何
か
不
思
議
な
〈
運
命
〉
に
よ
っ
て
そ
こ
に
（
１３
）し
っ
か
り
明
白
に
留
ま
っ
て
い
て
く
れ
る
よ
う
に
私
の
〈
悲
劇
〉
の
大
好
評
〈
本
〉
と
し
て
（
１４
）。
君
た
ち
（
１５
）が
彼
女
を
口
説
き
落
さ
ず
こ
れ
が
読
ま
れ
る
よ
う
な
ら
君
た
ち
を
す
っ
か
り
凍
て
つ
か
せ
た
寒
さ
が
私
を
打
ち
の
め
し
て
死
に
到
ら
せ
た
の
だ
よ
。
﹇
Ｍ
・
六
﹈
訳
注
（
１
）D
oating
=
doting
愚
か
者
で
あ
る
、
と
愚
か
に
も
愛
し
て
い
10
る
、
の
二
つ
の
関
連
し
た
意
味
で
﹇
Ｍ
・
七
〇
〇
﹈
（
２
）Idolater
女
性
だ
か
ら
聖
者
と
し
て
崇
拝
す
る
、
た
と
え
聖
者
は
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
存
在
に
し
ろ
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
六
﹈
（
３
）Saint
彼
女
の
こ
と
、
汝
に
「
崇
拝
」
さ
せ
る
の
だ
か
ら
。
（
４
）leave
to
trye
=
stop
experim
enting
w
ith
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５
）W
itty
to
tyranny
=
clever
in
exercising.
‘tyranny’
は
動
詞
‘tyrannize’
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｍ
・
七
〇
〇
﹈
／=
w
ise
in
the
w
ays
of
exercising
tyranny
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
七
﹈
／=
clever
in
tyrannizing
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
六
﹈
（
６
）T
his
二
行
前
の‘T
his
silent
C
ourtship
of
a
sickly
eye
’
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
７
）private
vow
es
自
分
の
苦
痛
は
告
白
し
た
り
し
な
い
、
と
い
う
彼
の
密
か
な
誓
い
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
８
）
一
行
目
か
ら
こ
の
一
二
行
目
ま
で
は
、「
な
ぜ
そ
ん
な
に
青
ざ
め
血
の
気
が
な
い
の
？
愚
か
な
恋
人
よ
」
と
始
ま
る
サ
ッ
ク
リ
ン
グ
﹇Sir
John
Suckling,
1609−42,
英
国
の
詩
人
、
劇
作
家
、
王
党
派
﹈
の
「
歌
」“Song”
﹇
五
行
詩
三
連
の
詩
﹈
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
うG
.
C
.
M
oore
Sm
ith
の
見
解
（M
LR
,
X
I
﹇1916
﹈,
245
）
を
示
持
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
六
―
一
七
﹈
（
９
）m
e
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
詩
全
体
は
、
友
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
も
し
く
は
一
三
―
一
八
行
目
は
、
一
―
一
二
行
目
の
呼
び
掛
け
に
対
す
る
友
人
の
応
え
だ
と
の
示
唆
に
な
る
﹇
Ｍ
・
七
〇
〇
﹈
（
１０
）you
次
の
（
１２
）
か
ら
複
数
形
だ
と
分
る
。=
thy
tears.
涙
（
１１
）w
arm
er
snow
こ
の
撞
着
語
（oxym
oron
）
は
強
く
凝
縮
さ
れ
た
概
念
の
具
体
化
で
あ
る
。
そ
の
白
さ
と
、
語
り
手
へ
の
婦
人
の
冷
淡
さ
と
の
双
方
に
よ
っ
て
、
乳
房
は
「
雪
」
に
な
る
が
、
そ
の
譬
喩
で
の
冷
た
さ
に
も
拘
ら
ず
実
際
は
暖
い
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
七
﹈
（
１２
）all=
allthe
tears
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１３
）there
=
on
her
breasts
「
彼
女
の
胸
に
」。
自
明
か
？
（
１４
）T
he
m
uch
lov’d
Volum
e
of
m
y
T
ragedy
分
か
り
難
い
句
。
涙
が
一
冊
の
本
と
か
記
録
に
な
っ
て
こ
の
語
り
手
の
悲
劇
の
物
語
を
保
持
す
る
、
と
い
う
譬
喩
か
﹇
本
稿
筆
者
も
同
解
釈
﹈。
思
う
に
、
彼
は
、
こ
の
悲
嘆
を
赤
裸
裸
に
表
白
し
た
記
録
を
、
死
ん
で
か
ら
愛
す
る
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
が
、
と
同
時
に
、
こ
の
「
本
」
は
彼
の
愛
の
強
力
な
表
明
か
ら
成
る
の
だ
と
い
う
考
え
を
弄
ん
で
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
八
﹈
（
１５
）you
=
thy
tears.
彼
女
の
乳
房
の
上
に
落
ち
て
留
ま
っ
て
も
涙
が
彼
女
の
心
を
動
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
涙
を
凍
て
つ
か
せ
た
わ
け
で
、
落
涙
に
よ
る
哀
願
も
無
効
に
す
る
よ
う
な
彼
女
の
冷
た
さ
が
、
私
を
死
に
到
ら
せ
た
、
と
い
う
結
論
。
こ
の
詩
の
語
り
手
は
詩
人
自
身
だ
、
と
マ
リ
ラ
は
言
う
。
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、
慣
習
上
暴
君
と
し
て
振
る
舞
う
婦
人
へ
の
、
心
身
を
擦
り
へ
ら
す
愛
を
十
分
に
告
白
す
べ
き
か
否
か
で
踠
い
て
い
る
自
11
暴
自
棄
の
恋
す
る
人
を
描
き
出
す
。
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
そ
の
葛
藤
を
解
決
す
る
。
結
末
の
二
行
に
、
こ
の
詩
が
提
唱
し
よ
う
と
す
る
本
当
の
態
度
が
十
分
表
れ
て
い
る
と
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
六
﹈
何
だ
か
ご
つ
ご
つ
し
た
韻
律
の
一
二
行
か
ら
後
の
滑
ら
か
な
調
べ
に
、
マ
ー
テ
ィ
ン
は
、
全
篇
が
友
人
の
語
り
、
も
し
く
は
、
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
「
彼
」
の
呼
び
か
け
に
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
友
人
が
応
え
た
か
し
た
も
の
、
と
解
す
る
﹇
訳
注
（
９
）﹈
が
、
標
題
で
作
者
自
身
を
「
彼
」
と
客
観
化
し
て
い
る
作
品
は
ヴ
ォ
ー
ン
に
は
他
に
何
篇
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
友
人
に
寄
せ
た
詩
の
体
裁
を
採
っ
た
作
者
自
身
﹇
彼
﹈
の
語
り
、
独
白
と
、
マ
リ
ラ
同
様
筆
者
も
見
做
し
た
い
。
自
ら
を
「
汝
」
と
呼
び
、「
老
い
ぼ
れ
〈
崇
拝
者
〉」「
愚
か
者
」
と
自
嘲
気
味
に
自
己
励
起
の
思
い
を
込
め
て
呼
び
掛
け
る
。
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
作
者
は
自
ら
を
、「
汝
」
か
ら
一
人
称
の
「
私
」
に
切
り
替
え
て
、
自
分
の
流
し
た
涙
に
彼
女
を
口
説
く
（w
in
her
）
こ
と
を
托
す
の
だ
。
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
い
劇
的
な
大
変
凝
っ
た
作
品
。
一
〇
音
節
詩
行
二
行
連
句
一
八
行
の
詩
。
愛
情
を
相
手
に
伝
え
る
使
者
が
、
前
作
の
、
自
分
の
唇
を
洩
れ
出
る
溜
息
か
ら
、
こ
の
詩
で
は
自
分
の
眼
か
ら
流
れ
る
涙
に
変
る
。
涙
が
、
そ
の
涙
を
流
す
当
人
の
思
い
と
そ
れ
が
遂
げ
ら
れ
な
い
物
語
の
本
に
な
る
、
と
い
う
譬
喩
が
奇
抜
で
鮮
明
な
一
篇
で
あ
ろ
う
。
歌
Song
ア
ミ
ン
タ
ス
（
１
）、
お
行
き
、
そ
な
た
は
元
へ
は
戻
れ
な
い
、
そ
な
た
の
忠
節
心
は
運
命
に
横
切
ら
れ
た
（
２
）、
〈
愛
〉
は
始
ま
ら
な
い
方
が
よ
い
の
だ
、
〈
愛
〉
（
３
）が
愛
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
遅
す
ぎ
る
の
で
は
、
彼
女
が
隠
れ
て
い
る
火
を
明
言
し
た
り
心
を
縛
っ
て
い
る
結
び
目
を
示
し
た
り
し
た
ら
私
は
最
初
の
欲
望
を
満
た
せ
ら
れ
る
か
ら
私
た
ち
は
唯
、
会
う
だ
け
で
別
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
、
で
も
〈
暴
君
〉
よ
、
こ
ん
な
風
に
男
た
ち
を
殺
害
し
て
〈
恋
人
の
〉
無
害
な
（
４
）血
を
（
５
）流
し
て
彼
を
ま
た
も
や
あ
の
炎
で
火
炙
り
に
す
る
な
ん
て
、
そ
れ
に
は
彼
は
初
め
の
う
ち
抵
抗
し
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
も
美
し
い
ク
ロ
ー
リ
ス
（
６
）が
あ
れ
程
神
聖
な
露
に
そ
れ
ほ
ど
清
ら
か
に
も
優
雅
に
涙
を
流
す
の
を
見
た
彼
は
そ
れ
は
空
涙
だ
と
敢
え
て
考
え
た
か
、〈
天
使
〉
の
顔
に
〈
反
逆
〉
を
探
し
求
め
た
か
し
た
の
だ
、
ア
ー
ト
こ
れ
は
（
７
）彼
女
の
〈
手
管
〉
な
の
だ
、
唯
真
実
で
は
あ
る
、
12
男
た
ち
の
喜
び
が
悲
嘆
や
恐
怖
で
台
無
し
に
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
で
も
彼
女
は
露
で
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
た
花
々
を
好
み
涙
を
流
し
な
が
ら
も
成
長
し
、
意
気
盛
ん
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
を
〈
残
酷
な
人
（
８
）〉
そ
な
た
は
行
っ
た
、
そ
う
し
て
（
９
）
あ
の
〈
顔
〉
は
多
く
の
召
使
い
（
１０
）を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
尤
も
そ
の
目
的
は
、
我
ら
を
滅
ぼ
す
こ
と
で
は
な
く
我
ら
の
苦
痛
に
よ
っ
て
栄
光
に
浴
そ
う
と
す
る
こ
と
な
の
だ
が
。
﹇
Ｍ
・
六
―
七
﹈
訳
注
（
１
）A
m
yntas
語
り
手
は
自
ら
に
呼
び
掛
け
て
い
る
。
こ
の
名
前
は
、
お
そ
ら
く
ラ
ン
ド
ル
フ
の
牧
歌
劇
（R
andolph,
A
m
yntas
﹇1638
﹈）
の
作
中
人
物
で
、
牧
夫
へ
の
恋
で
狂
っ
た
ア
ミ
ン
タ
ス
に
示
唆
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。「
我
が
気
高
い
友
人
Ｒ
・
Ｗ
に
」﹇
本
稿
前
掲
﹈
三
三
―
三
六
行
目
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
八
﹈
（
２
）
crost
（＝
crossed
）＝
thw
arted
「
妨
害
さ
れ
た
」﹇
同
﹈
（
３
）
Love
こ
の
箇
処
の
よ
う
に
男
性
の
浪
漫
的
な
愛
情
の
擬
人
化
は
か
な
り
普
通
に
み
ら
れ
る
﹇
同
﹈
（
４
）
harm
les
前
行
の
「
殺
害
す
る
」
の
「
対
照
法
」‘antithesis’
﹇
一
文
中
に
反
対
の
意
味
の
章
句
を
対
立
的
に
置
き
、
意
味
を
鮮
明
に
す
る
方
法
﹈﹇
同
﹈
（
５
）
bloud
ど
う
い
う
読
み
方
を
す
る
に
し
ろ
、「
血
」（
当
時
、
色
々
な
感
情
の
存
在
す
る
所
と
思
わ
れ
て
い
た
）
は
「
炎
」
の
先
行
詞
で
あ
り
、
一
つ
の
可
能
な
読
み
と
し
て
、
暴
君
﹇
彼
女
﹈
が
そ
の
恋
人
を
「
最
初
の
欲
望
」﹇
七
行
目
の‘first
desires
’
﹈
の
ま
ま
に
、
愛
で
熱
く
な
っ
た
血
で
新
た
に
燃
や
し
た
の
だ
と
示
唆
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
九
﹈
（
６
）C
hloris
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
花
々
の
女
神
（
ロ
ー
マ
神
話
で
は
Flora
）。B
oreas,
Zephyrus
の
両
者
が
彼
女
の
愛
を
競
う
が
、
結
局
後
者
が
選
ば
れ
た
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
愛
の
詩
で
は
恋
人
や
愛
人
を
表
す
名
前
で
あ
る
の
が
慣
習
﹇
同
﹈
（
７
）
T
his
三
行
前
の
「
清
ら
か
に
も
優
雅
に
涙
を
流
す
」
こ
と
（her
w
eeping
‘w
ith
such
pure
grace’
）﹇
同
﹈
（
８
）
T
his
C
ruell
thou
hast
done,
のC
ruell
「
残
酷
な
人
」
（O
E
D
cruel
a
l
b
）、「
残
酷
に
」（O
E
D
同５
）、「
残
酷
さ
」
（O
E
D
同sb
）﹇
こ
の
場
合‘T
his’
は
形
容
詞
「
こ
う
い
う
残
酷
さ
を
」﹈
の
三
つ
の
意
味
が
重
な
っ
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
九
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
七
﹈
（
９
）
and
thus…
by
our
paine
こ
こ
か
ら
以
下
最
後
ま
で
の
意
味
、
「
そ
な
た
は
多
く
の
恋
人
た
ち
を
殺
し
、
我
ら
を
滅
ぼ
し
た
が
、
そ
れ
が
目
的
で
は
な
く
む
し
ろ
、
自
分
の
行
為
の
せ
い
で
愛
を
鼓
舞
す
る
人
と
し
て
の
名
声
を
得
よ
う
と
し
た
の
だ
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
九
﹈
（
１０
）
servants
=
suitors
「（
女
性
へ
の
）
求
愛
﹇
婚
﹈
者
た
ち
」﹇
同
﹈
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こ
こ
で
突
然
、
字
体
の
異
な
っ
た
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
作
品
が
現
れ
る
。〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
の
全
体
の
効
果
を
挙
げ
る
た
め
だ
ろ
う
。
ラ
ン
ド
ル
フ
の
作
中
人
物
ア
ミ
ン
タ
ス
に
呼
び
掛
け
る
形
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
集
の
最
初
の
一
篇
と
改
め
て
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
こ
の
詩
集
の
統
一
性
が
強
め
ら
れ
る
。
詩
型
も
少
し
変
化
が
つ
け
ら
れ
て
、
こ
の
作
品
は
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
…
と
交
互
に
押
韻
し
て
ゆ
く
八
音
節
詩
行
二
四
行
か
ら
成
る
。
そ
し
て
、
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
に
戻
っ
て
ゆ
く
。
星
の
降
る
夕
べ
散
索
中
の
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
To
A
m
oret,W
alking
in
a
S
tarry
Evening
も
し
も
ア
モ
レ
ッ
ト
、
あ
の
輝
く
ば
か
り
美
し
い
〈
眼
（
１
）〉
が
光
が
最
初
に
生
れ
（
２
）
〈
夜
〉
が
死
ん
だ
時
に
あ
な
た
が
探
り
出
す
あ
の
昔
の
火
（
３
）と
共
に
高
所
で
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
姿
か
た
ち
と
景
観
を
振
り
撒
い
て
い
た
な
ら
私
た
ち
は
疑
っ
た
（
４
）か
も
知
れ
な
い
そ
の
広
大
な
〈
輪
（
５
）〉
の
中
で
こ
の
黄
金
色
に
輝
く
も
の
ら
と
火
と
な
っ
て
燃
え
る
物
語
群
（
６
）の
間
に
あ
っ
て
〈
太
陽
〉
は
〈
王
様
〉
で
デ
イ
〈
昼
日
中
〉
の
導
き
手
だ
っ
た
の
か
と
か
そ
れ
よ
り
も
っ
と
明
る
い
（
７
）あ
な
た
の
眼
が
支
配
し
て
い
た
の
か
と
。
し
か
し
ア
モ
レ
ッ
ト
、
そ
う
い
う
の
が
私
の
運
命
な
の
で
も
し
そ
な
た
の
顔
を
〈
星
〉
が
遠
く
か
ら
照
ら
し
て
い
た
な
ら
私
は
そ
な
た
と
私
と
の
間
の
あ
の
状
態
に
あ
っ
て
何
か
運
命
づ
け
ら
れ
た
共
感
（
８
）を
抱
い
て
も
尤
も
な
の
だ
。
マ
イ
ン
ド
確
か
に
そ
の
よ
う
な
協
力
し
合
う
（
９
）二
つ
の
精
神
を
偶
有
性
（
１０
）と
か
立
場
（
１１
）が
こ
れ
程
に
結
び
つ
け
は
し
な
か
っ
た
し
如
何
な
る
距
離
も
限
定
し
た
り
緩
め
た
（
１２
）り
、
逸
ら
せ
た
り
（
１３
）出
来
な
い
の
で
デ
ザ
イ
ン
一
方
は
、
も
う
一
方
の
た
め
に
、
企
画
さ
れ
た
の
だ
。﹇Ｍ
・
七
―
八
﹈
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訳
注
（
１
）that
glorious
E
ye
ア
モ
レ
ッ
ト
の
眼
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
七
﹈
（
２
）In
the
first…
death
of
N
ight
「
創
世
記
」
１
・
２
―
３
「
闇
が
お
も
て
深
淵
の
面
に
あ
り
…
神
は
言
わ
れ
た
、
光
あ
れ
と
、
そ
れ
で
光
が
生
じ
た
」
の
反
響
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
〇
﹈
（
３
）those
elder
fires
=
the
stars.
第
一
連
の
意
味
、「
ア
モ
レ
ッ
ト
よ
、
も
し
世
の
初
め
に
君
の
輝
か
し
い
眼
が
星
に
造
ら
れ
て
い
た
な
ら
」﹇
同
﹈
（
４
）suspect
=
doubt
（O
E
D
suspect
v
I
c
）
こ
の
意
味
で
は
稀
な
使
い
方
で
、
一
六
九
八
年
の
一
例
の
み
﹇
同
﹈
（
５
）R
ing
こ
こ
で
指
す
の
は‘the
M
ilky
w
ay
’
「
銀
河
系
」
で
、
こ
の
語
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
他
の
詩
﹇『
燧
石
』
に
は
単
数
形
で
六
回
、
複
数
形
で
三
回
使
用
さ
れ
る
﹇
Ｔ
Ｉ
・
一
六
六
﹈﹈
で
の
意
味
は
持
っ
て
い
な
い
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
マ
リ
ラ
の
言
う
よ
う
に
は
ヴ
ォ
ー
ン
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
彼
は
多
分
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
宇
宙
の
循
環
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６
）stories
ヴ
ォ
ー
ン
は
多
く
の
星
や
惑
星
の
名
称
に
保
持
さ
れ
る
古
典
の
伝
説
、
あ
る
い
は
占
星
術
師
が
星
々
の
中
に
あ
る
と
読
み
取
る
筈
の
も
の
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
、
も
し
く
は
マ
リ
ラ
が
述
べ
る
よ
う
に
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
〇
﹈、
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
新
プ
ラ
ト
ー
ン
流
、
あ
る
い
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
風
の
宇
宙
の
層
と
か
段
階
﹇
地
上
、
天
上
、
精
霊
界
﹈
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
七
﹈
（
７
）brighter
太
陽
よ
り
明
る
い
。
第
二
連
の
意
味
、「
黄
金
の
輝
き
や
火
の
よ
う
な
物
語
群
の
中
に
置
か
れ
て
一
層
明
る
く
な
っ
た
君
の
眼
と
か
太
陽
が
あ
の
〈
輪
〉
の
中
で
至
高
の
力
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
な
ど
と
は
思
わ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
８
）sym
pathie
=
affinity,
fellow
−feeling
「
親
近
﹇
和
﹈
感
」「
仲
間
意
識
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）conspiring
=
harm
onious
「
調
和
の
と
れ
た
」（O
E
D
con-
spire
v
3
）,=
concurring
「
同
意
し
合
う
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１０
）accident
非
本
質
的
な
属
性
、
も
し
く
は
資
質
と
い
う
哲
学
上
の
意
味
で
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１１
）sight
単
な
る
、
物
と
し
て
の
外
観
（O
E
D
sight
sb
1
3
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
。
（
１２
）Start
=
loosen,displace
「
離
す
、
置
き
換
え
る
」（O
E
D
start
v
21
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１３
）decline
=
divert
（from
one
another
）,cause
to
deviate
「
向
き
を
変
え
る
、
そ
ら
す
」（O
E
D
decline
v
llb
and
c
）﹇
同
﹈
／
最
後
の
三
行
は
、「
親
近
性
は
永
続
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
を
強
調
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
ア
モ
レ
ッ
ト
と
「
私
」
は
、
協
力
し
合
う
二
つ
の
精
神
で
あ
り
、
互
い
に
相
手
の
た
め
に
企
画
さ
れ
た
二
人
な
の
だ
よ
、
と
強
調
し
て
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A９
B６
B４
A８
A４
B６
A８
B７
B４
A８
C４
C７
A８
B６
B４
A８
C４
C８
A８
B７
B４
C７
C４
A８
そ
う
あ
る
こ
と
を
希
っ
た
求
愛
詩
の
、
凝
っ
た
形
を
我
々
は
味
読
し
た
い
。
詩
型
も
変
化
に
富
む
六
行
詩
四
連
二
四
行
の
詩
。
異
な
る
韻
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
と
表
示
し
て
押
韻
の
型
と
音
節
数
を
順
に
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
彼
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
To
A
m
oret
gone
from
him
フ
ァ
ン
シ
ー
空
想
、
と
私
は
、
昨
日
の
〈
夕
方
〉
歩
い
て
い
て
ア
モ
レ
ッ
ト
、
君
の
こ
と
を
私
た
ち
は
話
題
に
し
た
の
だ
っ
た
、
〈
西
方
〉
が
丁
度
そ
の
時
〈
太
陽
〉
を
盗
ん
だ
ば
か
り
で
彼
の
最
後
の
赤
面
が
始
ま
っ
て
い
た
、
私
た
ち
は
座
っ
て
、
気
付
い
た
も
の
だ
、
全
て
の
も
の
が
彼
の
不
在
を
嘆
く
有
様
に
、〈
泉
〉
が
彼
が
こ
こ
に
居
た
間
は
微
笑
み
、
彼
の
光
線
の
周
り
に
波
立
っ
て
い
た
（
１
）が
今
や
自
ら
の
流
れ
を
遮
っ
て
い
る
〈
様
子
〉
に
も
、
彼
女
の
表
面
の
気
紛
れ
な
〈
渦
〉
は
前
よ
り
少
な
い
騒
音
と
一
層
軽
快
な
優
雅
を
教
え
ら
れ
た
、
そ
し
て
緩
や
か
な
悲
し
い
水
路
を
と
っ
て
流
れ
両
岸
に
不
満
を
囁
い
て
い
っ
た
、
無
造
作
に
（
２
）並
ん
だ
花
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
芳
し
い
胸
を
彼
の
頭
へ
と
広
げ
て
公
然
と
ほ
し
い
ま
ま
に
〈
抱
擁
〉
し
な
が
ら
彼
の
光
を
放
つ
顔
を
も
て
な
し
て
い
た
、
不
在
の
友
人
た
ち
が
〈
西
方
〉
を
目
指
し
、
あ
の
弱
々
し
い
反
映
を
楽
し
む
よ
う
に
。
も
し
だ
か
ら
感
覚
が
全
く
な
く
て
感
化
力
（
３
）の
え
に
し
緩
や
か
な
縁
し
か
持
た
な
い
〈
被
造
物
〉
が
（
尤
も
運
命
と
時
と
が
毎
日
彼
ら
の
愛
を
構
成
す
る
要
素
と
な
る
も
の
を
（
４
）取
り
去
る
の
だ
が
）
あ
れ
程
広
大
な
距
離
を
隔
て
て
同
意
（
５
）で
き
る
の
な
ら
ど
う
し
て
、
ア
モ
レ
ッ
ト
よ
、
ど
う
し
て
私
た
ち
が
そ
う
し
て
は
い
け
な
い
の
か
。
﹇
Ｍ
・
八
﹈
訳
注
（
１
）curl’d
=
rippled
（O
E
D
curl
v
1
3
）
ヴ
ォ
ー
ン
は
自
然
の
描
写
に
好
ん
で
こ
の
語
を
使
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
二
﹈
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（
２
）carelesse
=
artless
because
uncared
for
「
世
話
さ
れ
て
な
い
の
で
作
意
な
く
」（O
E
D
careless
4a,b
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
八
﹈
（
３
）influence
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
八
章
第
十
九
節
﹇
小
考
（
八
）
３７
―
３９
﹈
の
１
―
２
行
目
「
彼
ら
は
全
く
〈
感
じ
〉
／
な
い
の
か
〈
感
化
力
〉
は
？
」
と
そ
の
訳
注
（
２
）
参
照
。
（
４
）T
hose
things
that
elem
ent
their
love
彼
ら
の
愛
に
相
応
し
い
特
別
な
状
況
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
三
﹈
／
彼
ら
の
愛
に
そ
れ
が
備
え
て
い
る
実
体
の
全
て
を
与
え
る
具
体
的
な
事
柄
。
括
弧
内
の
二
行
は
、
ダ
ン
の
「
告
別
の
辞
・
悲
嘆
を
禁
じ
て
」“A
Valediction
:
Forbid-
ding
M
ourning”
の
一
三
―
一
六
行
「
月
下
の
世
界
の
鈍
い
恋
人
の
愛
は
／
（
そ
の
魂
は
感
覚
な
の
で
）
認
め
ら
れ
な
い
の
だ
／
不
在
を
、
何
故
な
ら
ば
不
在
は
取
り
去
る
か
ら
だ
／
愛
の
構
成
要
素
と
な
る
も
の
を
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈
（
５
）agree
共
感
、
あ
る
い
は
調
和
の
取
れ
た
状
態
に
な
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
八
音
節
詩
行
二
行
連
句
二
四
行
の
作
品
。
三
―
四
行
目
は
、
西
に
沈
む
直
前
の
太
陽
の
様
子
、
夕
照
、
夕
焼
け
の
姿
を
描
写
し
た
も
の
で
、
形
而
上
派
詩
人
と
し
て
は
序
の
口
の
表
現
で
あ
る
。「
私
」
が
ア
モ
レ
ッ
ト
を
語
り
合
う
相
手
で
あ
る
「
空
想
」、
そ
れ
が
以
下
の
こ
の
詩
の
内
容
、
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
面
白
い
結
構
・
構
想
の
作
品
で
は
な
い
か
。
夕
焼
け
、
残
照
で
、
恋
し
い
ア
モ
レ
ッ
ト
が
去
っ
た
状
態
を
表
現
す
る
。
遠
く
離
れ
た
〈
被
造
物
〉
と
万
物
を
育
む
太
陽
と
が
「
同
意
」、
即
ち
共
感
し
合
い
親
和
で
き
る
よ
う
に
、
私
た
ち
も
そ
う
し
よ
う
よ
、
と
訴
え
か
け
る
詩
で
あ
る
。
作
中
の
「
彼
」
は
「
太
陽
」
を
、「
彼
女
」
は
「
泉
」
を
表
す
。
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
の
歌
A
S
ong
to
A
m
oret
も
し
私
が
死
ん
で
、
私
の
代
り
に
誰
か
も
っ
と
瑞
々
し
い
若
者
が
心
し
て
君
を
新
た
な
火
（
１
）で
暖
め
、
私
が
後
に
残
し
て
き
た
あ
の
〈
両
腕
（
２
）〉
を
優
雅
に
す
る
な
ら
、
彼
が
〈
太
陽
〉
の
よ
う
に
誠
実
（
３
）で
そ
の
〈
天
体
〉
と
堅
く
結
ば
れ
て
い
る
な
ら
、
彼
の
血
が
純
潔
で
穏
や
か
に
〈
四
月
〉
の
限
り
な
く
心
地
よ
い
涙
の
よ
う
に
流
れ
る
な
ら
、
あ
る
い
は
彼
が
金
持
で
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
〈
大
地
〉
を
広
々
と
共
有
し
て
神
の
慈
愛
を
安
物
に
し
て
（
４
）
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己
が
黄
金
の
誕
生
に
媚
を
売
ら
せ
る
な
ら
、
す
べ
こ
う
い
う
〈
術
〉
（
５
）が
全
て
あ
っ
て
も
私
は
信
じ
は
し
な
い
、
（
彼
が
君
の
も
の
に
な
る
筈
は
な
か
ろ
う
が
）
ア
モ
リ
ス
ト
そ
の
強
力
な
〈
女
誑
し
〉
が
私
の
と
同
じ
程
の
豊
饒
な
心
を
与
え
ら
れ
る
な
ど
と
は
。
富
と
美
は
君
は
見
出
せ
る
か
も
知
れ
な
い
そ
し
て
私
よ
り
立
派
な
男
性
た
ち
も
、
で
も
私
の
本
当
に
断
固
た
る
（
６
）心
に
彼
ら
は
決
し
て
近
づ
け
は
し
な
い
。
と
い
う
の
も
私
は
一
時
間
愛
す
る
こ
と
も
一
日
中
欲
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
私
の
魂
を
籠
め
て
上
（
７
）か
ら
こ
の
果
て
し
な
い
聖
火
を
抱
き
締
め
て
い
た
の
だ
か
ら
。
﹇
Ｍ
・
八
―
九
﹈
訳
注
（
１
）fires
=
love.
「
歌
」﹇
本
稿
前
掲
﹈
の
五
行
目
に
も
同
語
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
三
﹈
（
２
）A
rm
es
「
腕
」
で
魅
力
に
富
む
女
性
を
表
す
提
喩
。
（
３
）the
Sunne…
w
edded
to
the
Sphere
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
（Ptolem
y
）
の
体
系
で
は
、
惑
星
の
各
々
は
地
球
の
周
り
を
回
転
す
る
天
球
の
一
つ
を
占
有
し
て
い
た
。
太
陽
は
惑
星
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（O
E
D
sun
1
）﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
八
﹈
（
４
）C
ould
m
ake…
cheape…
golden
birth
「
愛
情
を
、
富
の
意
を
迎
え
る
よ
う
な
安
っ
ぽ
い
も
の
に
す
る
」。‘cheap’
に
「
安
売
り
を
す
る
」
と
い
う
意
の
今
は
廃
れ
た
動
詞
と
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
「
媚
を
売
る
」
と
の
掛
け
言
葉
に
な
っ
て
い
よ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
三
―
二
四
﹈
（
５
）A
rts
=
artificial
expedients
「
人
為
の
方
策
、
便
法
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
四
﹈
（
６
）resolved
=
fixed,settled
「
確
固
と
し
た
、
定
ま
っ
た
」﹇
同
﹈
（
７
）B
ut
w
ith
m
y
soule
…
holy
fire
ハ
ビ
ン
ト
ン
の
「
カ
ス
タ
ラ
へ
、
彼
女
を
愛
し
た
理
由
を
尋
ね
て
」（H
abington,
“To
C
astara,
Inquiring
w
hy
I
loved
her”
28−29
）
の
「
し
か
し
上
か
ら
何
か
が
／
理
性
の
導
き
な
し
に
こ
の
火
を
撃
ち
出
し
た
」
と
、
同
じ
く
「
愛
の
記
念
日
」（“Loves
A
niversarie”
14
）
の
「
し
か
し
純
潔
な
愛
は
甘
美
な
果
て
し
な
い
火
だ
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ッ
ト
（K
enneth
A
llott
）
は
『
カ
ス
タ
ラ
』
の
編
著
の
中
で
言
う
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
次
の
「
世
界
へ
、
愛
の
完
成
」
（“To
the
w
orld.
T
he
Perfection
of
love”
33−35
）
の
「
プ
ロ
18
メ
ー
テ
ウ
ス
の
よ
う
に
我
ら
が
天
か
ら
火
を
／
盗
ん
だ
時
、
そ
れ
は
果
て
し
な
く
完
全
な
も
の
で
／
年
は
取
っ
て
も
衰
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
」
を
念
頭
に
置
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
八
音
節
行
と
六
音
節
行
と
が
交
互
に
押
韻
す
る
四
行
六
連
の
作
品
で
あ
る
。
最
終
連
は
無
論
、
真
物
の
愛
は
神
聖
な
相
性
の
良
さ
の
こ
と
だ
と
の
主
張
。
こ
の
同
じ
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
流
の
概
念
が
具
現
化
さ
れ
て
い
る
の
が
〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
の
各
々
だ
が
、
と
マ
リ
ラ
は
続
け
る
、
こ
れ
は
何
も
ヴ
ォ
ー
ン
に
特
有
の
観
念
で
は
な
く
当
時
の
哲
学
思
想
の
基
本
で
あ
り
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
詩
の
あ
り
き
た
り
で
あ
る
と
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
四
﹈。
観
念
そ
の
も
の
は
当
時
の
常
套
か
も
知
れ
な
い
が
、〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
は
、
あ
り
ふ
れ
た
観
念
の
主
張
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
さ
り
気
な
く
「
使
い
」
な
が
ら
、
こ
の
詩
に
も
「
私
の
本
当
に
断
固
た
る
心
」
と
あ
る
よ
う
に
、
単
な
る
我
執
で
は
な
い
、
頑
冥
で
な
い
「
本
当
に
」
断
固
た
る
「
私
の
」
心
の
主
張
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
各
作
品
の
書
き
ざ
ま
、
展
開
の
姿
、
中
か
ら
聞
こ
え
る
「
語
り
手
」
の
声
の
揺
ら
ぎ
、
奇
妙
な
韜
晦
ぶ
り
が
、
証
し
て
い
よ
う
。
あ
る
悲
歌
A
n
Elegy
確
か
に
私
は
身
を
滅
ぼ
し
た
、
そ
れ
で
も
死
ぬ
前
に
こ
う
い
う
溜
息
や
涙
は
遺
産
に
し
た
い
後
の
〈
恋
人
た
ち
（
１
）〉
に
、
そ
う
す
れ
ば
私
を
思
い
出
し
な
が
ら
（
２
）
あ
の
今
は
行
き
暮
れ
て
い
る
病
め
る
炎
が
彼
ら
（
３
）の
も
っ
と
暖
か
な
溜
息
に
煽
ら
れ
て
甦
り
（
４
）、
立
証
し
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
彼
ら
の
（
５
）中
で
の
〈
愛
〉
の
〈
輪
廻
転
生
（
６
）〉
を
。
私
だ
っ
た
の
だ
（
他
の
連
中
が
軽
蔑
し
た
時
）
君
が
正
し
い
と
断
言
し
た
の
は
、
だ
か
ら
間
違
い
な
い
呼
吸
が
粗
末
な
空
気
を
豊
か
に
し
て
フ
ロ
ー
ラ
〈
薔
薇
〉
を
君
の
頬
に
添
え
て
〈
花
の
女
神
〉
に
〈
泉
〉
の
栄
誉
を
悉
く
備
え
た
お
付
き
の
〈
妖
精
た
ち
〉
を
動
員
さ
せ
て
そ
な
た
の
（
７
）顔
に
か
し
ず
か
せ
て
私
の
（
８
）心
に
与
え
た
の
だ
も
っ
と
鋭
い
矢
を
放
つ
と
い
う
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
に
さ
せ
た
誓
約
を
、
あ
の
眼
（
９
）を
武
装
さ
せ
て
私
自
身
に
向
け
さ
せ
る
た
め
に
。
私
の
お
陰
な
の
だ
そ
な
た
の
舌
が
あ
の
魅
惑
に
充
ち
た
和
声
を
持
っ
て
い
る
の
は
。
み
私
は
〈
御
使
い
た
ち
〉
に
あ
の
上
方
の
喜
び
か
ら
誘
い
か
け
て
彼
ら
が
住
処
の
天
体
を
去
っ
て
そ
な
た
の
声
を
聞
く
よ
う
に
し
向
け
19
た
の
だ
。
私
は
あ
の
〈
イ
ン
ド
人
（
１０
）〉
に
自
ら
が
費
や
し
た
時
間
を
呪
わ
せ
て
己
の
真
珠
を
探
さ
せ
、
賢
く
も
自
ら
の
以
前
の
愚
行
を
後
悔
さ
せ
、
そ
な
た
の
肌
の
も
っ
と
明
る
い
光
沢
に
魅
了
さ
れ
た
罪
を
告
白
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
私
は
借
り
た
の
だ
、
風
の
中
で
も
ゼ
ピ
ュ
ロ
ス
（
１１
）と
い
う
穏
や
か
な
ほ
う
の
風
と
〈
泉
〉
の
柔
和
な
魂
を
（
１２
）、
そ
し
て
（
あ
の
頬
を
一
層
新
鮮
な
雅
び
な
空
気
に
晒
す
た
め
に
）
留
ま
ら
せ
た
の
だ
そ
の
温
か
に
〈
生
命
を
吹
き
込
む
者
た
ち
〉
を
そ
な
た
の
顔
に
。
オ
オ
！
ジ
ャ
ム
サ
テ
ィ
ス
―
―
―
―
（
１３
）
﹇
Ｍ
・
九
―
一
〇
﹈
訳
注
（
１
）after−Lovers
将
来
の
恋
人
た
ち
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
四
﹈
（
２
）that
rem
em
bring
m
e
…
of
Love
こ
こ
か
ら
の
四
行
の
意
味
、
「
彼
ら
は
私
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
我
ら
の
終
わ
っ
た
恋
愛
の
消
え
た
炎
が
彼
ら
の
新
た
な
恋
愛
の
炎
の
中
に
甦
っ
た
の
を
目
撃
し
て
、
愛
の
輪
廻
転
生
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
を
理
解
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
五
﹈
（
３
）their,
（
５
）them
.
共
に‘after−Lovers’
（
４
）love
お
そ
ら
く‘live’
の
誤
植
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈
﹇
Ｆ
・
一
五
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
八
﹈
／
原
文
の
ま
ま
で=
revive
「
甦
る
」「
生
き
返
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
四
﹈
本
稿
筆
者
こ
の
マ
リ
ラ
説
に
賛
成
。‘love’
の
ま
ま
で
意
味
が
取
れ
る
の
だ
か
ら
。
（
６
）M
etem
psuchosis
こ
れ
は
、
大
英
博
物
館
本
（C
.56.b.16
）
とH
arvard
本
の
読
み
で
あ
り
、
こ
の
『
詩
集
』
の
一
六
四
六
年
版
のH
untington
本
とIllinois
本
の
テ
ク
ス
ト
は‘M
etam
orpho-
sis’
「
変
容
」
で
あ
り
、
そ
ち
ら
を
採
り
た
い
と
フ
ォ
ー
グ
ル
は
言
う
﹇
Ｆ
・
一
五
﹈
が
、
前
者
（
本
稿
底
本
）
が
意
味
が
合
う
。
詩
人
、
、
の
愛
が
再
び
愛
し
初
め
、
後
の
恋
人
た
ち
の
愛
を
活
気
づ
け
る
の
だ
か
ら
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
九
﹈
こ
の
語
は
、
死
の
時
か
そ
の
後
、
魂
が
亡
骸
か
ら
生
き
て
い
る
肉
体
に
転
移
す
る
と
い
う
考
え
を
指
す
。
こ
れ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
馴
染
み
の
文
学
を
継
承
す
る
も
の
で
、（D
onne’s
“T
he
second
A
nniversary”
の
主
題
な
ど
）、
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
ピ
ュ
ー
タ
ゴ
ラ
ー
ス
﹇Pythagoras,c582−c500
B
.C
.
﹈
に
由
来
す
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
こ
で
、
皮
肉
な
目
的
で
使
用
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
７
）thy
二
行
前
の
フ
ロ
ー
ラ
（Flora
）
の
。
（
８
）and
gave
m
y
heart…
against
m
y
selfe
こ
の
三
行
の
意
味
、
「
私
の
心
を
限
り
な
く
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
に
与
え
た
ら
、
彼
は
お
返
し
に
一
層
鋭
い
矢
を
私
の
傷
に
向
け
て
放
っ
た
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
五
﹈
／
「
私
は
、
君
を
私
に
惹
き
つ
け
る
も
っ
と
有
効
な
武
器
を
購
入
す
る
た
め
に
心
を
賭
け
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
20
（
９
）those
eyes
眼
が
愛
の
力
の
源
だ
と
い
う
考
え
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
慣
例
で
あ
る
。「
愛
の
交
歓
」﹇
本
稿
前
掲
﹈
の
一
七
―
一
八
行
目
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１０
）the
Indian
作
者
は
無
論
、
こ
れ
が
東
あ
る
い
は
西
イ
ン
ド
諸
島
か
イ
ン
ド
の
土
着
民
を
指
す
と
受
け
取
ら
れ
る
も
の
と
意
識
し
て
い
る
。
以
下
の
四
行
、
ダ
ン
の「
悲
歌
一
九
、
就
寝
」（“E
legie
X
IX
.
G
oing
to
B
ed”,i,
119−21
）「
お
お
我
が
ア
メ
リ
カ
、
我
が
新
発
見
の
地
／
我
が
王
国
…
／
我
が
貴
金
石
の
鉱
山
、
我
が
帝
国
、
／
こ
の
よ
う
に
汝
を
発
見
し
て
私
は
何
と
祝
福
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
！
」
と
、
カ
ル
ー
の
「
彼
女
自
身
の
美
し
さ
を
理
不
尽
に
も
信
頼
し
な
い
Ａ
・
Ｄ
へ
」（“To
A
.D
.,
U
nreasonable,
D
istrustful
of
her
O
w
n
B
eauty”
）
の
中
の
詩
句
、「
私
は
あ
れ
程
の
イ
ン
ド
人
の
愚
か
者
と
は
取
り
引
き
し
な
い
／
黄
金
、
真
珠
、
貴
金
石
を
売
っ
て
ビ
ー
ズ
や
ベ
ル
を
得
よ
う
と
す
る
よ
う
な
の
と
は
」
を
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
五
―
二
六
﹈
（
１１
）
Zephirus
西
風
（
本
邦
の
東
風
﹇
こ
ち
﹈
に
当
る
）
の
神
で
、
九
行
目
の
フ
ロ
ー
ラ
の
夫
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
六
﹈
（
１２
）soules
即
ちbreezes
「
そ
よ
風
」。
こ
の
語
は
抽
象
的
な
物
の
中
に
在
る
生
気
を
与
え
る
性
質
の
も
の
を
表
示
す
る
の
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
﹇
同
﹈
（
１３
）
O
h!
jam
satis
「
お
お
、
も
う
沢
山
だ
」M
artial,
E
pigram
s,
IV,
91,I
‘O
he,
jam
statis
est,
ohe,
libelle’W
alter
C
.
A
.
K
er,
tran.
（17
Loeb
Library
）‘H
o,
there,
H
o
there,
’tis
now
enough,
m
y
little
book’
と
、
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
諷
刺
詩
』
（Q
uintus
H
oratius
Flaccus,
65−8
B
.C
.,
Satires,
ii.
5.
96
）
参
照
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈﹇
Ｆ
・
一
五
﹈
全
て
一
〇
音
節
詩
行
二
行
連
句
（
擬
似
音
を
含
め
て
）
二
四
行
の
作
品
。
こ
の
詩
は
、
と
マ
リ
ラ
は
言
う
、
こ
の
『
詩
集
』
の
他
の
ど
の
詩
に
も
ま
し
て
ダ
ン
の
影
響
が
み
ら
れ
る
が
、
素
材
そ
の
も
の
は
当
時
の
大
抵
の
愛
の
詩
同
様
あ
り
き
た
り
な
が
ら
、
概
念
の
点
で
は
相
当
（
以
上
だ
と
本
稿
筆
者
は
思
う
が
）
独
創
性
が
あ
る
し
、
そ
の
素
材
と
し
て
も
独
自
の
自
家
薬
籠
ぶ
り
を
示
し
て
い
て
、
サ
ッ
ク
リ
ン
グ
、
ヘ
リ
ッ
ク
、
カ
ル
ー
、
あ
る
い
は
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
愛
の
詩
を
楽
し
む
読
者
に
不
満
を
覚
え
さ
せ
た
り
は
決
し
て
し
な
い
芸
術
上
の
効
果
を
収
め
て
い
る
。
標
題
は
詩
自
体
と
同
様
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
帯
び
た
も
の
で
、
こ
の
作
品
の
性
質
は
、
終
わ
っ
た
情
事
に
つ
い
て
の
「
悲
歌
」
で
あ
る
と
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
四
﹈
唐
突
に
「
イ
ン
ド
人
」
が
現
れ
た
り
、
と
に
か
く
込
入
っ
た
ひ
ね
っ
た
表
現
で
の
特
殊
な
把
握
は
、
こ
の
作
者
の
面
目
躍
如
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
21
狂
想
詩
A
R
hapsodie （１
）
「
グ
ロ
ー
ブ
亭
（
２
）」
で
何
人
か
の
友
人
と
会
っ
て
は
折
々
書
か
れ
た
一
篇
、
頭
上
に
は
「
曇
っ
た
空
」
と
幾
つ
か
ば
ら
ば
ら
と
散
っ
た
「
星
々
」
が
、
側
面
に
は
「
風
景
」「
丘
陵
」「
羊
飼
い
た
ち
」
と
「
羊
」
が
描
か
れ
た
「
部
屋
」
で
O
ccasionally
w
ritten
upon
a
m
eeting
w
ith
som
e
of
his
friends
at
the
G
lobe
Taverne,in
a
C
ham
ber
painted
over
head
w
ith
a
C
loudy
Skie,
and
som
e
few
dispersed
Star-
res,
and
on
the
sides
w
ith
Land−scapes,
H
ills,
Shepheards,and
Sheep
〈
闇
〉
と
〈
星
々
〉、
真
昼
の
！
そ
れ
で
我
ら
の
活
発
な
空
想
が
働
い
て
、
今
が
夜
だ
と
信
じ
て
し
ま
う
、
〈
旅
籠
〉
に
〈
太
陽
〉
は
不
要
な
の
だ
か
ら
〈
看
板
〉
の
た
め
な
ら
と
も
か
く
（
３
）、
そ
こ
で
は
豊
饒
な
〈
煙
草
〉
と
燃
え
盛
る
ロ
ウ
ソ
ク
が
輝
き
王
公
の
才
智
に
富
む
〈
サ
ッ
ク
酒
（
４
）〉
と
〈
詩
人
の
〉
魂
が
あ
り
彼
が
そ
の
容
器
を
ぴ
か
ぴ
か
飾
る
よ
り
も
も
っ
と
明
る
い
〈
太
陽
〉
が
幾
つ
も
あ
る
、
ポ
ッ
ト
ポ
ウ
エ
ト
ま
る
で
そ
の
〈
壺
〉
と
〈
詩
人
〉
が
同
意
し
た
か
の
よ
う
に
〈
サ
ッ
ク
酒
〉
が
両
方
を
共
に
〈
照
ら
す
も
の
（
５
）〉
に
な
る
筈
だ
と
。
眉
毛
が
巻
き
毛
に
な
っ
た
あ
の
人
工
の
〈
雲
（
６
）〉
が
時
刻
が
も
う
遅
い
と
告
げ
て
お
り
下
方
の
あ
の
青
い
空
間
は
マ
ー
ク
あ
ま
た
の
〈
星
々
〉
で
燃
え
て
い
る
、〈
ほ
ら
〉、
ぱ
っ
と
現
れ
出
る
様
と
い
っ
た
ら
音
も
な
く
丘
陵
の
上
を
閃
き
な
が
ら
語
り
知
ら
せ
て
い
る
よ
〈
夕
べ
〉
を
〈
平
地
〉
に
、
そ
こ
で
は
遠
く
か
ら
放
た
れ
た
彼
ら
が
黙
っ
て
挨
拶
を
送
っ
て
い
る
、
偉
大
な
〈
星
（
７
）〉
と
し
て
。
そ
の
部
屋
は
（
思
う
に
）
ど
ん
ど
ん
暗
く
な
っ
て
ゆ
く
、
そ
し
て
空
気
は
一
層
悲
し
気
な
色
合
い
を
帯
び
、
曇
り
を
増
し
て
ゆ
く
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
〈
給
仕
〉
の
腕
前
で
は
な
い
の
か
、
彼
に
は
我
ら
の
眼
を
そ
れ
程
晦
ま
す
〈
技
術
〉
は
な
い
の
か
、
我
ら
に
は
パ
イ
ン
ト
と
ク
ォ
ー
ト
の
（
８
）区
別
が
つ
か
な
い
の
か
？
否
、
否
、
夜
な
の
だ
、
眼
を
凝
ら
そ
う
（
９
）、
ど
こ
で
陽
気
な
〈
田
舎
者
〉
が
メ
ー
メ
ー
啼
く
己
の
羊
の
群
を
寄
せ
集
め
て
〈
丘
陵
（
１０
）〉
を
立
ち
去
る
の
か
。
耳
を
澄
ま
そ
う
！
彼
の
素
朴
な
笛
が
静
ま
り
返
っ
た
空
気
を
掻
き
乱
す
（
１１
）有
様
に
、
ど
の
〈
丘
〉
も
リ
ュ
コ
リ
ス
（
１２
）は
美
し
い
と
告
げ
て
い
る
間
に
。
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裕
福
で
幸
福
な
人
！
こ
の
よ
う
に
見
張
り
を
し
な
が
ら
眠
れ
る
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
心
配
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
周
り
の
田
舎
娘
（
１３
）や
笛
、
羊
は
と
も
か
く
。
し
か
し
御
覧
、〈
月
〉
が
昇
っ
て
い
る
、
眺
め
て
み
よ
う
扉
の
上
の
方
を
見
張
っ
て
い
る
の
を
、
誰
か
劣
っ
た
〈
絵
描
き
〉
の
手
で
描
か
れ
て
、
そ
れ
で
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
彼
女
の
顔
を
居
酒
屋
業
の
〈
到
達
目
標
〉
に
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
〈
一
杯
（
１４
）〉
を
彼
女
に
、
そ
ち
ら
の
を
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
に
与
え
よ
彼
ら
に
生
命
を
与
え
た
の
は
ま
ず
才
智
で
あ
り
、
葡
萄
酒
だ
っ
た
、
ボ
ッ
ク
ス
あ
ら
わ
あ
の
〈
絵
描
き
〉
に
窒
息
を
！
そ
し
て
彼
の
〈
絵
具
箱
〉
が
顕
に
す
る
の
は
彼
の
火
の
よ
う
な
〈
鼻
（
１５
）〉
以
外
の
如
何
な
る
〈
色
合
い
〉
で
も
な
く
我
ら
が
目
に
す
る
の
も
も
は
や
彼
の
絵
筆
の
も
の
で
は
な
く
て
二
人
の
〈
教
区
委
員
〉
と
〈
死
（
１６
）〉
で
あ
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
。
も
し
我
ら
が
今
彷
徨
い
廻
れ
ば
出
逢
う
の
は
ど
の
街
路
で
も
〈
執
達
吏
（
１７
）〉
に
売
春
婦
、
そ
し
て
〈
二
輪
馬
車
〉
の
筈
だ
、
今
や
ど
の
（
１８
）狭
い
小
路
、
人
目
に
つ
か
な
い
隅
や
〈
横
穴
〉、
標
示
支
柱
や
店
の
扉
が
あ
ら
ゆ
る
な
ら
ず
者
の
た
め
に
め
か
し
込
ん
で
い
る
時
、
放
埒
な
罪
深
い
フ
ラ
シ
天
（
１９
）と
告
げ
口
の
拍
車
が
（
２０
）
フ
リ
ー
ト
街
（
２１
）や
ス
ト
ラ
ン
ド
街
（
２２
）を
歩
く
時
、
淫
ら
な
襞
飾
り
付
き
の
〈
絹
〉
の
柔
ら
か
な
ざ
わ
め
き
が
夜
を
昼
に
変
え
る
時
、
そ
し
て
音
高
い
鞭
と
〈
大
型
四
輪
馬
車
〉
が
道
々
ず
っ
と
が
な
り
続
け
る
時
、
あ
ら
ゆ
る
類
い
の
欲
望
と
む
ず
む
ず
騒
ぐ
血
の
各
々
が
〈
塔
波
止
場
〉
か
ら
シ
ム
ベ
リ
ン
と
ラ
ッ
ド
（
２３
）ま
で
〈
連
れ
合
い
〉
を
探
し
求
め
、
疲
れ
た
従
僕
（
２４
）が
ぐ
ら
ぐ
ら
と
駕
籠
舁
た
ち
（
２５
）の
、
松
明
の
、
及
び
馬
車
の
車
輪
の
間
を
よ
ろ
め
く
時
、
さ
あ
、
や
っ
て
来
て
、
別
の
一
杯
（
２６
）を
や
ろ
う
よ
、
彼
に
乾
杯
（
２７
）
愛
馬
を
〈
元
老
院
議
員
〉
に
し
た
男
に
、
ど
の
縁
（
２８
）も
私
の
と
同
じ
く
ら
い
大
き
く
見
え
る
よ
う
に
、〈
家
畜
の
群
（
２９
）〉
全
て
の
中
で
も
雄
々
し
い
陽
気
な
〈
獣
〉（
と
あ
な
た
は
言
う
だ
ろ
う
）
は
最
小
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
あ
も
う
一
つ
の
容
器
（
３０
）を
飾
ろ
う
、
彼
の
（
３１
）値
打
ら
し
く
豊
か
に
、
私
は
そ
れ
に
（
３２
）乾
杯
し
よ
う
、
彼
に
！
火
の
よ
う
に
ぱ
っ
と
〈
元
老
院
〉
の
面
前
に
燃
え
立
っ
て
、
ル
ビ
コ
ン
を
横
断
し
て
（
３３
）
〈
国
家
〉
の
柱
石
（
３４
）へ
と
彼
ら
の
〈
法
律
〉
を
楯
に
進
攻
し
鈍
い
胡
麻
塩
鬚
連
中
や
毛
皮
ガ
ウ
ン
共
（
３５
）を
逃
走
へ
と
追
い
込
み
ブ
ル
ン
デ
ィ
シ
ウ
ム
（
３６
）へ
と
談
合
し
て
（
３７
）嘘
つ
き
潜
ま
せ
た
の
だ
っ
た
、
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こ
れ
は
勇
敢
な
ス
ラ
へ
（
３８
）！
そ
う
言
っ
た
っ
て
い
い
だ
ろ
う
？
我
ら
は
死
者
よ
り
も
生
者
に
乾
杯
す
る
の
だ
と
。
追
従
者
や
愚
か
者
共
は
そ
れ
を
利
用
す
る
、
笑
お
う
で
は
な
い
か
我
ら
自
ら
の
正
直
な
浮
か
れ
騒
ぎ
を
、
他
人
の
栄
誉
を
讃
え
る
た
め
に
痛
飲
す
る
連
中
は
好
む
も
の
だ
か
ら
、
自
分
の
（
３９
）黄
金
や
食
器
類
を
他
所
者
に
使
っ
て
も
ら
お
う
と
し
て
送
る
人
々
を
。
た
ら
ふ
く
飲
も
う
、
こ
の
〈
カ
ッ
プ
〉
が
孕
む
（
４０
）よ
う
に
、
そ
し
て
葡
萄
酒
が
才
智
の
〈
精
気
〉
に
な
っ
て
我
ら
皆
を
神
々
し
く
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
〈
サ
ッ
ク
酒
〉
と
浮
か
れ
騒
ぎ
で
気
が
大
き
く
な
っ
た
我
ら
が
更
に
多
く
の
魂
と
一
層
気
高
い
火
の
持
主
と
し
て
引
退
で
き
る
よ
う
、
そ
し
て
こ
の
絵
に
描
か
れ
た
〈
空
〉
と
苦
心
の
（
４１
）作
の
構
成
力
（
４２
）の
せ
い
で
も
っ
と
高
尚
な
物
へ
と
飛
ん
で
ゆ
け
る
よ
う
に
、
そ
う
な
る
だ
ろ
う
我
ら
は
皆
、
も
し
〈
転
た
寝
〉
に
襲
わ
れ
る
な
ら
だ
が
な
み
な
み
注
が
れ
た
〈
カ
ッ
プ
〉
が
〈
詩
の
〉
夢
を
見
た
後
で
。
さ
あ
、
笑
っ
て
、
搾
っ
た
葡
萄
を
飲
も
う
ま
ば
た
う
と
う
と
し
た
〈
日
の
星
（
４３
）〉
が
瞬
き
す
る
（
４４
）ま
で
、
そ
し
て
我
ら
が
歓
楽
の
う
ち
に
狂
っ
た
浮
か
れ
騒
ぎ
が
〈
太
陽
〉
よ
り
速
く
遠
く
ま
で
走
り
続
け
る
ま
で
、
そ
し
て
誰
に
も
手
に
し
た
〈
カ
ッ
プ
〉
を
捨
て
さ
せ
ま
い
あ
の
〈
星
〉
が
再
び
目
醒
め
る
ま
で
、
そ
う
す
れ
ば
我
ら
下
界
に
い
る
人
間
は
動
く
こ
と
（
４５
）だ
ろ
う
い
ま
上
に
在
す
神
々
と
均
し
く
同
じ
よ
う
に
。
﹇
Ｍ
・
一
〇
―
一
二
﹈
訳
注
（
１
）
一
六
四
六
年
版
詩
集
で
は‘−dis’
だ
が
、
語
源
上
の
理
由
な
ど
で
は
な
い
。（
ｓ
は
ｅ
の
誤
植
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹇
Ｆ
・
一
六
﹈）
‘rhapsody’
の
意
味
は
、
今
は
廃
れ
た
「
雑
多
な
も
の
の
寄
せ
集
め
」
で
、
こ
の
詩
の
全
体
に
及
ぶ
一
貫
性
の
無
さ
に
関
わ
る
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈
（
２
）
今
はSouthw
ark
に
あ
る
も
の
で
は
な
くFleet
st.
に
あ
っ
た
そ
れ
だ
ろ
う
（
一
六
四
七
年
のH
ollar’s
m
ap
に
記
載
）﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
﹇
Ｍ
・
同
﹈
（
３
）For
Tavernes
need
no
Sunne,
but
for
a
Signe
こ
の
行
は
、
フ
リ
ー
ト
街
﹇
後
出
（
２１
）﹈
の
「
グ
ロ
ー
ブ
亭
」
か
ら
も
遠
く
な
い
「
ホ
ル
ボ
ー
ン
水
路
」（H
olborn
C
onduit
）
の
近
く
に
あ
っ
た
「
太
陽
亭
」（the
Sun
Tavern
）
を
遠
回
し
に
指
す
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
八
﹈
（
４
）Sacke
一
六
―
七
世
紀
に
ス
ペ
イ
ン
や
カ
ナ
リ
ア
諸
島
な
ど
か
24
ら
英
国
に
輸
入
さ
れ
た
或
る
等
級
の
白
ワ
イ
ン
を
指
す
一
般
名
称
（O
E
D
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
四
九
﹈
（
５
）Illum
inator
葡
萄
酒
が
壺
を
明
る
く
し
、
詩
人
を
輝
か
せ
る
、
と
い
う
二
重
の
意
で
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
６
）T
hat
artificiall
C
loud…
as
one
great
Star
こ
こ
か
ら
の
こ
の
六
行
、『
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
「
回
復
」﹇
続
小
考
（
一
）
３６
―
３７
﹈
の
冒
頭
の
六
行
の
心
象
と
比
較
せ
よ
。「
我
ら
が
日
々
の
光
溢
れ
る
美
し
い
〈
器
〉、
そ
の
誇
り
高
く
／
先
導
す
る
栄
光
が
あ
の
赤
ら
ん
で
い
る
〈
雲
〉
を
金
色
に
飾
る
、
／
そ
の
活
発
な
火
が
…
翼
を
拡
げ
た
炎
…
去
っ
て
ゆ
く
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
九
﹈
（
７
）one
great
Star
お
そ
ら
く
そ
の
部
屋
の
名
前
を
表
す
描
か
れ
た
星
。
こ
の
詩
の
二
五
―
八
行
目
参
照
﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈
（
８
）cann’t
know
pints
from
quarts
量
の
多
少
を
見
分
け
ら
れ
な
い
、
の
意
を
具
体
的
に
表
示
し
た
も
の
、
そ
れ
が
「
詩
」
と
い
う
も
の
だ
。
共
に
、
液
﹇
乾
﹈
量
単
位
で
、
英
国
で
は
、pint≒
0.57
,
quart=
2pint≒
1.136
.
（
９
）looke
w
here
the
jolly
clow
ne…
w
ench,
pipe
&
sheep
こ
こ
か
ら
の
こ
の
六
行
、
調
子
、
雰
囲
気
、
そ
し
て
一
部
は
心
象
も
、
キ
ー
ツ
の
「
ギ
リ
シ
ャ
古
壺
に
寄
す
る
賦
」（John
K
eats,
1795−
1821,
“O
de
on
a
G
recian
U
rn”
）
を
思
わ
せ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
〇
﹈
（
１０
）D
ow
ne
=
一
、hill
（
標
題
に
在
る
）、
二
、
高
台
の
開
け
た
広
が
り
。
南
及
び
南
東
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
丘
陵
地
帯
は
主
に
放
牧
に
役
立
っ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
〇
﹈
（
１１
）frets
=
一
、disturbs,
vexes
「
苛
立
た
せ
る
」、
二
、「
駒
を
つ
け
る
」。
駒
付
き
（fretted
）
弦
楽
器
演
奏
の
指
使
い
に
当
て
嵌
る
よ
う
な
語
を
垣
間
み
せ
ら
れ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
次
の
一
節
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
地
口
（pun
）
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。「
ぼ
く
を
ど
う
と
で
も
楽
器
呼
ば
わ
り
す
る
の
は
勝
手
だ
が
な
、
そ
れ
で
は
苛
立
た
せ
る
﹇
駒
を
つ
け
る
﹈
こ
と
は
出
来
て
も
ぼ
く
を
掻
き
鳴
ら
す
こ
と
は
出
来
な
い
ぞ
」（『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
三
幕
二
場
三
八
八
―
九
行
）﹇
Ｍ
ａ
・
一
二
九
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
〇
﹈
（
１２
）Lycoris
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
第
六
巻
に
出
て
く
る
﹇
本
稿
筆
者
に
は
見
当
ら
な
い
﹈、
一
時
期
Ｍ
・
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
、
後
に
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
友
人
で
詩
人
ガ
ル
ス
の
、
愛
人
に
な
っ
た
ロ
ー
マ
の
女
優
の
名
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
同
じ
く
『
牧
歌
』
第
二
二
、
四
二
が
出
所
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
（
１３
）w
ench
低
い
身
分
の
生
れ
の
鄙
び
た
娘
、
こ
の
語
を
こ
の
よ
う
に
使
い
始
め
た
の
は
、G
abriel
H
arvey
とSpenser
か
ら
の
よ
う
だ
（O
E
D
w
ench
Sb
lb
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１４
）T
his
C
up
to
her,that
to
E
ndym
ion
give
月
の
女
神
デ
ィ
ア
ー
ナ
と
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
に
纏
わ
る
古
典
神
話
に
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
〇
﹈
（
１５
）fiery
N
ose
=
red
nose
「
赤
鼻
」
大
酒
呑
み
の
兆
候
﹇
同
﹈
（
１６
）T
hen
tw
o
C
hurchw
ardens,and
M
ortalitie
絵
描
き
を
拒
否
す
る
の
は
、
彼
の
描
い
た
情
景
に
共
感
を
示
し
た
後
で
は
全
く
思
い
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が
け
な
い
も
の
だ
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
三
一
行
目
の‘B
oxe’
は
、
こ
の
絵
描
き
の
柩
を
地
口
ふ
う
に
指
す
か
、
こ
の
三
四
行
目
は
彼
の
葬
儀
に
言
及
す
る
も
の
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈
通
常
二
人
の
教
区
委
員
﹇
教
会
の
会
計
事
務
や
死
の
記
録
な
ど
俗
事
に
携
わ
る
信
徒
﹈
―
―
一
人
は
教
会
管
理
司
祭
に
、
も
う
一
人
は
教
区
民
に
、
選
ば
れ
た
者
。E
.P.W
ilson,
T
he
Plague
in
Shake-
speare’s
London
（1927
）pp.190−91.
参
照
。
‘m
ortality’
は
今
は
廃
れ
た
意
味
で
、
個
々
人
の
死
、
を
指
す
（O
E
D
2c
）。
教
区
委
員
と
絵
描
き
と
の
間
に
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
文
脈
で
相
応
し
い
秘
め
ら
れ
た
関
係
が
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
〇
﹈
（
１７
）C
atchpoles
特
に
債
務
不
履
行
者
を
逮
捕
す
る
下
級
役
人
。
一
六
世
紀
以
後
、
軽
蔑
語
﹇
Ｆ
・
一
七
﹈
（
１８
）N
ow
w
hen…
pim
p
for
ev’ry
knave
周
囲
の
も
の
悉
く
が
悪
徳
の
手
助
け
を
し
て
い
て
、
様
々
な
種
類
の
悪
行
で
生
活
す
る
人
々
に
利
益
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
意
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
一
﹈
（
１９
）plush
長
く
毛
羽
立
っ
た
、
ビ
ロ
ー
ド
よ
り
柔
ら
か
い
布
の
一
種
。
豊
か
な
長
衣
、
特
に
従
僕
の
お
仕
着
せ
に
使
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
「
低
い
階
級
の
人
々
」
を
表
す
換
喩
語
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２０
）tell−tale
spurs
「（
内
情
を
暴
露
し
て
し
ま
う
）
上
流
社
会
の
人
々
」
を
表
す
換
喩
語
。
語
り
手
は
こ
の
境
遇
の
人
々
特
有
の
率
直
さ
を
発
揮
し
て
、
召
使
い
（
フ
ラ
シ
天
の
人
々
）
の
下
品
な
振
舞
い
に
こ
っ
そ
り
迎
合
す
る
思
い
上
っ
た
人
々
を
非
難
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
〇
―
三
一
﹈
‘tell−tale’
は
馬
車
が
が
ち
ゃ
が
ち
ゃ
音
を
立
て
る
と
こ
ろ
か
ら
﹇
告
げ
口
す
る
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２１
）Fleet
street
大
ロ
ン
ド
ン
の
主
要
路
で
、
テ
ン
プ
ル
・
バ
ー
（
西
側
の
入
口
の
門
）
か
ら
フ
リ
ー
ト
川
を
越
し
て
ラ
ド
ゲ
イ
ト
へ
到
る
。
（
２２
）the
Strand
フ
リ
ー
ト
街
の
続
き
、
ロ
ン
ド
ン
中
西
部
の
テ
ム
ズ
川
と
平
行
し
て
走
る
大
通
り
、
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ー
広
場
を
起
点
と
し
てthe
C
ity
とW
est
E
nd
と
を
結
ぶ
主
要
道
路
。
（
２３
）From
the
Tow
er−w
harfe
to
C
ym
belyne,
and
Lud
市
の
東
か
ら
西
ま
で
、
ロ
ン
ド
ン
全
体
を
表
す
。Tow
er−w
harfe
は
、
城
壁
で
囲
ま
れ
た
ロ
ン
ド
ン
の
南
東
の
隅
に
あ
っ
た
。
ラ
ッ
ド
と
そ
の
孫
シ
ム
ベ
リ
ン
は
ブ
リ
テ
ン
の
伝
説
上
の
王
で
、
彼
ら
初
期
の
王
た
ち
の
彫
像
は
西
壁
の
中
の
ラ
ド
ゲ
イ
ト
に
一
二
六
〇
年
に
設
置
さ
れ
た
。
ラ
ド
ゲ
イ
ト
が
一
五
八
六
年
に
建
て
直
さ
れ
た
時
彫
像
も
再
建
さ
れ
た
﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
一
﹈﹇
Ｆ
・
一
七
﹈
（
２４
）footm
an
初
期
の
用
法
。
乗
馬
の
貴
人
に
付
き
添
っ
て
走
る
人
、
後
に
主
人
の
駕
籠
の
前
を
走
る
召
使
い
（O
E
D
footm
an
3
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２５
）chaire−m
en
椅
子
駕
籠
（sedan
chair
）
―
―
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
一
六
三
五
年
頃
に
入
っ
て
き
た
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
―
―
を
担
ぐ
二
人
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２６
）dish
=
cup
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
26
（
２７
）it
is
to
him
/T
hat
m
ade
his
horse
a
Senatour
「
彼
」
は
カ
リ
グ
ラ
（C
aligula,
12−
﹇37
﹈−41
）﹇
狂
っ
た
妄
想
の
せ
い
で
暴
虐
・
乱
費
の
限
り
を
尽
し
て
結
局
、
妻
と
娘
と
共
に
暗
殺
さ
れ
た
。
ス
エ
ー
ト
ー
ニ
ウ
ス
（Suetonius,
c69−c140
）
の
『
皇
帝
伝
』
参
照
﹈﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈
（
２８
）E
ach
brim
/Looke
big
as
m
ine
ど
の
カ
ッ
プ
も
私
の
と
同
じ
よ
う
に
な
み
な
み
と
注
い
で
﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
二
﹈
（
２９
）H
erd
ロ
ー
マ
の
元
老
院
を
指
す
、
勿
論
、
カ
リ
グ
ラ
の
行
為
の
暗
示
に
よ
っ
て
﹇
同
﹈
（
３０
）crow
n
the
second
bow
le
そ
れ
を
一
杯
に
満
た
そ
う
﹇
同
﹈
（
３１
）his
w
orth
ユ
ー
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
値
打
（
３２
）it
=
his
w
orth
（
３３
）crost
ヴ
ォ
ー
ン
が
単
語
を
し
ば
し
ば
二
重
の
意
味
で
使
う
好
例
。
一
、
通
常
の
意
、
ル
ビ
コ
ン
川
を
「
横
切
る
」、
二
、「
法
律
を
楯
に
し
た
国
家
の
柱
石
」
に
「
反
対
す
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
三
﹈
（
３４
）the
States
pillars
ロ
ー
マ
の
元
老
院
全
般
、
特
に
当
時
の
元
老
院
を
代
表
す
る
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
﹇
同
﹈
（
３５
）the
dullgray
beards,&
furr’d
gow
ns
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
と
彼
に
し
た
が
う
元
老
院
議
員
た
ち
﹇
同
﹈
（
３６
）
B
rundusium
南
東
イ
タ
リ
ア
の
海
港
、
現
ブ
リ
ン
デ
ィ
シ
。
そ
こ
へ
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
と
彼
の
元
老
院
議
員
の
友
人
た
ち
が
、
カ
エ
サ
ル
が
ロ
ー
マ
へ
進
攻
し
て
き
た
時
、
逃
げ
た
﹇
Ｆ
・
一
八
﹈
（
３７
）lye
=
lie
お
そ
ら
く
二
重
の
意
味
、「
嘘
を
つ
く
」（
敗
北
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
）
と
「
潜
む
、
隠
れ
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ォ
ッ
ト
ン
卿
（Sir
H
enry
W
otton,
1568−1639.
英
国
の
詩
人
・
外
交
官
）
―
―
「
苦
痛
」﹇
続
小
考
（
一
）
３０
﹈
の
訳
注
（
４
）
も
参
照
―
―
の
定
義
の
と
同
様
の
地
口
、「
大
使
と
は
、
自
国
の
利
益
の
た
め
に
外
国
で
嘘
を
つ
く
﹇
滞
在
す
る
﹈
よ
う
に
と
派
遣
さ
れ
た
正
直
な
人
物
の
こ
と
」“A
n
A
m
bassador
is
an
hon-
est
m
an
sent
to
lie
abroad
for
the
good
of
his
country”
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
二
﹈
こ
の
一
節
（
こ
こ
ま
で
の
六
行
）、
ロ
ー
マ
の
元
老
院
に
対
す
る
ユ
ー
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
有
名
な
大
胆
な
勝
利
へ
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３８
）
Sylla
=
Lucius
C
ornelius
Sulla
（138−78
B
.C
.
）﹇
ロ
ー
マ
の
将
軍
、
政
治
家
、
独
裁
官
（82−79
B
.C
.
）﹈
彼
の
ロ
ー
マ
独
裁
支
配
が
、
ユ
ー
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
独
裁
の
模
範
と
な
っ
た
﹇
Ｆ
・
一
八
﹈
反
共
和
制
の
急
先
鋒
で
あ
る
カ
エ
サ
ル
と
ス
ラ
を
褒
め
そ
や
し
て
言
及
す
る
の
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
に
反
対
し
た
議
会
派
議
員
た
ち
へ
の
遠
回
し
の
攻
撃
で
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
四
﹈
／
当
時
の
英
国
の
政
治
状
況
へ
の
言
及
で
、
カ
エ
サ
ル
の
行
為
を
指
し
た
「
元
老
院
の
面
前
に
…
」
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
が
五
人
の
議
員
を
逮
捕
し
た
こ
と
、
「
勇
敢
な
ス
ラ
」
は
ス
ト
ラ
フ
ォ
ー
ド
﹇1st
E
arl
of
T
hom
as
W
entw
orth
Strafford,
1563−1641.
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
補
佐
役
と
し
て
反
動
政
策
を
推
進
し
、
長
期
議
会
か
ら
弾
劾
処
刑
さ
れ
た
27
政
治
家
﹈
を
思
わ
せ
る
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈﹇
Ｈ
・
四
三
﹈
こ
の
具
体
例
に
マ
リ
ラ
は
反
対
﹇
別
に
反
対
し
な
く
て
も
い
い
だ
ろ
う
―
―
本
稿
筆
者
﹈、
ラ
ド
ラ
ム
は
賛
成
す
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
二
﹈
（
３９
）doe
like
those
that
sent…
to
be
spent
内
戦
を
予
期
し
た
前
以
っ
て
の
準
備
と
し
て
、
一
六
四
二
年
六
月
九
日
に
議
会
が
発
し
た
布
告
（
政
策
に
共
鳴
す
る
者
は
、
金
銭
、
金
銀
食
器
類
、
馬
を
供
出
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
）
へ
の
言
及
、
そ
の
法
令
に
応
え
た
者
を
「
追
従
者
や
愚
か
者
」
は
指
す
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
４０
）pregnant
結
果
が
実
り
多
く
な
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
才
智
が
効
果
を
挙
げ
て
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４１
）labour’d
=
highly
elaborated
「
高
度
に
凝
っ
た
」
お
そ
ら
く
あ
の
絵
描
き
へ
の
重
ね
て
の
軽
蔑
が
意
図
さ
れ
て
い
よ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４２
）influxe
占
星
術
の
意
味
で
の
「
影
響
力
」（O
E
D
influx
3
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４３
）
D
ay−Starre
太
陽
（
詩
語
）
（
４４
）
w
inke
一
、
文
字
ど
お
り
に
は
「
眠
り
に
つ
く
」、
四
行
下
の
「
眼
醒
め
る
」（w
ake
）
に
先
行
す
る
。
二
、「
沈
む
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
４５
）
m
ove/E
qually
w
ith
「
と
同
じ
程
度
に
生
き
る
」「
と
同
等
の
も
の
に
基
づ
い
て
」。『
燧
石
』
の
「
陽
気
さ
」﹇
小
考
（
八
）
１８
﹈
の
四
―
五
行
目
「
私
は
輝
き
、
動
い
て
ゆ
く
／
頭
上
に
あ
る
も
の
同
様
」
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
「
あ
る
悲
歌
」
に
続
い
て
も
う
一
篇
、
こ
の
長
篇
詩
が
〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
の
間
に
入
り
込
む
。
こ
れ
は
最
初
の
作
品
の
酒
場
の
狂
騒
を
思
わ
せ
る
作
品
で
、
詩
集
の
冒
頭
と
の
繋
り
に
改
め
て
読
者
の
注
意
を
引
き
、
詩
集
全
体
を
引
き
締
め
、
膨
ら
ま
せ
て
豊
饒
に
し
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
外
観
は
一
見
関
係
が
薄
そ
う
に
み
え
て
基
本
は
や
は
り
「
愛
」
の
詩
、
憂
国
の
士
の
愛
国
の
詩
、
で
あ
る
こ
と
は
一
読
十
分
に
感
取
さ
れ
る
。
全
て
一
〇
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
七
〇
行
と
、
字
体
の
異
な
る
最
後
の
八
行
（
音
節
数
は
順
に
８
７
８
８
７
７
７
８
）
か
ら
成
る
総
計
七
八
行
の
力
作
で
あ
る
。
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
、
彼
と
他
の
〈
恋
す
る
人
た
ち
〉
と
の
違
い
、
及
び
真
実
の
〈
愛
〉
と
は
何
か
に
つ
い
て
To
A
m
oret,
of
the
difference
’tw
ixt
him
,
and
other
Lovers,and
w
hat
true
Love
is
注
目
し
よ
う
〈
夕
べ
〉
の
冷
た
く
な
っ
て
き
た
翼
が
（
１
）
苦
痛
に
呻
く
空
気
を
煽
る
時
弱
っ
て
き
た
〈
太
陽
〉
が
自
ら
始
め
た
こ
と
を
終
わ
ら
せ
な
い
ま
ま
に
し
て
あ
の
へ
ど
ろ
や
土
か
ら
吸
い
上
げ
ら
れ
た
ま
や
か
し
の
炎
（
２
）を
28
そ
の
最
初
の
低
い
誕
生
へ
と
戻
し
委
ね
る
有
様
に
。
そ
の
炎
は
安
ぴ
か
の
光
線
と
虚
栄
を
打
ち
出
す
、
か
ざ
贋
の
火
を
挿
頭
し
て
縫
い
進
み
な
が
ら
、
し
か
し
君
は
留
ま
っ
て
さ
ま
よ
そ
の
炎
が
彷
徨
う
の
を
眼
に
し
て
い
て
そ
の
燃
え
進
ん
で
ゆ
く
跡
を
見
失
う
、
と
微
妙
に
炎
は
弱
ま
っ
て
消
え
て
ゆ
き
君
の
〈
眼
〉
を
欺
く
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
（
３
）さ
も
し
い
〈
月
下
の
世
界
の
恋
人
た
ち
〉
の
心
は
た
る
ん
だ
冒
瀆
の
欲
望
に
養
わ
れ
て
〈
眼
〉
と
か
顔
に
（
４
）
応
じ
る
の
か
も
知
れ
な
い
、
し
か
し
そ
う
い
う
欲
望
も
除
か
れ
て
し
ま
う
と
、
彼
ら
は
間
も
な
く
別
れ
て
自
ら
の
〈
手
管
（
５
）〉
と
虚
飾
の
炎
（
６
）を
さ
ら
け
出
す
の
だ
。
そ
の
う
ち
に
私
は
強
力
な
〈
愛
〉
に
よ
っ
て
甚
だ
洗
練
さ
れ
て
私
の
不
在
の
魂
が
同
じ
状
態
に
な
り
（
７
）
う
っ
か
り
し
て
一
瞥
も
口
付
け
も
し
損
な
っ
て
あ
の
、
煩
悩
と
感
覚
の
様
々
な
〈
要
素
〉
が
な
く
て
も
不
自
由
な
く
心
に
求
愛
で
き
る
の
だ
。
こ
う
し
て
〈
北
方
〉
へ
〈
磁
鉄
鉱
〉
は
動
き
（
８
）
こ
う
し
て
そ
れ
に
魅
惑
さ
れ
た
鋼
鉄
は
憧
れ
る
、
こ
う
し
て
、
ア
モ
レ
ッ
ト
、
私
は
感
動
さ
せ
る
の
だ
（
９
）、
そ
し
て
こ
う
し
て
翼
を
拡
げ
た
光
の
束
と
お
互
い
の
火
に
よ
っ
て
〈
精
霊
（
１０
）〉
と
〈
星
々
〉
が
共
謀
す
る
（
１１
）、
そ
し
て
こ
れ
が
〈
愛
〉
な
の
だ
（
１２
）。
﹇
Ｍ
・
一
二
―
一
三
﹈
訳
注
（
１
）M
arke,
w
hen
the
E
venings
cooler
w
ings
以
下
最
初
の
二
連
の
心
象
は
、
空
の
夕
焼
け
の
色
か
ら
の
も
の
だ
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
29
心
に
抱
い
て
い
た
の
は‘ignis
fatuus
’
﹇=
friar’s
lantern,
jack−
o’−lantern,
w
ill−o’−the−w
isp.
鬼
火
、
き
つ
ね
火
／
人
を
迷
わ
す
も
の
（
希
望
、
理
想
）、
誤
っ
た
目
標
﹈
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
箇
所
、『
燧
石
』
の
「
混
乱
と
脆
さ
」﹇
小
考
（
五
）
９
―
１１
﹈
第
三
連
と
訳
注
（
１
）
参
照
﹇
Ｍ
・
七
〇
一
﹈
（
２
）spurious
flam
es
こ
の
「
ま
や
か
し
の
炎
」
を
そ
の
出
所
で
あ
る
「
へ
ど
ろ
や
土
」
に
太
陽
が
返
す
、
の
意
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
三
﹈
（
３
）Just
so
…
prophane
desires
こ
の
二
行
、
鬼
火
が
へ
ど
ろ
や
土
か
ら
生
ず
る
よ
う
に
、
さ
も
し
い
月
下
の
世
界
の
恋
人
た
ち
は
た
る
ん
だ
冒
瀆
の
欲
望
に
根
差
す
、
の
意
﹇
同
﹈
こ
の
一
五
行
目
か
ら
の
第
三
、
第
四
連
（
二
八
行
目
ま
で
）
は
、
ダ
ン
の
「
告
別
の
辞
・
悲
嘆
を
禁
じ
て
」
の
第
四
連
﹇
本
稿
前
掲
「
彼
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
」
注
（
４
）﹈
と
第
五
連
「
し
か
し
我
ら
は
愛
に
よ
っ
て
甚
だ
洗
練
さ
れ
て
い
る
の
で
／
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
自
分
で
は
分
ら
ず
／
そ
の
心
を
互
い
に
請
け
合
っ
て
／
そ
れ
だ
け
に
余
り
眼
や
、
唇
、
手
を
気
に
か
け
ず
見
損
じ
て
し
ま
う
」、
及
び
、
ハ
ビ
ン
ト
ン
の
「
世
界
へ
・
愛
の
完
璧
」
や
「
愛
の
調
和
」、
カ
ル
ー
の
「
跳
ね
返
っ
て
き
た
軽
蔑
」“
D
isdain
R
e-
turned
”
な
ど
の
類
似
の
詩
句
（﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
八
﹈
に
引
例
）
に
注
意
﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈。
当
時
、
同
じ
よ
う
な
考
え
方
、
観
方
が
存
在
し
た
。
（
４
）M
ay
for
an
E
ye
こ
こ
か
ら
の
五
行
（
第
三
節
末
ま
で
）、
月
下
の
世
界
﹇
現
世
﹈
の
恋
人
た
ち
の
心
は
、
何
か
気
持
の
よ
い
容
貌
に
惹
か
れ
る
と
愛
想
よ
く
な
る
が
、
そ
れ
が
取
り
除
か
れ
る
と
心
は
す
ぐ
に
離
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
が
備
え
て
い
る
欺
瞞
と
偽
善
が
顕
に
な
る
、
の
意
﹇
Ｍ
・
七
〇
一
―
二
﹈
（
５
）A
rt
=
insincerity
「
不
誠
実
」（O
E
D
art
sb
13
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
三
﹈
（
６
）painted
fires
五
行
目
の
「
ま
や
か
し
の
炎
」‘spurious
flam
es
’
及
び
九
行
目
の
「
贋
の
火
」‘false
fires
’
と
の
巧
妙
に
工
夫
さ
れ
た
対
比
﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
七
﹈
／‘painted
’
=
artificial,
lacking
in
truth
「
見
せ
か
け
の
、
真
実
に
欠
け
る
」（O
E
D
painted
2b
）、
一
七
世
紀
の
作
家
た
ち
に
は
恥
辱
や
軽
蔑
の
意
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
７
）m
y
absent
soule
the
sam
e
is
「（
君
か
ら
）
離
れ
た
私
の
魂
は
、
君
の
居
る
処
で
の
魂
と
同
じ
に
な
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
「
私
の
魂
は
不
在
に
な
っ
て
も
変
ら
な
い
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
の
第
四
連
で
、
基
本
と
な
っ
て
い
る
哲
学
の
観
念
が
変
遷
し
始
め
る
。
こ
こ
で
の
主
題
は
、
真
物
の
浪
漫
的
な
愛
は
宇
宙
に
滲
透
し
て
い
る
神
授
の
相
性
の
良
さ
の
現
れ
だ
、
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
観
念
で
あ
り
（「
彼
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
」「
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
の
歌
」
に
も
現
れ
て
い
る
）
地
上
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
間
に
み
ら
れ
る
相
思
相
愛
の
結
果
を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、
地
上
と
至
上
の
世
界
を
結
合
す
る
力
と
し
て
働
く
、
と
い
う
も
の
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
８
）T
hus
to
the
N
orth
the
Loadstones…
th’enam
our’d
steel
30
aspires
磁
鉄
鉱
の
類
推
は
一
七
世
紀
の
文
学
で
は
到
る
所
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
単
な
る
表
面
上
の
譬
喩
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
の
心
象
が
人
気
の
高
か
っ
た
の
は
、
磁
力
に
つ
い
て
発
見
さ
れ
た
ば
か
り
の
原
理
が
、
広
く
流
布
し
て
い
た
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
の
理
論
の
真
実
さ
を
示
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
と
い
う
事
実
に
、
概
ね
拠
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
こ
の
観
念
は
論
理
的
な
帰
結
。
こ
こ
の
「
こ
う
し
て
」‘T
hus’
は
、
重
要
な
不
可
欠
の
要
素
だ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
こ
の
主
調
―
―
真
物
の
浪
漫
的
な
愛
と
磁
力
の
よ
う
な
牽
引
力
と
が
根
本
的
に
一
致
す
る
の
だ
―
―
が
明
示
さ
れ
る
の
だ
か
ら
﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
八
―
三
九
﹈。‘thus’
は
執
拗
に
四
回
反
復
さ
れ
る
。
loadstone
（=
lodestone
）「
磁
鉄
鉱
」
黒
く
普
通
は
八
面
体
の
結
晶
鉱
石
で
磁
力
が
強
い
。「
磁
力
を
持
つ
鉄
の
酸
化
物
で
磁
石
と
し
て
使
用
さ
れ
る
（
水
夫
を
導
く
磁
石
の
使
用
か
ら
、
文
字
通
り
に
‘w
ay−stone’
「
道
石
」﹇‘load’
の
語
源
は
「
道
」﹈、‘lode−star’
「
道
し
る
べ
の
星
、
北
極
星
」
参
照
（O
E
D
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）affect
=
一
、to
love
「
愛
す
る
」（O
E
D
2
）、
二
、to
aim
at
「
得
よ
う
と
志
す
」（O
E
D
1
）、（﹇
Ｍ
ａ
・
一
三
九
﹈は=
to
lay
hold
upon
「
ぎ
ゅ
っ
と
摑
む
」﹇「
北
」
が
「
磁
鉄
鉱
」
を
の
よ
う
に
﹈）
の
関
連
す
る
両
義
で
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
拙
訳
、
両
義
を
含
め
て
「
感
動
さ
せ
る
」
と
し
た
。
（
１０
）Spirits
=
souls
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１１
）conspire
目
的
に
叶
っ
た
結
合
・
調
和
を
も
た
ら
す
よ
う
に
行
動
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
可
視
、
不
可
視
両
世
界
を
結
合
す
る
力
、
と
い
う
概
念
（
二
二
―
二
八
行
目
）
の
一
部
に
は
、
人
間
の
魂
と
は
星
々
か
ら
神
の
精
霊
が
発
散
し
た
も
の
、
と
い
う
考
え
が
あ
る
。「
魂
」
と
「
星
々
」
の
間
の
牽
引
は
、
万
物
を
秩
序
立
っ
た
全
体
へ
と
結
合
す
る
一
段
と
強
い
親
和
性
の
一
部
だ
、
と
い
う
主
張
が
、
や
は
り
最
後
の
「
こ
う
し
て
」‘thus’
で
念
を
押
さ
れ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１２
）A
nd
this
is
LO
V
E
こ
う
し
て
こ
の
最
後
の
二
連
の
合
意
は
、
「
愛
」
は
磁
力
の
よ
う
な
魅
力
と
「
魂
と
星
々
」
の
親
和
性
に
具
現
化
さ
れ
る
宇
宙
の
結
合
力
の
発
露
だ
、
と
い
う
主
題
に
公
然
と
収
斂
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
は
全
て
、
接
近
し
て
な
い
引
き
付
け
合
い
で
あ
る
。
人
間
の
間
で
の
愛
は
、
主
要
な
宇
宙
の
原
理
が
人
間
の
面
に
現
れ
た
、
普
遍
的
な
現
象
の
特
例
と
な
る
。
ラ
ド
ラ
ム
は
、
こ
こ
に
、
イ
タ
リ
ア
の
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
の
哲
学
者
フ
ィ
チ
ー
ノ
（M
arsilio
Ficino,
1433−99
）
の
哲
学
の
要
点
、
「
世
界
は
愛
の
原
理
で
組
織
さ
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
愛
こ
そ
は
世
界
の
各
部
分
各
々
の
誘
因
で
あ
り
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
も
の
」
を
見
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
三
﹈
同
じ
く
、
女
性
を
愛
す
る
人
で
も
、
自
分
は
他
の
そ
う
い
う
人
々
と
は
違
う
の
だ
と
、
そ
の
違
い
を
訴
え
、
真
実
の
〈
愛
〉
に
つ
い
て
前
記
の
諸
訳
注
に
詳
述
の
よ
う
な
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
の
哲
学
を
垣
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A８
B１０
B４
B４
C１０
C５
A４
A１０
B８
B４
B４
B１０
B４
A４
A１０
B７
C４
C４
A１０
A４
B４
A１０
B８
B４
B４
C１０
C４
A４
A８
B１０
C４
C４
B１０
B５
A４
間
見
せ
な
が
ら
語
る
七
行
詩
五
連
か
ら
成
る
、〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
の
中
で
は
詩
型
も
最
も
凝
っ
た
作
品
で
あ
る
。
異
な
る
韻
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
示
し
て
各
連
の
押
韻
の
型
と
音
節
数
の
按
配
を
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
泣
き
ぬ
れ
る
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
To
A
m
oret
W
eeping （１
）
残
っ
て
い
て
（
２
）よ
、
ア
モ
レ
ッ
ト
、
そ
ん
な
に
早
く
消
え
去
ら
な
い
で
君
の
〈
眼
〉
と
い
う
美
し
い
宝
物
、〈
運
命
〉
の
最
も
富
ん
だ
〈
一
振
り
（
３
）〉
も
そ
の
一
個
の
真
珠
の
値
打
に
は
敵
わ
な
い
、
何
故
な
ら
こ
れ
だ
け
十
分
に
費
や
せ
ば
〈
星
々
〉
を
購
え
る
（
４
）し
、〈
天
国
〉
で
の
我
々
の
〈
住
ま
い
〉
も
買
え
る
の
だ
か
ら
、
尤
も
こ
こ
で
は
あ
の
敬
虔
な
流
れ
が
我
々
に
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
の
だ
が
、〈
太
陽
光
線
〉
の
あ
の
ク
ル
ー
〈
糸
玉
〉
か
ら
誰
が
こ
れ
ま
で
糸
の
一
本
も
盗
み
出
せ
た
か
？
あ
る
い
は
親
切
な
説
得
力
の
あ
る
〈
抑
揚
〉
で
荒
々
し
く
騒
々
し
い
風
を
魅
惑
で
き
た
ろ
う
か
？
〈
運
命
〉
は
我
々
を
皆
〈
大
理
石
〉
の
中
に
彫
り
込
み
（
５
）、
あ
の
〈
書
物
〉
は
我
ら
の
数
分
間
を
出
し
（
６
）抜
く
、
我
ら
は
予
期
す
る
こ
と
は
出
来
る
、
し
か
し
め
っ
た
に
変
化
に
応
じ
ら
れ
な
い
、
君
は
思
う
か
い
涙
が
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
燧
石
の
よ
う
な
堅
い
〈
本
〉
に
染
み
を
つ
け
ら
れ
る
と
？
我
ら
の
恐
怖
あ
る
い
は
悲
嘆
は
彼
ら
の
（
７
）勝
利
を
増
す
だ
ろ
う
か
？
そ
し
て
我
ら
は
逆
境
を
有
利
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
デ
イ
ア
あ
あ
君
怠
惰
な
〈
放
蕩
者
〉
！
正
し
く
な
い
だ
ろ
う
か
我
ら
が
自
分
の
〈
星
々
〉
を
担
う
の
（
８
）は
？
た
と
え
私
が
虫
に
被
せ
る
に
足
る
埃
（
９
）を
持
っ
て
い
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
は
？
あ
る
い
は
一
寸
し
た
泥
や
砂
の
奴
隷
に
な
ら
な
く
て
も
？
私
は
も
っ
と
増
し
な
買
物
（
１０
）を
誇
り
に
思
い
示
せ
る
よ
唯
紛
れ
も
な
く
真
物
の
魂
の
栄
光
を
。
し
か
し
私
が
生
れ
た
時
今
よ
り
金
持
ち
の
ど
の
〈
惑
星
〉
か
が
私
を
探
り
出
し
て
甚
だ
多
く
の
土
か
黄
金
を
測
っ
て
私
の
取
り
分
に
相
応
し
い
も
の
に
し
て
く
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
32
私
は
こ
う
い
っ
た
低
級
な
〈
諸
要
素
〉
の
奴
隷
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、私
の
気
高
く
生
ま
れ
た
魂
が
そ
れ
ら
の
滓
で
衰
え
て
、卑
し
い
ア
ル
ケ
ミ
イ
泥
と
〈
輝
く
澱
〉
（
１１
）へ
の
囚
人
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
、
私
は
お
そ
ら
く
〈
孤
児
た
ち
〉
を
食
ら
っ
た
（
１２
）だ
ろ
う
し
、
一
ダ
ー
ス
も
の
困
窮
し
て
い
る
寡
婦
を
〈
コ
ッ
プ
〉
一
杯
で
吸
い
込
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
は
あ
の
合
法
的
な
窃
盗
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
・
ウ
エ
ル
ス
（
忌
ま
わ
し
い
〈
高
利
貸
し
（
１３
）〉）〈
共
和
国
〉（
１４
）を
無
効
に
し
た
こ
と
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
〈
専
売
権
を
得
（
１５
）〉
た
こ
と
だ
ろ
う
、〈
石
鹸
〉
と
か
〈
石
炭
〉
で
、
そ
れ
で
〈
鍛
冶
屋
〉
一
家
に
私
を
呪
わ
せ
る
し
、
私
の
〈
洗
濯
屋
〉
に
も
。
葡
萄
酒
と
か
そ
の
友
人
で
あ
る
〈
煙
草
〉
を
薄
め
た
り
し
て
（
１６
）
激
怒
し
た
臣
民
に
自
分
た
ち
の
〈
王
〉
に
〈
反
逆
〉
さ
せ
る
、
そ
し
て
そ
の
挙
句
（
あ
の
最
初
の
罪
人
た
ち
（
１７
）が
堕
落
し
た
よ
う
に
）
私
の
黄
金
よ
り
低
く
沈
ま
せ
て
〈
地
獄
〉
に
横
た
わ
ら
せ
る
（
１８
）の
だ
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
解
放
に
感
謝
だ
！
崇
む
べ
き
権
力
者
人
間
の
運
と
そ
の
時
間
（
１９
）を
分
け
与
え
る
君
た
ち
（
２０
）、
私
が
ど
れ
程
君
た
ち
を
本
当
に
有
難
く
思
っ
て
（
２１
）い
る
こ
と
か
！
こ
う
し
て
あ
れ
程
奇
妙
な
殆
ど
奇
蹟
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
私
を
保
護
し
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
私
を
裕
福
に
し
て
く
れ
た
の
だ
、
全
て
を
取
り
去
る
こ
と
で
（
２２
）。
な
ぜ
な
ら
私
は
（
も
し
裕
福
だ
っ
た
な
ら
）
運
命
同
様
確
実
に
干
渉
し
続
け
た
こ
と
だ
ろ
う
、〈
王
様
〉
に
も
し
く
は
〈
国
家
〉
に
あ
る
い
は
何
か
し
ら
自
分
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
に
、
成
程
そ
の
通
り
（
周
知
の
こ
と
）
富
め
る
者
に
は
才
智
が
な
い
と
い
う
の
は
。
し
か
し
な
か
ん
ず
く
、
あ
の
摂
理
の
お
陰
で
、
何
し
ろ
素
晴
ら
し
い
魂
と
分
別
（
２３
）で
私
を
武
装
し
て
下
さ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
不
幸
を
押
し
の
け
、〈
天
国
〉
を
た
っ
ぷ
り
と
私
の
中
に
吹
き
込
ん
で
下
さ
る
の
で
私
は
あ
の
よ
う
な
低
級
な
物
事
に
は
触
る
の
も
軽
蔑
し
、
勇
気
を
も
っ
て
い
や
し
く
も
運
命
が
あ
る
い
は
悪
意
が
用
意
す
る
も
の
を
物
と
も
し
な
い
で
い
ら
れ
る
、
そ
の
お
陰
で
、
私
は
人
間
の
財
布
や
鉱
山
（
２４
）を
羨
ま
な
い
で
す
む
の
だ
私
に
は
分
っ
て
い
る
そ
う
い
う
も
の
を
失
く
し
て
私
は
彼
ら
の
呪
い
も
失
く
し
た
と
、
だ
か
ら
ア
モ
レ
ッ
ト
、（
私
た
ち
が
こ
う
い
う
物
（
２５
）の
分
け
前
に
与
っ
て
い
て
も
軽
蔑
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
大
い
に
喜
ば
し
い
わ
け
で
も
な
い
が
）
や
は
り
〈
満
足
〉
と
〈
愛
〉
と
を
二
人
が
一
緒
に
な
っ
て
張
り
合
わ
33
せ
て
（
２６
）い
る
う
ち
に
私
た
ち
は
黄
金
で
は
と
て
も
買
え
な
い
至
福
に
恵
ま
れ
る
の
だ
よ
。
﹇
Ｍ
・
一
三
―
一
四
﹈
訳
注
（
１
）
次
の
作
品
の
標
題
（H
abington,To
C
astara,
W
eeping
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
四
﹈
（
２
）Leave
=
stop
（O
E
D
leave
v
1
10
）﹇
同
﹈
（
３
）C
ast
賭
博
で
の
大
当
り
。
さ
い
こ
ろ
遊
び
か
ら
の
譬
喩
﹇
同
﹈
（
４
）purchase
Starres
正
義
の
人
の
魂
は
地
上
で
生
き
た
後
は
星
々
に
住
む
、
と
い
う
信
仰
へ
の
言
及
﹇
同
﹈
救
済
の
手
段
と
し
て
の
涙
な
が
ら
の
悔
い
改
め
、
と
い
う
観
念
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
顕
著
な
信
仰
の
一
つ
だ
と
し
て
、
マ
リ
ラ
は
『
燧
石
』
の
中
の
「
呼
び
掛
け
」「
私
が
誰
を
悼
む
の
か
知
る
方
は
」「
決
意
」「
協
約
」「
規
則
と
教
訓
」「
棕
櫚
の
樹
」「
森
」﹇
順
に
、
小
考
（
十
二
、
九
、
八
、
十
二
、
五
、
十
一
、
二
）
に
全
て
拙
訳
ず
み
﹈
や
ダ
ン
、
ハ
ビ
ン
ト
ン
の
例
な
ど
挙
げ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
〇
﹈
（
５
）Fate
cuts
us
all
in
M
arble
運
命
の
命
令
は
持
続
す
る
も
の
、
大
理
石
は
永
続
性
の
典
型
と
考
え
ら
れ
た
（O
E
D
m
arble
sb
ld
）
及
び
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
諸
王
子
の
大
理
石
の
墓
石
も
金
ぴ
か
の
／
記
念
碑
も
こ
の
強
力
な
韻
よ
り
長
生
き
で
き
な
い
」
と
始
ま
る
ソ
ネ
ッ
ト
五
五
番
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６
）Forestalls
our
glasse
of
m
inutes
我
々
が
ど
の
位
生
き
ら
れ
る
か
を
前
以
っ
て
知
る
、glass
=
hourglass
「
砂
時
計
」﹇
同
﹈
（
７
）their
=
ofFate
and
the
B
ooke
（
九
行
目
）﹇
Ｍ
・
七
〇
二
﹈
（
８
）beare
our
Stars
運
命
に
堪
え
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）dust
ヴ
ォ
ー
ン
が
指
す
の
は
、
土
地
か
金
銭
（O
E
D
dust
sb
1
6
）
か
、
と
に
か
く
一
般
的
な
意
味
と
は
少
し
違
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１０
）purchase
=
possession
「
所
有
物
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
二
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
相
続
で
は
な
く
個
人
の
活
動
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
、
と
い
う
法
律
上
の
概
念
（O
E
D
purchase
sb
5
）
を
指
し
て
い
そ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１１
）A
lchym
ie
=
glittering
dross
「
輝
く
澱
」（「
光
る
も
の
必
ず
し
も
金
な
ら
ず
」（O
E
D
alchem
y
4
）
と
、
ハ
リ
ン
ト
ン
﹇Sir
John
H
arrington,
1561−1612.
英
国
の
政
治
思
想
家
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
に
仕
え
た
﹈
の
「
そ
の
見
か
け
は
輝
か
し
い
が
そ
の
実
質
は
澱
で
あ
り
、alchem
y
と
ペ
テ
ン
に
他
な
ら
な
い
」（O
E
D
に
引
用
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１２
）eate
O
rphans…
in
one
C
up
ラ
ン
ド
ル
フ
の
「
彼
が
詩
神
に
享
受
す
る
測
り
知
れ
な
い
満
足
に
つ
い
て
」（R
andolph,
“O
n
the
Inestim
able
C
ontent
he
Injoyes
in
the
M
uses”
）
の
「
寡
婦
の
呪
い
が
私
の
一
皿
を
提
供
し
て
く
れ
な
い
／
私
は
ワ
イ
ン
で
〈
孤
児
た
ち
〉
の
涙
を
飲
ん
だ
り
し
な
い
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
〇
二
﹈
及
び
、
「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
Ⅰ
・
２７
「
み
な
し
ご
や
未
亡
人
が
困
っ
て
い
る
時
に
訪
れ
て
や
り
、
世
の
汚
れ
か
ら
自
ら
を
守
る
こ
と
、
こ
れ
が
神
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と
父
の
前
で
の
汚
れ
の
な
い
清
ら
か
な
宗
教
で
す
」
も
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈一
七
世
紀
の
作
家
の
間
で
は
、
孤
児
や
寡
婦
を
食
い
も
の
に
す
る
と
い
う
概
念
は
極
端
な
無
情
の
象
徴
と
し
て
持
て
囃
さ
れ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
三
﹈
（
１３
）D
am
n’d
U
surie
高
利
貸
業
は
一
七
世
紀
の
作
家
一
般
の
悪
罵
を
浴
び
た
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
こ
の
事
業
へ
の
蔑
視
は
人
後
に
落
ち
な
い
。「
金
貸
し
の
友
人
に
」“In
A
m
icum
foeneratorem
”
﹇
Ｍ
・
四
三
―
四
四
﹈
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、「
彼
の
友
人
へ
」“To
his
friend
―”
﹇
Ｍ
・
四
四
―
四
五
﹈
や
「
彼
の
引
退
し
た
友
人
へ
、
ブ
レ
ッ
ク
ノ
ッ
ク
へ
の
招
待
」﹇
小
考
（
一
）
１５
―
１６
﹈
の
八
―
一
二
行
目
に
も
そ
の
例
が
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１４
）C
om
m
on−w
ealth
こ
こ
で
は
「
国
家
」
と
字
義
ど
お
り
の
「
公
共
の
富
裕
」
の
両
義
で
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１５
）O
r
Patent
it
in
Soape,
and
C
oales
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
一
六
三
〇
年
代
に
政
府
が
同
業
組
合
に
独
占
権
を
与
え
た
こ
と
で
生
じ
た
政
治
疑
獄
に
言
及
し
て
い
る
。
王
国
内
で
生
産
さ
れ
る
物
質
か
ら
新
し
い
過
程
に
よ
っ
て
石
鹸
を
製
造
す
る
専
売
特
許
を
、
何
人
か
の
個
人
が
議
会
か
ら
得
た
一
六
三
一
年
に
始
ま
る
。
す
ぐ
翌
一
六
三
二
年
に
国
王
が
介
入
し
て
、
石
鹸
製
造
会
社
を
設
立
し
て
そ
れ
に
専
売
特
許
を
与
え
、
見
返
り
に
手
数
料
を
国
王
が
受
け
取
る
と
い
う
も
の
。
お
ま
け
に
そ
の
会
社
は
、
個
人
の
製
造
業
者
の
石
鹸
を
検
査
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
販
売
も
こ
の
会
社
の
許
可
な
し
で
は
不
可
に
し
た
。
そ
の
た
め
こ
の
会
社
と
個
々
の
製
造
業
者
と
の
紛
争
と
な
り
、
遂
に
は
一
六
三
五
年
の
有
名
な
「
石
鹸
騒
動
」
に
な
る
。
一
六
三
〇
年
代
後
半
は
、
人
民
の
政
府
に
対
す
る
悪
感
情
が
高
ま
っ
た
。
国
内
産
業
促
進
の
目
的
だ
っ
た
の
だ
が
。
同
様
の
事
態
が
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
国
王
に
或
る
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
石
炭
船
所
有
者
の
同
業
組
合
に
も
持
ち
上
っ
て
い
た
。
石
炭
の
値
段
を
規
制
の
価
格
以
上
に
吊
り
上
げ
よ
う
と
石
炭
不
足
を
工
作
し
た
た
め
、
政
府
の
専
売
特
許
に
対
す
る
既
に
激
し
か
っ
た
人
民
の
怒
り
を
増
幅
し
た
。
次
行
の
鍛
冶
屋
、
洗
濯
屋
は
、
各
々
石
炭
と
石
鹸
が
関
連
す
る
職
業
﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
三
―
四
﹈
（
１６
）G
eld
「（
混
ぜ
物
を
す
る
こ
と
で
）
弱
め
る
、
薄
め
る
」（O
E
D
geld
v
1
2
）﹇
Ｍ
・
七
〇
二
﹈
／
税
を
安
く
す
る
﹇
Ｆ
・
二
一
﹈
（
１７
）first
sinners
天
国
か
ら
地
獄
へ
落
と
さ
れ
た
反
抗
す
る
天
使
た
ち
（
例
、「
ペ
ト
ロ
の
手
紙
」
二
、
２
・
４
「
神
は
罪
を
犯
し
た
天
使
た
ち
を
容
赦
せ
ず
…
」）﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
四
﹈
（
１８
）Sinke
low
er
then
m
y
gold
;
and
lye
in
H
ell
黄
金
は
地
球
の
中
心
で
生
ず
る
、
と
い
う
伝
統
的
な
観
念
、
及
び
地
獄
は
富
の
究
極
の
源
だ
と
い
う
同
様
に
紋
切
り
型
の
考
え
を
用
い
て
い
る
。
二
一
―
三
六
行
（
第
三
節
）
は
、
最
悪
の
罪
の
源
は
限
り
な
い
富
へ
の
渇
望
だ
、
と
い
う
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
（Satire
X
IV
）
の
主
張
へ
の
馴
染
み
ぶ
り
を
反
映
し
て
い
よ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
五
﹈
（
１９
）his
houres
人
間
の
一
生
の
長
さ
﹇
同
﹈
（
２０
）blessed
pow
’rs,/You
=
the
stars
「
星
々
」﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
六
﹈
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（
２１
）engag’d
=
obligated
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／=
obliged,attached
by
gratitude
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
五
﹈
（
２２
）To
m
ake
m
e
rich
by
taking
all
aw
ay
ト
ラ
ハ
ー
ン
﹇T
ho-
m
as
T
raherne,
1637
?−74.
﹈
の
『
至
福
の
詩
集
』
所
収
の
「
名
士
」（“T
he
Person”
in
Poem
s
of
Felicity
）
の
「
装
飾
も
聖
服
も
王
冠
も
光
線
も
加
え
た
り
は
せ
ず
／
全
て
を
取
り
去
る
こ
と
で
栄
誉
を
与
え
る
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
・
七
〇
二
﹈
／
同
じ
「
裕
福
な
」
‘rich’
で
も
、
こ
の
行
の
は
「
全
て
を
取
り
去
ら
れ
た
」
裕
福
で
、
次
行
の
は
通
常
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
意
味
が
異
な
る
。
（
２３
）sence
=
intelligence
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２４
）m
ans
purse,
or
m
ines
人
間
世
界
の
金
銭
や
財
力
、
富
源
を
表
す
換
喩
。
（
２５
）these
=
w
orldly
possessions
世
俗
の
所
有
物
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２６
）joyntly
vye
=
m
atch
one
w
ith
another
﹇
Ｆ
・
二
一
﹈/=
dis-
play
in
m
utual
com
petition
「
互
い
の
競
争
状
態
を
露
呈
す
る
」
（O
E
D
vie
v4.
一
七
世
紀
に
は
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
意
味
）﹇
同
﹈
イ
メ
ー
ジ
時
の
政
情
を
豊
麗
な
心
象
で
具
体
的
且
つ
的
確
に
皮
肉
に
活
写
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
騒
然
た
る
状
況
の
中
で
も
、
世
俗
の
物
を
取
り
去
る
こ
と
で
精
神
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
と
い
う
摂
理
の
お
陰
で
、
「
私
」
は
悠
然
と
ア
モ
レ
ッ
ト
に
愛
情
を
表
明
で
き
る
し
、
彼
女
に
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
説
き
希
う
。
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
六
篇
の
う
ち
最
長
の
五
八
行
か
ら
成
る
全
て
一
〇
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
十
三
篇
の
自
作
詩
の
最
後
は
次
の
作
品
に
な
る
。
プ
ラ
イ
オ
リ
ー
森
（
１
）に
つ
い
て
、
彼
の
い
つ
も
の
引
退
U
P
O
N
TH
E
P
R
IO
R
IE
G
R
O
VE,H
is
usuallR
etyrem
ent
万
歳
神
聖
な
陰
！
涼
し
い
葉
の
繁
っ
た
〈
家
〉
！
私
の
あ
ら
ゆ
る
誓
い
と
富
の
（
２
）
清
廉
な
〈
金
庫
番
（
３
）〉
！
そ
の
柔
ら
か
な
胸
に
（
４
）置
か
れ
て
い
た
の
だ
私
が
初
め
て
己
を
さ
ら
け
出
し
た
我
が
恋
人
の
美
し
い
足
取
り
が
。
こ
こ
か
ら
は
憂
鬱
な
飛
翔
や
（
５
）
悲
し
い
翼
、
あ
る
い
は
嗄
れ
声
の
〈
夜
〉
の
鳥
が
こ
の
〈
大
気
〉
を
掻
き
乱
す
こ
と
は
な
い
し
、〈
ワ
タ
リ
ガ
ラ
ス
（
６
）〉
や
〈
梟
〉
の
死
を
も
た
ら
す
鳴
き
声
が
私
た
ち
の
宥
め
ら
れ
た
（
７
）
エ
コ
ー
〈
木
霊
〉
の
〈
調
べ
〉
を
目
醒
め
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
声
と
い
え
ば
ピ
ロ
メ
ル
（
８
）し
か
こ
の
木
々
の
葉
の
中
に
は
棲
ん
で
い
な
い
。
ア
イ
ヴ
ィ
ー
こ
こ
で
は
有
毒
な
〈
木
蔦
〉
も
も
は
や
〈
樫
の
木
〉
に
ご
ま
か
し
（
９
）の
歪
み
を
刻
み
つ
け
る
こ
と
は
な
く
、
36
こ
こ
で
は
〈
ニ
オ
イ
ニ
ン
ド
ウ
（
１０
）〉
だ
け
が
巻
き
つ
く
だ
ろ
う
彼
女
の
〈
愛
〉
と
私
の
と
の
〈
表
象
（
１１
）〉
と
し
て
、
〈
情
の
篤
い
太
陽
（
１２
）〉
は
こ
こ
で
は
己
の
最
良
の
光
線
を
汝
の
陰
へ
送
っ
て
働
か
せ
る
、
活
発
な
大
気
、
こ
の
上
な
く
穏
や
か
な
驟
雨
は
彼
の
翼
か
ら
汝
の
花
々
に
雨
を
降
ら
せ
る
し
〈
月
〉
は
己
の
露
で
湿
っ
た
髪
か
ら
（
１３
）
最
も
輝
か
し
い
滴
り
で
汝
を
飾
り
立
て
る
、
何
が
空
想
を
動
か
そ
う
と
も
眼
を
養
お
う
と
も
、
こ
の
〈
森
〉
に
〈
居
る
〉
こ
と
だ
、
そ
う
す
れ
ば
遂
に
は
〈
風
〉
と
、〈
天
国
〉
の
〈
涙
〉
と
が
年
月
が
消
耗
し
て
ゆ
く
（
１４
）の
に
つ
れ
て
こ
う
い
う
緑
の
渦
巻
を
衰
え
さ
せ
て
い
っ
て
汝
を
年
老
い
た
〈
灰
色
〉
に
覆
い
包
む
時
に
は
（
も
し
責
任
を
〈
恋
人
〉
で
あ
れ
ば
予
知
で
き
る
も
の
な
ら
あ
る
い
は
我
ら
〈
詩
人
〉
が
〈
預
言
者
〉
で
あ
る
筈
な
ら
（
１５
））
今
後
は
移
植
さ
れ
て
汝
は
な
る
筈
だ
〈
至
福
の
楽
土
（
１６
）〉
に
あ
る
新
鮮
な
〈
森
〉
に
（
１７
）、
そ
こ
で
は
（
こ
の
上
な
く
祝
福
さ
れ
た
一
対
！
）〈
大
地
〉
の
こ
こ
で
と
同
様
に
汝
は
最
初
に
私
た
ち
の
成
長
と
誕
生
（
１８
）を
目
撃
し
た
の
で
再
び
汝
は
そ
こ
に
見
る
こ
と
だ
ろ
う
私
た
ち
が
最
初
の
〈
無
垢
〉
な
ま
ま
で
動
き
回
っ
て
〈
愛
す
る
〉
の
を
、
そ
し
て
汝
の
陰
の
中
で
、
今
同
様
、
そ
の
時
も
私
た
ち
は
口
付
け
し
、
微
笑
ん
で
、
歩
き
回
る
こ
と
だ
ろ
う
再
び
（
１９
）。
﹇
Ｍ
・
一
五
―
一
六
﹈
訳
注
（
１
）
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
妻
に
な
る
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ワ
イ
ズ
（C
ather-
ine
W
ise
）
の
家
族
の
お
そ
ら
く
友
人
で
あ
る
ハ
ー
バ
ー
ト
・
プ
ラ
イ
ス
大
佐
（C
olonel
H
erbert
Price
）
の
家
郷B
recon
Priory
の
森
林
地
﹇
Ｈ
・
五
二
―
五
三
﹈。
こ
の
詩
は
明
ら
か
に
ヴ
ォ
ー
ン
と
キ
ャ
サ
リ
ン
二
人
の
最
初
の
出
逢
い
と
求
愛
を
自
ら
祝
賀
し
た
も
の
﹇
Ｍ
・
七
〇
二
﹈﹇
Ｆ
・
二
二
﹈
（
２
）w
ealth
結
婚
の
幸
せ
を
指
す
譬
喩
﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
八
﹈
（
３
）T
reasurer
森
が
終
始
擬
人
化
さ
れ
て
﹇「
汝
」
と
呼
ば
れ
﹈
「
誓
い
」
の
「
管
理
人
」
だ
と
捉
え
ら
れ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
４
）on
w
hose
…
M
y
loves
faire
steps
I
first
betrayd
森
の
芝
生
の
「
柔
ら
か
な
胸
」
に
坐
っ
て
い
た
時
、
未
来
の
妻
の
「
美
し
い
足
取
り
」
が
そ
っ
と
近
づ
い
て
き
た
。「
我
が
恋
人
の
美
し
い
足
取
り
」
と
は
「
彼
女
へ
の
私
の
愛
の
進
展
ぶ
り
」
で
そ
れ
を
初
め
て
「
さ
ら
け
出
し
た
」＝
「
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た‘betrayd’
」（O
E
D
37
betray
6
）﹇
Ｍ
・
七
〇
二
﹈
（
５
）m
elancholy
flight
鳴
き
声
が
死
の
前
兆
と
い
う
不
吉
な
連
想
の
あ
る
鳥‘R
aven’
‘O
w
le’
の
前
以
っ
て
の
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
八
﹈
（
６
）
ヴ
ォ
ー
ン
は
ラ
ン
ド
ル
フ
の
「
サ
ヨ
ナ
キ
ド
リ
の
死
に
つ
い
て
」
“O
n
the
D
eath
of
a
N
ightingale”
の
中
の
詩
句
「
不
吉
な
梟
ど
も
や
死
を
も
た
ら
す
ワ
タ
リ
ガ
ラ
ス
の
鳴
き
声
の
／
金
切
り
声
の
調
べ
」
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
四
九
﹈
（
７
）laid
=
silenced
「
鎮
め
ら
れ
た
」（O
E
D
lay
v
1
3
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
五
﹈
（
８
）
Philom
el
=
nightingale
「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
、
サ
ヨ
ナ
キ
ド
リ
」﹇
同
﹈
（
９
）false
=
deceptive
（O
E
D
false
12
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
五
六
﹈
（
１０
）W
oodbine
数
種
の
よ
じ
登
り
性
の
低
木
の
総
称
、
ス
イ
カ
ズ
ラ
属
。
花
言
葉
「
愛
情
移
り
や
す
し
」（inconstancy
）、「
愛
の
絆
」
（bond
of
love
）
／
お
そ
ら
く‘honeysuckle’
「
ス
イ
カ
ズ
ラ
」
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１１
）th’E
m
blem
e
ofher
Love,and
m
ine
「
ス
イ
カ
ズ
ラ
／
恋
す
る
ニ
オ
イ
ニ
ン
ド
ウ
の
子
」（O
E
D
honeysuckle
2b,
1640.
に
引
用
）
参
照
﹇
同
﹈
（
１２
）T
he
A
m
orous
Sunne
熱
烈
な
恋
の
人
、
太
陽
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
神
話
に
言
及
。
こ
の
一
節
で
は
太
陽
と
月
が
、「
彼
女
の
〈
愛
〉
と
私
の
と
の
〈
表
象
〉」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
﹇
同
﹈
（
１３
）her
dew
ie
lockes
古
代
人
は
、
南
方
の
風
土
に
あ
っ
て
月
が
皓
皓
と
照
る
夜
に
露
が
最
も
し
と
ど
に
降
り
る
の
を
観
て
、
そ
れ
は
豊
饒
の
源
を
与
え
る
デ
ィ
ア
ー
ナ
﹇
月
の
女
神
﹈
の
せ
い
だ
と
し
た
。
彼
女
は
夜
な
夜
な
、
丘
陵
や
森
を
泉
の
妖
精
を
引
き
連
れ
て
彷
徨
う
と
言
わ
れ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
一
五
〇
﹈
（
１４
）consum
ing
yeares
世
界
は
終
末
に
近
づ
い
て
ゆ
く
衰
退
の
過
程
に
あ
る
、
と
い
う
当
時
の
理
論
の
反
映
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１５
）if
w
e
Poets,
Prophets
be
詩
人
は
預
言
者
だ
と
い
う
概
念
は
少
く
と
も
プ
ラ
ト
ー
ン
（
詩
は
神
の
息
と
考
え
た
）
に
溯
る
。
ハ
ビ
ン
ト
ン
に
「
も
し
我
ら
詩
人
が
／
真
物
の
預
言
者
な
ら
」
な
る
詩
句
（“To
the
H
onourable
…
R
.B
.E
squire”
）
が
あ
る
﹇
同
﹈
（
１６
）E
lysian
Land
エ
ー
リ
ュ
シ
オ
ン
（E
lysium
）﹇
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
英
雄
・
善
人
が
死
後
に
住
む
楽
土
﹈
の
よ
う
な
理
想
・
桃
源
郷
、
至
福
の
地
。
（
１７
）A
fresh
G
rove…
w
alke
agen
こ
こ
か
ら
詩
の
最
終
行
ま
で
、
ラ
ン
ド
ル
フ
の
先
刻
の
詩
﹇
訳
注
（
６
）﹈
の
九
―
一
四
行
目
「
あ
の
魂
は
エ
ー
リ
ュ
シ
オ
ン
へ
と
飛
び
去
っ
た
／
汝
は
取
り
残
さ
れ
た
哀
れ
な
砂
漠
、
だ
か
ら
行
っ
て
／
そ
こ
に
森
が
成
り
立
つ
よ
う
乞
い
願
お
う
、
も
し
も
彼
女
が
い
そ
い
そ
と
／
再
び
汝
の
陰
多
き
木
々
の
下
で
歌
う
な
ら
／
祝
福
の
冠
を
受
け
た
幸
せ
な
恋
人
た
ち
の
魂
は
／
汝
の
周
り
に
集
っ
て
口
付
け
を
浴
び
せ
る
だ
ろ
う
」
と
較
べ
よ
﹇
Ｍ
・
七
〇
二
﹈
（
１８
）our
grow
th,and
birth
こ
の‘our’
「
私
た
ち
の
愛
情
の
」。
38
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
は
示
唆
す
る
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
次
の
詩
を
知
っ
て
い
た
と
。
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
「
私
に
若
い
と
思
わ
れ
た
か
っ
た
ク
ロ
エ
へ
」
（W
illiam
C
artw
right
﹇1611−43
﹈“To
C
hloe
w
ho
w
ish’d
her
self
young
enough
for
m
e”
﹇Poem
s,
1651,
p.244
﹈）
の
「
誕
生
に
二
つ
あ
る
、
一
つ
は
光
が
／
眼
醒
め
た
ば
か
り
の
感
覚
を
初
め
て
打
つ
時
／
も
う
一
つ
は
二
つ
の
魂
が
一
体
と
な
る
時
／
私
た
ち
は
そ
の
時
か
ら
人
生
を
数
え
始
め
る
／
あ
な
た
が
私
を
愛
し
た
時
、
私
は
あ
な
た
を
愛
し
た
／
そ
れ
で
私
た
ち
は
二
人
共
新
た
に
生
れ
直
し
た
」。ヴォ
ー
ン
の
「
成
長
」‘grow
th’
と
い
う
暗
喩
は
、
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
次
の
二
行
「
愛
は
そ
れ
か
ら
我
ら
に
新
し
い
魂
を
与
え
／
そ
の
魂
の
中
に
新
し
い
力
を
植
え
つ
け
た
」
と
関
連
が
あ
ろ
う
﹇
Ｍ
・
七
〇
二
―
三
﹈
（
１９
）agen
﹇=
again
﹈
こ
の
綴
り
は
南
部
の
発
音
を
反
映
し
て
い
る
。
「
新
た
に
」‘anew
’
と
「
更
に
」‘besides’
の
両
義
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
一
九
﹈
最
初
の
申
し
込
み
を
拒
否
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
ア
モ
レ
ッ
ト
の
態
度
の
一
連
の
変
化
を
経
て
遂
に
結
婚
に
到
り
、
そ
の
求
愛
の
平
安
な
回
顧
と
思
い
出
に
行
き
つ
く
。
こ
の
一
連
の
流
れ
が
、
ま
ず
、
男
性
間
の
友
情
か
ら
男
女
の
性
愛
に
移
り
、
特
定
の
女
性
と
の
愛
の
経
過
が
語
ら
れ
て
ゆ
き
、
最
後
は
森
で
の
ア
モ
レ
ッ
ト
（
に
相
違
な
い
女
性
）
と
の
愛
情
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
最
後
の
森
の
詩
も
、〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
の
一
篇
で
あ
り
、
そ
の
終
章
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
、
九
音
節
の
二
行
以
外
は
全
て
八
音
節
詩
行
の
、
二
行
連
句
総
計
三
六
行
の
作
品
は
、「
森
」
の
眼
で
描
か
れ
た
「
私
」
と
ア
モ
レ
ッ
ト
の
愛
情
の
姿
な
の
で
あ
る
。「
あ
る
悲
歌
」
と
「
狂
想
詩
」
で
豊
饒
に
醸
さ
れ
た
〈
愛
の
詩
集
〉
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
当
代
の
自
国
の
憂
う
べ
き
典
型
的
な
事
情
を
、
冷
徹
な
凝
視
と
生
彩
溢
れ
る
独
自
の
描
出
で
浮
上
さ
せ
な
が
ら
、
諧
謔
と
諷
刺
の
う
ち
に
展
開
し
た
、〈
愛
〉
の
詩
集
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
詩
集
に
収
録
さ
れ
た
、〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
を
含
む
十
三
篇
全
て
を
扱
っ
た
。
因
に
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
ア
モ
レ
ッ
ト
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
妖
精
の
女
王
』（E
dm
und
Spenser
﹇c1552−99
﹈,T
he
Faerie
Q
ueene,
1590−96
）
に
登
場
す
る
、
純
愛
を
寓
意
す
る
女
性
の
名
。
男
装
の
麗
人
騎
士
に
よ
っ
て
長
い
間
の
幽
閉
か
ら
解
放
さ
れ
、
恋
人
と
固
く
抱
き
合
う
、
と
い
う
愛
し
合
う
者
ど
う
し
が
抱
擁
で
一
体
と
な
る
姿
で
、
作
者
の
貞
節
の
徳
（C
hastity
）
を
体
現
し
て
い
た
。
こ
の
詩
集
冒
頭
の
作
品
の
友
人
Ｒ
・
Ｗ
は
、
内
乱
の
争
い
の
渦
中
39
で
戦
死
し
た
Ｒ
・
Ｗ
と
多
分
同
一
人
物
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
友
人
を
悼
む
作
品
を
最
後
に
、
並
べ
て
お
き
た
い
。
五
年
後
に
出
版
さ
れ
た
詩
集
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』O
lor
Iscanus
（1651
）
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
詩
集
と
二
番
目
の
詩
集
を
繋
ぐ
役
割
を
努
め
て
い
る
と
同
時
に
、〈
ア
モ
レ
ッ
ト
詩
篇
〉
の
行
く
末
を
暗
示
す
る
詩
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。「
彼
」
と
ア
モ
レ
ッ
ト
に
象
徴
さ
れ
る
ヴ
ォ
ー
ン
と
彼
の
最
初
の
妻
と
の
結
婚
生
活
は
、
十
年
ほ
ど
し
か
続
か
な
か
っ
た
。
彼
女
は
幼
児
を
四
人
残
し
て
早
世
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
六
四
五
年
、
チ
ェ
ス
タ
ー
近
く
の
ラ
ウ
ト
ン
・
ヒ
ー
ス
で
の
最
近
の
不
幸
な
紛
争
（
１
）で
殺
さ
れ
た
Ｒ
・
Ｗ
氏
（
２
）の
死
を
悼
む
哀
歌
A
n
Elegie
on
the
death
of
M
r.
R
.W
.slain
in
the
late
unfortunate
differences
at
R
outon
H
eath,
neer
C
hester,
1645.
私
は
〈
確
認
し
〉
た
（
３
）、
そ
れ
で
そ
れ
だ
け
翼
が
私
の
激
し
い
思
い
に
与
え
ら
れ
て
、
思
い
の
た
け
が
敢
え
て
天
国
を
攻
撃
す
る
（
４
）の
だ
。
丸
々
一
年
の
悲
痛
（
５
）に
私
は
も
が
い
て
今
も
私
の
砂
の
よ
う
な
希
望
の
不
確
か
な
良
い
結
果
に
す
が
っ
て
い
て
屈
し
た
く
な
か
っ
た
の
だ
依
然
と
し
て
君
に
阻
ん
だ
あ
の
あ
ら
ゆ
る
恐
れ
に
（
６
）、
そ
し
て
涙
を
抑
え
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
君
は
逝
っ
て
し
ま
っ
た
！
そ
し
て
そ
の
時
な
ら
ぬ
喪
失
（
７
）は
そ
の
よ
う
に
し
て
或
る
日
他
の
全
て
の
日
々
を
〈
不
機
嫌
に
〉
し
て
し
ま
っ
た
。
見
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
（
８
）か
、
ど
こ
か
の
〈
川
〉
の
花
咲
く
崖
縁
に
立
派
な
形
の
〈
楡
〉
と
か
堂
々
た
る
姿
の
〈
ビ
ャ
ク
シ
ン
〉
が
生
え
て
い
る
の
を
そ
れ
ら
の
〈
渦
巻
き
状
の
〉
先
端
は
〈
朝
の
光
線
〉
で
飾
ら
れ
て
〈
太
陽
〉
を
差
し
招
き
、
昼
間
に
囁
き
か
け
て
い
た
、
と
そ
の
時
思
い
が
け
な
く
猛
り
立
っ
た
〈
北
方
〉
か
ら
避
け
難
く
陰
鬱
な
竜
巻
が
迸
り
出
て
騒
々
し
い
突
風
と
共
に
地
面
か
ら
引
き
裂
く
の
だ
〈
陰
っ
た
一
対
（
９
）〉
を
、
そ
れ
で
そ
れ
は
ど
っ
と
振
り
撒
く
の
だ
そ
の
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
葉
と
い
う
葉
を
、
そ
の
間
力
で
圧
倒
さ
れ
た
そ
の
震
え
続
け
る
頭
は
項
垂
れ
て
長
々
と
平
伏
す
る
、
そ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
無
理
や
り
倒
さ
れ
た
の
だ
、〈
そ
れ
程
に
早
す
ぎ
る
死
〉
が
彼
の
優
れ
た
心
臓
と
活
発
な
息
の
根
を
止
め
た
の
だ
っ
た
。
世
間
は
ま
だ
彼
を
殆
ど
知
ら
な
か
っ
た
、
彼
の
若
い
頃
の
〈
魂
〉
は
40
た
だ
そ
の
最
盛
期
を
新
た
に
絶
っ
た
の
だ
、
見
せ
場
を
む
し
ろ
盗
み
取
っ
た
の
だ
与
え
る
よ
り
も
、
あ
た
か
も
狡
猾
に
も
彼
女
は
（
１０
）
我
ら
の
蓄
え
を
知
り
な
が
ら
彼
の
宝
庫
を
隠
そ
う
と
し
た
み
た
い
だ
。
彼
の
年
月
は
（
た
と
え
時
間
が
自
ら
の
〈
翼
〉
と
ガ
ラ
ス
を
（
１１
）
彼
の
負
担
に
す
る
に
し
ろ
）
合
計
し
て
な
っ
た
り
は
（
あ
あ
！
）
し
な
い
だ
ろ
う
完
全
な
負
債
に
な
ど
は
、〈
尤
も
〉
こ
れ
程
短
い
期
間
で
、
彼
の
円
熟
し
た
思
想
は
あ
の
役
立
た
ず
の
生
活
者
た
ち
よ
り
人
間
に
つ
い
て
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を
獲
得
し
て
き
た
が
、
あ
の
連
中
は
（
１２
）そ
れ
で
も
敏
速
に
己
自
身
の
〈
勘
定
〉
を
全
く
上
回
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
彼
は
完
璧
な
も
の
を
把
握
し
て
い
た
し
（
１３
）、
鈍
い
苔
む
し
た
灰
色
で
な
い
し
っ
か
り
し
た
頭
骨
（
１４
）の
持
ち
主
だ
っ
た
、
知
識
も
〈
ね
じ
れ
た
〉
も
の
で
は
な
く
、
友
人
の
名
前
を
〈
目
的
〉
や
政
策
の
た
め
に
（
１５
）使
い
尽
し
た
り
せ
ず
取
っ
て
お
い
た
が
あ
の
舞
台
で
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
〈
若
者
た
ち
〉
の
よ
う
だ
っ
た
彼
ら
は
〈
芝
居
〉
の
短
い
時
代
だ
け
栄
え
て
引
退
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
、
各
々
の
役
で
〈
宝
石
〉
の
よ
う
に
（
１６
）
彼
は
友
人
た
ち
を
使
い
尽
し
た
が
主
に
自
分
の
心
の
中
で
だ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
は
（
１７
）な
か
っ
た
の
だ
彼
が
秀
で
て
い
た
の
は
、
彼
の
同
等
の
勇
気
が
こ
れ
程
多
く
の
こ
と
を
こ
れ
程
見
事
に
果
せ
た
こ
と
だ
っ
た
（
１８
）の
だ
。
彼
は
自
ら
の
〈
神
〉
へ
の
恐
れ
し
か
知
ら
な
か
っ
た
が
、
敢
え
て
如
何
な
る
不
正
行
為
も
（
あ
る
者
が
行
っ
た
よ
う
に
は
）
し
な
か
っ
た
し
、
と
に
か
く
財
布
に
入
れ
な
か
っ
た
他
の
人
々
の
汗
と
涙
（
１９
）を
、
そ
れ
で
い
て
王
公
の
気
高
い
行
為
（
２０
）の
点
で
は
あ
の
途
方
も
な
い
詐
称
者
（
２１
）ど
も
よ
り
進
ん
で
い
た
も
の
だ
っ
た
が
、
連
中
は
最
近
彼
ら
の
〈
王
〉
と
〈
国
家
〉
の
滅
亡
で
思
い
上
っ
た
の
だ
。
彼
は
〈
自
己
目
的
〉
と
〈
公
共
の
〉
利
益
を
織
り
込
ん
で
一
体
化
し
た
り
、
人
民
の
血
で
（
２２
）
自
ら
の
静
脈
を
満
た
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
、〈
全
く
〉
ど
の
よ
う
に
し
て
だ
か
〈
良
心
〉
と
〈
名
誉
〉
が
彼
を
支
配
し
た
の
だ
。
お
お
あ
の
日
（
２３
）
〈
火
〉
と
〈
雲
〉
に
包
ま
れ
た
〈
族
長
た
ち
〉
の
よ
う
に
私
は
君
の
顔
が
懐
か
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
！
私
は
ど
の〈
群
衆
〉の
中
に
も
見
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
君
の
持
つ
よ
う
な
〈
武
器
〉
と
兵
士
が
さ
ま
進
軍
す
る
様
を
、
だ
が
雷
光
の
真
近
を
動
く
者
は
お
ら
ず
、
だ
か
ら
倒
れ
る
者
は
い
な
か
っ
た
（
２４
）。
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
（
２５
）
敏
捷
な
〈
眼
〉
は
何
と
素
早
く
そ
の
〈
対
象
〉
を
〈
奇
想
（
２６
）〉
で
捉
え
て
、〈
成
果
〉
を
〈
魂
〉
と
対
抗
さ
せ
る
か
に
、
だ
か
ら
断
言
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
〈
行
為
〉
と
見
解
と
は
共
に
そ
こ
に
宿
っ
て
い
る
の
だ
と
、
ま
さ
に
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そ
の
よ
う
に
彼
は
動
い
た
の
だ
、
撃
た
れ
た
み
た
い
に
彼
の
活
発
な
手
が
血
を
引
き
出
し
た
、
敵
に
も
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
い
う
ち
に
。
だ
が
こ
こ
で
私
は
彼
を
喪
く
し
た
。
君
の
な
け
な
し
の
砂
（
２７
）の
ア
ー
ン
最
後
の
回
転
が
君
の
大
急
ぎ
の
墓
を
要
求
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
激
し
く
目
ま
ぐ
る
し
い
運
命
が
（〈
眼
〉
か
ら
は
隠
さ
れ
て
い
た
が
）
君
を
〈
捕
虜
〉
と
し
て
ど
こ
か
遠
い
空
（
２８
）へ
と
放
り
投
げ
た
の
か
（
２９
）
私
に
は
分
ら
な
い
、
だ
が
私
は
（
３０
）信
ず
る
の
だ
君
の
〈
勇
気
〉
は
卑
し
い
〈
一
時
逃
れ
（
３１
）〉
を
蔑
む
も
の
だ
っ
た
と
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
に
し
ろ
（
３２
）、
あ
の
日
君
の
呼
吸
が
被
っ
た
の
は
〈
民
間
人
〉
と
し
て
の
か
〈
通
常
の
〉
死
か
（
３３
）で
そ
う
だ
っ
た
の
だ
と
私
は
強
く
思
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
私
は
（
３４
）
大
変
有
名
な
お
墓
の
栄
誉
に
敬
意
を
払
い
損
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
い
と
そ
れ
に
し
て
も
君
の
愛
し
い
亡
骸
に
私
は
逢
え
ず
、
私
の
〈
眼
〉
は
君
の
〈
葬
儀
〉
も
知
ら
な
い
で
し
ま
っ
た
し
最
後
の
別
れ
の
際
に
は
、
君
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
引
き
離
さ
れ
て
し
そ
の
〈
冷
た
い
〉
敷
布
（
３５
）に
悲
し
い
喜
び
を
（
３６
）確
か
と
注
げ
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
も
ど
れ
程
敬
虔
な
手
が
（
私
の
手
の
代
り
に
）
ダ
ス
ト
こ
の
務
め
を
君
の
あ
の
塵
に
果
し
て
く
れ
て
遂
に
は
君
が
そ
の
静
か
な
頭
に
〈
安
っ
ぽ
い
〉
枕
を
、
と
は
即
ち
私
有
地
の
芝
生
を
、
借
し
て
く
れ
た
低
い
寝
台
か
ら
再
び
起
き
上
る
に
到
っ
て
も
そ
れ
の
（
３７
）方
が
遙
か
に
多
く
の
務
め
を
果
せ
る
だ
ろ
う
君
の
名
前
と
思
い
出
を
貯
え
て
お
く
の
に
あ
の
〈
君
主
然
た
る
〉
愚
か
者
の
全
て
（
３８
）よ
り
は
、
何
し
ろ
彼
ら
と
き
た
ら
己
が
骨
を
チ
ェ
ス
テ
ッ
ド
〈
先
細
の
〉
真
鍮
や
石
の
物
言
わ
ぬ
山
に
閉
じ
込
め
る
の
だ
か
ら
。
君
は
自
ら
の
名
声
で
豊
か
な
の
だ
か
ら
必
要
な
い
の
だ
こ
う
い
う
〈
大
理
石
脆
弱
物
（
３９
）〉
や
死
後
の
名
誉
の
金
ぴ
か
の
染
み
（
４０
）は
。
君
の
墓
の
上
に
眠
っ
て
い
る
砂
で
も
あ
の
手
と
鉄
筆
（
４１
）を
上
回
れ
な
い
も
の
は
一
粒
も
な
い
、
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
我
ら
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
彼
ら
の
山
盛
り
は
君
の
塵
よ
り
劣
っ
て
い
る
の
だ
と
。
だ
か
ら
（
幸
い
な
る
魂
よ
！
）
こ
の
私
の
悲
し
み
（
４２
）は
何
も
の
を
も
君
の
完
全
な
も
の
に
は
付
け
足
せ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
は
人
間
が
〈
嫉
妬
〉
と
万
人
共
通
の
運
命
（
４３
）と
を
免
れ
な
い
よ
う
に
君
を
も
っ
と
明
る
い
日
へ
と
救
い
出
せ
る
か
も
知
れ
な
い
（
４４
）。
一
日
が
終
っ
て
（
４５
）盲
目
と
な
っ
た
〈
日
時
計
〉
に
夜
中
に
我
々
に
、
〈
太
陽
〉
が
出
て
い
た
、
と
告
げ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
は
（
４６
）お
そ
ら
く
、
君
の
名
声
か
ら
す
れ
ば
遠
く
及
ば
な
く
と
も
君
の
名
前
を
何
か
し
ら
う
っ
す
ら
と
覚
え
て
い
て
も
っ
と
良
い
時
代
に
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
と
〈
委
ね
る
〉
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
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君
の
忠
節
で
誠
実
な
人
生
と
勇
敢
な
〈
終
り
〉
と
を
。
君
の
名
前
と
武
器
が
そ
の
場
所
を
護
っ
て
（
４７
）い
る
、
君
我
が
友
よ
、
私
に
は
見
分
け
ら
れ
な
か
っ
た
、
―
―
﹇
Ｍ
・
四
九
―
五
一
﹈
訳
注
（
１
）
一
六
四
五
年
九
月
二
四
日
に
チ
ェ
ス
タ
ー
﹇
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
C
heshire
州
の
州
都
。
英
国
で
は
唯
一
、
ロ
ー
マ
時
代
の
城
壁
が
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
﹈
の
砦
か
ら
南
東
二
マ
イ
ル
程
の
ラ
ウ
ト
ン
・
ヒ
ー
ス
で
行
わ
れ
た
戦
い
。
王
党
派
は
最
初
好
調
だ
っ
た
が
結
局
大
敗
し
た
。
町
の
城
壁
の
「
フ
ェ
ニ
ク
ス
（
不
死
鳥
）
塔
」
か
ら
戦
況
を
見
詰
め
て
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
は
退
い
て
十
一
月
一
日
ま
で
に
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
戻
っ
た
﹇
Ｈ
・
六
五
﹈
（
２
）
何
人
も
の
研
究
者
に
よ
っ
て
種
々
考
証
さ
れ
て
い
る
が
（
そ
の
詳
細
は
﹇
Ｍ
ａ
・
一
〇
五
―
七
、
二
〇
一
―
二
﹈）
前
掲
詩
「
我
が
気
高
い
友
人
Ｒ
・
Ｗ
に
」
の
Ｒ
・
Ｗ
と
ほ
ぼ
同
一
人
物
だ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
る
も
の
の
確
証
は
な
い
し
、
Ｒ
・
Ｗ
の
﹇
候
補
者
は
数
人
挙
っ
て
い
る
が
﹈
特
定
も
さ
れ
て
い
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
三
﹈
（
３
）I
am
C
onfirm
’d
拙
訳
六
行
目
の
Ｒ
・
Ｗ
氏
の
死
の
恐
れ
を
﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
二
﹈
（
４
）strike
at
heav’n
天
国
の
不
公
正
を
責
め
る
「
私
」
の
苛
立
ち
を
示
す
﹇
同
﹈
（
５
）A
full
years
griefe
こ
の
戦
い
で
王
党
派
は
総
崩
れ
に
な
っ
た
の
で
死
者
や
行
方
不
明
者
の
名
が
確
認
し
難
か
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
戦
い
の
後
一
年
間
友
人
の
無
事
を
望
み
続
け
た
よ
う
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
三
﹈
（
６
）to
all
those
fears/I
still
oppos’d
thee
君
は
生
き
残
っ
た
の
だ
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
で
「
私
」
は
あ
れ
こ
れ
の
「
恐
れ
」
を
常
に
克
服
し
て
き
た
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
７
）the
untim
ely
losse…
C
rosse
即
ち
、
君
の
早
世
は
、
あ
の
﹇
王
党
派
の
敗
北
の
﹈
悲
劇
の
日
の
よ
う
に
、
以
後
の
私
の
全
て
の
日
々
を
悶
々
と
し
た
も
の
に
し
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
８
）H
ave
you
seen
…
a
prostrate
length
こ
の
こ
こ
か
ら
一
八
行
目
ま
で
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
は
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』（A
eneid
,
ix,
679−82
）「
パ
ド
ゥ
ス
河
﹇
ポ
ー
河
の
古
名
﹈
の
岸
と
か
楽
し
気
な
ア
テ
シ
ス
河
の
そ
ば
の
、
流
れ
る
水
の
空
中
高
く
、
二
本
の
槲
が
亭
亭
と
そ
そ
り
立
ち
、
剪
定
さ
れ
ざ
る
梢
梢
を
天
に
も
た
げ
て
、
各
々
気
高
い
冠
を
頷
か
せ
て
い
る
よ
う
で
」
と
、
同
じ
く
（ii,
626−31
）「
峰
々
で
樵
が
、
一
本
古
木
の
ト
ネ
リ
コ
を
打
ち
倒
さ
ん
も
の
と
熱
意
を
込
め
て
、
幾
た
び
も
鉄
斧
を
打
ち
振
っ
て
切
り
込
ん
で
き
た
の
で
、
そ
れ
は
今
に
も
倒
れ
ん
ば
か
り
と
な
り
、
枝
葉
震
わ
せ
冠
を
ゆ
ら
ゆ
ら
さ
せ
て
遂
に
は
手
傷
に
堪
え
か
ね
て
最
後
の
呻
き
の
轟
音
あ
げ
て
、
尾
根
か
ら
捥
ぎ
取
ら
れ
て
砕
け
落
ち
る
よ
う
だ
っ
た
」（
以
上Loeb
版
の
拙
訳
、
泉
井
久
之
助
訳
﹇
筑
摩
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書
房
、
世
界
古
典
文
学
全
集
第
二
一
巻
﹈
を
参
照
し
た
）
を
ヴ
ォ
ー
ン
は
間
違
い
な
く
融
合
し
た
も
の
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
三
﹈
マ
リ
ラ
は
、
カ
タ
ル
ス
（G
aius
Valerius
C
atullus
﹇84?−54?
B
.C
.
﹈T
he
Poem
s,
LX
IV,
105−11,
F.W
.C
ornish
訳
）
を
源
泉
と
し
て
挙
げ
る
、「
タ
ウ
ロ
ス
山
の
頂
上
で
大
枝
を
揺
っ
て
い
る
木
が
、
槲
の
木
だ
か
、
松
毬
を
つ
け
て
樹
皮
に
汗
を
滲
ま
せ
て
い
る
松
の
木
だ
か
が
、
激
し
い
嵐
が
吹
き
ま
く
る
突
風
で
そ
の
小
さ
な
種
子
を
ね
じ
っ
て
引
き
裂
く
時
に
は
、
遠
く
離
れ
た
根
の
そ
ば
で
身
を
捩
り
な
が
ら
俯
せ
に
倒
れ
て
そ
の
際
に
ぶ
つ
か
る
全
て
を
壊
し
て
し
ま
う
―
―
そ
の
よ
う
に
テ
ー
セ
ウ
ス
は
そ
の
怪
物
の
巨
体
を
打
ち
負
か
し
て
平
伏
さ
せ
る
の
で
、
怪
物
は
虚
し
く
角
を
、
う
つ
ろ
な
風
に
向
か
っ
て
も
た
げ
る
の
だ
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
二
﹈
（
９
）
T
he
Shady
tw
ins
一
〇
行
目
の
「
楡
」E
lm
e
と
「
ビ
ャ
ク
シ
ン
」C
edar
。
あ
そ
こ
で
は
「
と
か
」‘or’
と
あ
る
の
で
矛
盾
す
る
が
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
三
﹈
（
１０
）she
=
his
soule
別
の
箇
所
で
は
ヴ
ォ
ー
ン
は
男
性
形
を
使
う
。
例
え
ば
「
或
る
幼
児
の
埋
葬
」﹇
小
考
（
六
）
３６
﹈
で
は
「
魂
」
を
‘his’
で
受
け
て
い
る
。
こ
の
作
者
は
こ
の
件
で
は
一
貫
し
て
い
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
三
、
五
七
〇
﹈
（
１１
）his
W
ings
and
glasse
擬
人
化
さ
れ
た
〈
時
間
〉
は
し
ば
し
ば
翼
が
生
え
て
お
り
﹇
速
さ
を
象
徴
す
る
﹈、
砂
時
計
（glasse
=
the
hour−glass
）
を
持
っ
て
い
る
﹇
人
間
の
生
命
を
測
る
こ
と
を
象
徴
す
る
﹈
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
四
﹈
こ
の
行
か
ら
三
二
行
目
ま
で
、
次
を
参
照
。H
abington,C
astara,
“A
n
E
legy
upon
the
H
onourable
H
enry
C
am
bell…
”ll.
1−10.
「
君
の
呼
吸
は
間
も
な
く
尽
き
る
と
い
う
／
そ
の
間
違
っ
た
勘
定
と
か
不
敬
な
死
が
／
君
の
神
性
な
若
さ
を
冒
瀆
し
た
の
だ
、
と
い
う
の
も
、
も
し
も
君
の
年
月
が
／
君
の
美
徳
と
か
我
ら
の
涙
に
よ
っ
て
数
え
ら
れ
る
な
ら
／
君
は
あ
の
老
メ
ト
シ
ェ
ラ
﹇
九
六
九
年
生
き
た
、
ノ
ア
の
洪
水
以
前
の
ユ
ダ
ヤ
の
族
長
﹈
よ
り
長
生
き
し
た
の
だ
／
尤
も
〈
時
間
〉
だ
が
、
二
十
年
は
君
の
地
上
で
の
滞
在
に
つ
い
て
／
説
明
し
て
く
れ
る
が
、
君
の
勇
敢
な
若
さ
の
／
一
時
間
一
時
間
は
、
美
徳
の
不
思
議
な
力
に
よ
っ
て
／
一
年
に
延
ば
さ
れ
た
。
十
分
快
適
に
過
し
た
一
日
一
日
は
／
肉
体
を
若
く
保
つ
が
、
魂
は
灰
色
に
な
る
。」﹇
Ｍ
・
七
〇
七
﹈
（
１２
）all
those
w
orthless…
A
rithm
etick
「
実
年
令
よ
り
も
老
け
こ
む
」
の
意
。F.B
eaum
ont
（?
）,“A
n
E
legie
on
the
D
eath
of
the
Lady
R
utland”
の
中
の
「
自
ら
の
勘
定
よ
り
も
す
っ
か
り
長
生
き
し
て
し
ま
っ
て
／
生
き
生
き
と
し
て
い
る
あ
の
年
取
っ
た
婦
人
た
ち
皆
…
」
と
比
較
の
こ
と
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈﹇
Ｍ
・
七
〇
七
﹈
（
１３
）seiz’d
perfections
「
溌
溂
と
知
性
を
発
展
さ
せ
た
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
三
﹈
（
１４
）a
solid
skull
「
健
全
な
知
性
」﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
四
﹈
（
１５
）E
nds
and
policie
=
selfish
aim
s
and
expediency
「
利
己
目
的
や
便
宜
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
四
﹈
（
１６
）like
Jew
els…
/H
e
w
ore
his
friends…
at
his
heart
シ
ェ
イ
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ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
三
幕
二
場
七
七
―
八
行
「
ぼ
く
は
そ
の
人
を
、
ぼ
く
の
心
の
奥
に
、
い
や
心
の
真
中
で
使
い
尽
そ
う
（w
ear
）」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
〇
七
﹈
R
andolph,“A
n
E
legie
on
the
death
of
…
Sir
R
ow
land
C
ot-
ton
…
”
の
「
偉
大
な
ヘ
ン
リ
ー
は
彼
の
処
世
訓
を
聞
く
と
／
彼
を
耳
飾
り
の
宝
石
と
し
て
使
い
尽
し
た
（w
ore
）」
と
較
べ
よ
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１７
）N
or
w
as
it…
could
as
m
uch,as
w
ell
こ
の
二
行
、Randolph
の
『
詩
集
』
に
付
し
たFelltham
の
推
賞
詩
の
次
の
二
行
参
照
。
「
彼
ほ
ど
秀
で
た
、
こ
れ
程
す
み
や
か
に
、
こ
れ
程
多
く
の
こ
と
を
こ
れ
程
見
事
に
成
し
と
げ
ら
れ
た
人
を
知
ら
な
い
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１８
）H
is
equall
valour
could
as
m
uch,
as
w
ell
友
人
た
ち
よ
り
勝
れ
た
士
気
を
示
し
た
の
だ
か
ら
、
彼
ら
と
同
等
の
勇
気
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
彼
の
卓
越
ぶ
り
の
証
明
に
な
る
、
と
い
う
意
。
（
１９
）nor
…
purs’t/
T
he
sw
eat
…
others
彼
は
他
人
の
労
苦
や
悲
し
み
か
ら
自
分
の
利
益
は
求
め
な
か
っ
た
、
の
意
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２０
）royall
gallantrie
「
王
党
派
の
信
条
に
基
づ
く
勇
敢
な
行
為
」
で
、
王
公
に
相
応
し
い
勇
敢
さ
を
指
す
だ
ろ
う
が
、
軍
事
に
は
必
ず
し
も
関
わ
ら
な
さ
そ
う
。
こ
こ
の‘gallantry’
の
意
味
は
「
勇
敢
な
行
為
」「
卓
越
さ
」「
忠
誠
心
」（O
E
D
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２１
）pretenders
…
王
位
を
狙
う
者
た
ち
、
即
ち
、
王
に
反
対
し
た
議
会
派
議
員
に
関
連
し
た
も
の
で
、
一
六
四
六
年
六
月
二
四
日
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
占
領
も
含
め
た
軍
事
上
の
勝
利
も
含
む
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
そ
の
他
、
大
義
が
明
ら
か
に
失
わ
れ
た
時
に
信
条
を
捨
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
利
を
得
た
「
王
党
派
」
も
指
し
そ
う
だ
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
当
然
な
が
ら
そ
う
い
う
人
々
を
偽
善
者
だ
と
考
え
た
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２２
）nor
w
ith
the
peoples
bloud…
his
ow
n
veins
当
時
の
商
売
の
利
権
に
よ
っ
て
一
般
大
衆
が
広
く
搾
取
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
、
「
泣
き
ぬ
れ
る
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
」﹇
前
掲
﹈
三
一
行
目
の
訳
注
（
１５
）
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２３
）O
that
day…
I
m
ist
thy
face
キ
リ
ス
ト
の
変
容
の
場
面
へ
の
言
及
、「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１７
・
１
―
８
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
も
っ
と
適
切
な
の
は
、
神
が
イ
ス
ラ
エ
ル
人
た
ち
か
ら
身
を
、
雲
と
火
の
中
に
隠
し
た
場
面
、
例
え
ば
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
２４
・
１５
―
１７
。
こ
の
直
喩
で
Ｒ
・
Ｗ
の
顔
は
神
の
そ
れ
に
譬
え
ら
れ
る
の
で
（
勿
論
こ
の
直
喩
の
要
点
で
は
な
い
が
）
こ
れ
は
奇
妙
に
軽
薄
な
言
及
に
み
え
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
四
―
八
五
﹈
（
２４
）
…nor
so
fell
on
こ
こ
と
そ
れ
に
続
く
数
行
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
こ
の
戦
闘
に
積
極
的
に
参
加
し
た
か
、
そ
の
近
く
に
居
た
こ
と
を
示
す
も
の
﹇
Ｆ
・
六
九
﹈
／
兵
士
と
し
て
で
は
な
く
医
師
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
か
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
／B
eeston
城
の
守
備
隊
員
だ
っ
た
か
﹇
Ｈ
・
六
二
﹈﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈。﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
五
﹈
に
詳
説
。
（
２５
）H
ave
you
observ’d…
m
ov’d
he
こ
の
五
行
の
意
味
は
「
Ｒ
・
Ｗ
に
あ
っ
て
は
、
見
て
理
解
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
余
り
に
も
迅
速
な
の
で
即
座
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
五
﹈
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Felltham
,
R
esolves
“O
f
D
eath”
I,
xIvii.
の
「
対
象
を
余
り
に
も
突
然
、
奇
想
で
捉
え
る
と
心
の
理
解
力
は
眼
そ
の
も
の
の
中
に
宿
っ
て
い
る
と
人
は
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２６
）
C
onceit
=
Faculty
ofunderstanding
「
理
解
力
」﹇
同
﹈
（
２７
）thy
few
sands
Ｒ
・
Ｗ
の
短
い
生
命
を
示
す
砂
時
計
。
こ
こ
か
ら
六
五
行
目
ま
で
の
込
み
入
っ
た
表
現
の
意
味
は
「
君
が
殺
さ
れ
た
か
捕
虜
に
な
っ
た
か
は
私
に
は
分
か
ら
な
い
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２８
）Pris’ner
to
som
e
distant
skye
こ
の
国
の
ど
こ
か
遠
く
離
れ
た
所
へ
捕
虜
と
し
て
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
根
本
的
に
異
な
っ
た
解
釈
。
こ
こ
で
基
本
的
な
の
は
、
魂
は
死
に
よ
っ
て
「
粘
土
質
の
住
み
処
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
創
造
さ
れ
た
宇
宙
の
ど
こ
か
も
っ
と
洗
練
さ
れ
た
所
、
例
え
ば
星
な
ど
に
居
場
所
を
見
出
す
の
だ
、
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
考
え
だ
﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
六
﹈
（
２９
）hurl’d
お
そ
ら
く‘w
hirled’
「
ぐ
る
ぐ
る
運
び
去
っ
た
」
の
意
味
で
か
。
こ
の
両
語
の
連
想
に
つ
い
て
はO
E
D
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３０
）but
that…
base
R
eprieve
こ
の
二
行
、「
私
は
君
が
余
り
に
も
勇
敢
だ
っ
た
の
で
自
分
自
身
を
諦
め
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
だ
と
信
ず
る
」
と
い
う
意
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３１
）a
base
R
eprieve
「
捕
虜
に
な
る
こ
と
」。
（
３２
）W
hat
ever
’tw
as…
m
ost
suspect
六
一
―
六
五
行
目
で
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
と
に
か
く
Ｒ
・
Ｗ
が
捕
虜
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
殺
さ
れ
た
の
だ
と
納
得
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
今
や
、
Ｒ
・
Ｗ
は
ど
う
い
う
死
に
方
を
し
た
の
か
考
え
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３３
）a
C
ivill
or
the
C
om
m
on
death
い
ず
れ
に
し
て
も
兵
士
と
し
て
の
戦
死
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
（
３４
）I
have/Fail’d
in
the
glories
of
so
know
n
a
grave
参
列
す
れ
ば
与
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
栄
誉
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
。
価
値
あ
る
大
義
の
た
め
に
戦
場
で
己
が
身
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
名
声
は
得
ら
れ
る
、
と
い
う
作
者
の
﹇
と
い
う
の
は
素
朴
に
す
ぎ
る
、
こ
の
詩
の
語
り
手
「
私
」
の
、
で
あ
る
―
―
本
稿
筆
者
﹈
考
え
が
表
れ
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
六
﹈
（
３５
）C
old
sheet
=
shroud
「
屍
衣
、
埋
葬
布
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３６
）a
sad
delight
撞
着
語
（oxym
oron
）、
こ
こ
ま
で
に
到
る
複
雑
な
感
情
の
効
果
あ
る
表
現
。
（
３７
）it
=
turffe
「
芝
生
」。
（
３８
）T
han
allthose
Lordly
fooles
こ
の
次
に‘can
do
for
theirs’
「
自
分
た
ち
の
名
前
と
思
い
出
を
貯
え
ら
れ
る
」
を
補
っ
て
読
む
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３９
）
M
arble−frailties
大
理
石
で
造
ら
れ
た
、
脆
い
も
の
（
人
間
の
骨
）
の
集
積
、
即
ち
、「
大
理
石
製
墓
」。
こ
う
い
う
把
握
・
表
現
が
如
何
に
も
形
而
上
派
詩
人
の
面
目
。
（
４０
）
gilded
blot
墓
石
の
表
面
に
麗
麗
し
く
刻
さ
れ
た
碑
銘
。
（
４１
）hand
/
A
nd
pencill
﹇
大
理
石
の
墓
を
建
て
た
﹈
手
と
﹇
碑
銘
を
彫
る
の
に
用
い
た
﹈
鉄
筆
﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
七
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
六
﹈
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（
４２
）this
m
y
sorrow
「
こ
の
詩
で
表
現
さ
れ
た
私
の
悲
し
み
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４３
）com
m
on
fate
い
つ
か
は
起
る
忘
却
。
忘
却
の
侵
入
に
つ
い
て
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
作
家
た
ち
の
執
拗
な
関
心
は
、
世
界
は
終
り
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
広
ま
っ
て
い
た
理
論
の
反
映
で
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
七
﹈
（
４４
）It
m
ay
redeem
thee
to
a
fairer
date
君
を
長
い
間
「
共
通
の
運
命
」﹇
忘
却
﹈
か
ら
救
い
出
せ
る
か
も
知
れ
な
い
﹇
同
﹈
（
４５
）A
s
som
e
blind
D
ial…
T
here
w
as
a
Sun
T
hom
as
R
andolph
の
詩
集
に
付
し
たR
obert
R
andolph
の
献
詩
「
親
愛
な
る
兄
弟
の
追
憶
に
」
の
中
の
「
そ
し
て
日
時
計
が
、
終
っ
た
一
日
に
／
余
り
役
立
た
な
い
が
、
太
陽
が
出
て
い
た
、
と
告
げ
ら
れ
る
よ
う
に
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈
（
４６
）these
=
these
verses
「
以
上
の
こ
の
詩
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
〇
八
﹈
（
４７
）
N
om
en
…
C
onspicere
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
（V
irgil,
A
eneid
,
V
I,
507−8
）﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈。
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
は
こ
の
言
葉
を
、
戦
友
で
あ
っ
た
デ
ー
イ
ポ
ボ
ス
（D
eiphobus
﹇
ト
ロ
イ
王
プ
リ
ア
モ
ス
の
子
で
、
パ
リ
ス
の
死
後
そ
の
妻
ヘ
レ
ー
ネ
の
夫
と
な
っ
た
。
ト
ロ
イ
落
城
後
、
先
に
妻
ヘ
レ
ー
ネ
を
パ
リ
ス
に
奪
わ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
の
将
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
に
虐
殺
さ
れ
た
﹈）
の
見
る
影
も
な
く
損
傷
さ
れ
た
姿
に
語
り
か
け
る
。
冒
頭
の
二
行
と
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
冒
頭
行
と
の
三
行
が
十
一
音
節
以
外
は
全
て
一
〇
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
、
総
計
一
〇
〇
行
の
力
作
詩
。
ご
た
ご
た
と
特
異
に
持
っ
て
回
っ
た
感
じ
の
表
現
故
に
尚
更
「
私
」
の
悲
し
み
が
、
胸
に
ず
っ
し
り
迫
っ
て
く
る
。
締
括
り
の
引
用
文
が
効
果
抜
群
で
、
見
分
け
も
つ
か
な
い
程
損
傷
さ
れ
た
友
人
の
死
体
を
目
に
し
て
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
が
魂
を
振
絞
る
よ
う
に
し
て
発
し
た
一
言
が
、
こ
の
詩
の
主
題
で
、
読
者
は
息
を
呑
む
し
か
な
い
。
＊
参
考
文
献
本
誌
『
成
城
文
藝
』
第
二
一
一
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
の
拙
稿
末
尾
（
二
四
―
三
〇
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
に
は
本
稿
で
の
直
接
参
照
文
献
の
み
を
挙
げ
る
。
尚
、
本
稿
中
、﹇
小
考
（
一
）﹈
〜
﹇
小
考
（
十
三
）﹈
は
、
本
誌
既
連
載
の
拙
稿
（
第
一
九
九
号
﹇
二
〇
〇
七
年
六
月
﹈
〜
第
二
一
一
号
）
を
指
す
。
﹇
続
小
考
（
一
）﹈「
補
遺
と
増
幅
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、『
火
花
散
る
燧
石
』
以
後
の
」『
成
城
文
藝
』
第
二
一
五
号
、
１９
―
４７
、
二
〇
一
一
年
六
月
。
﹇
続
小
考
（
二
）﹈「
思
い
は
弱
ま
る
こ
と
な
く
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
世
界
」「
同
」
第
二
一
六
号
、
２９
―
５６
、
二
〇
一
一
年
九
月
。
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﹇
続
小
老
（
三
）﹈「
対
話
精
神
の
探
求
」
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、
呼
応
―
初
期
と
後
期
と
」﹇
同
﹈
第
二
一
七
号
、
１
―
３６
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
。
『
燧
石
』『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,1655
）
『
タ
レ
イ
ア
ー
』『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
ー
』T
halia
R
ediviva
（1678
）
﹇
C
﹈C
ham
bers,
E
.
K
.,
ed.
T
he
Poem
s
of
H
enry
Vaughan,
Silurist.
Introduction
by
H
.
C
.
B
eeching.
2vols.
London
and
N
ew
York
:C
harles
Scribner’s
&
Sons,1896.
﹇
Ｆ
﹈Fogle,
French,
ed.
T
he
C
om
plete
Poetry
of
H
enry
Vaughan
.
N
ew
York
:D
oubleday.
1964
;N
ew
York
U
ni-
versity
Press,1965.
﹇
Ｈ
﹈H
utchinson,
F.
E
.
H
enry
Vaughan
:
A
Life
and
Inter-
pretation
.O
xford
:C
larendon
Press,1947.
﹇
Ｌ
﹈Leishm
an,J.B
.
T
he
M
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Poets:
D
onne,
H
er-
bert,Vaughan,T
raherne.
O
xford
:C
larendon
Press,1934.
﹇
Ｌ
Ｈ
﹈Lyte,
H
.
F.,
ed.
T
he
Sacred
Poem
s
A
nd
Private
E
jaculations
of
H
enry
Vaughan
.
B
oston
:Little,
B
row
n
and
C
om
pany,1854.
﹇
Ｍ
﹈M
artin,
L.
C
.,
ed.
T
he
W
orks
of
H
enry
Vaughan
.
O
x-
ford
:C
larendon
Press,2nd
ed.1957.
本
稿
の
底
本
。
﹇
Ｍ
ａ
﹈M
arilla,E
.L.T
he
Secular
Poem
s
ofH
enry
Vaughan
.
U
ppsala,H
arvard
and
C
openhagen,1958.
﹇
Ｒ
Ａ
﹈R
udrum
,
A
lan,
ed.
H
enry
Vaughan
:
T
he
C
om
plete
Poem
s.
N
ew
H
aven
and
London
:Yale
U
niversity
Press,
1976.
﹇
Ｔ
Ｉ
﹈T
uttle,
Im
ilda.
C
oncordance
to
Vaughan’s
SILE
X
SC
IN
T
ILLA
N
S
.
U
niversity
Park
and
London
:T
he
Penn-
sylvania
State
U
niversity
Press,1969.
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
﹈W
ilcox,
H
elen,
ed.
T
he
E
nglish
Poem
s
of
G
eorge
H
erbert.C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
Press,2007.
尚
、
一
連
の
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
は
、
原
詩
で
は
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
同
じ
く
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
部
分
で
あ
る
。
原
詩
で
の
固
有
名
詞
は
全
て
大
文
字
で
始
ま
る
イ
タ
リ
ッ
ク
体
な
の
で
拙
訳
で
は
カ
ッ
コ
無
し
の
普
通
の
字
体
の
ま
ま
に
す
る
。
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